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El trabajo de investigación tuvo como propósito determinar de qué manera la 
aplicación y manejo metodológico de las Estrategias Cognitivas contribuye en elevar el 
nivel de Compresión Lectora en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo II - San Juan de 
Lurigancho. Las estrategias cognitivas utilizadas en esta tesis se desarrollaron a través de 
un Programa de 15 sesiones de aprendizaje. El enfoque en el cual se enmarca este estudio 
es cuantitativo, el tipo de investigación al que pertenece es tecnológica o aplicada y el 
diseño es experimental, en su variante cuasi experimental: con dos grupos muéstrales 
paralelos, experimental y de control, a los cuales se aplicó evaluaciones de entrada y de 
salida, el instrumento utilizado para la recolección de la información fue la Prueba de 
Comprensión Lectora. La muestra estuvo compuesta por 64 estudiantes del quinto grado 
de Educación secundaria, matriculados en el 2018. . Para la validez del instrumento se 
utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad se aplicó la prueba de Kuder Richard, el 
cual determinó que la prueba tiene coeficiente de confiabilidad de 0.62. EL diseño 
estadístico considera la correspondiente ruta metodológica, contemplando el respectivo 
procesamiento de datos a través del paquete estadístico SPSS versión 22. Los resultados 
confirman que la aplicación de las estrategias cognitivas influye en el incremento del nivel 
de comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Fe y Alegría 32. Antes de aplicarse las estrategias cognitivas se 
aprecia que el puntaje promedio en el grupo experimental fue de 41.3 puntos y 41.7 puntos 
en el grupo control, según la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney, la 
probabilidad es mayor o igual a nivel de significancia (p-valor = 0.928 ≥ a =0.05); pero 
después de la aplicación de las estrategias cognitivas, el puntaje promedio de comprensión 
lectora del grupo experimental se incrementó a 51.4 puntos a diferencia de 42.0 puntos en 
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el grupo control, según la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney, la probabilidad 
es menor al nivel de significancia ( p-valor = 0.000 < a =0.05). En conclusión, la 
aplicación de las estrategias cognitivas desarrolladas en un Programa de 15 sesiones de 
aprendizaje contribuyeron en el incremento de los niveles de comprensión lectora de las y 
los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Fe y 
Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo II - San Juan de Lurigancho, quedando demostrado 
las hipótesis y los objetivos de la investigación. 














The purpose of the research work was to determine how the application and 
methodological management of Cognitive Strategies contributes to raise the level of 
Reading Compression in the students of the fifth grade of secondary education of the Fe y 
Alegria Educational Institution 32 - His Holiness John Paul II - Saint John of Lurigancho. 
The Cognitive Strategies used in this thesis were developed through a program of 15 
learning sessions. The approach in which this study is framed is the quantitative, the type 
of research corresponds to the technological or applied with an experimental design, in its 
quasi-experimental variant: with two parallel sampling groups, experimental and control, 
with input and output evaluations. The instrument used to collect the information was 
Reading Comprehension Test. The sample consisted of 64 students of the 5th grade of 
secondary education, enrolled in 2018. The expert judgment was used for the validity of 
the instrument and for the reliability the Kuder Richard test was applied, which determined 
that the test has a reliability coefficient of 0.62. . The statistical design considers the 
corresponding methodological route, contemplating the respective data processing through 
the statistical package SPSS version 22, on the basis of which the analysis of the data was 
determined. The results confirm that the application of cognitive strategies influence the 
increase in the level of reading comprehension in the students of the fifth grade of 
secondary education of the Fe y Alegria Educational Institution 32. Before applying 
cognitive strategies, it can be seen that the average score in the experimental group was 
41.3 points and 41.7 points in the control group, according to the non-parametric Mann-
Whitney U test. , the probability is greater or equal at the level of significance (p-value = 
0.928 ≥ a = 0.05); but after the application of cognitive strategies, the average reading 
comprehension score of the experimental group increased to 51.4 points as opposed to 42.0 
points in the control group, according to the non-parametric Mann-Whitney U test, the 
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probability is lower at the level of significance (p-value = 0.000 <a = 0.05).  In conclusion, 
the application of the cognitive strategies developed in a Program of 15 learning sessions 
contributed to the increase in the levels of reading comprehension in the students of the 
fifth grade of secondary education of the Fe y Alegria Educational Institution 32 - His 
Holiness John Paul II - Saint John of Lurigancho, being demonstrated the hypotheses and 
the objectives of the investigation 



















 La presente investigación se refiere a las estrategias cognitivas y su influencia en los 
niveles de comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo II - San Juan de 
Lurigancho. 
Este estudio surge debido a la problemática del bajo nivel de comprensión lectora 
que demuestran los estudiantes de esta institución y los de nuestro país, el que se puede 
observar en los resultados de las evaluaciones periódicas que se realizan en el área de 
Comunicación y otras áreas, así como en las evaluaciones que se toman a nivel de 
MINEDU- ECE, PISA. Cabe resaltar que las dificultades de los estudiantes se centran en 
el desempeño de los niveles de comprensión inferencial y crítico y en menor escala en el 
nivel literal.  
 Se puede señalar que existen ciertas causas que dan origen a esta complicada 
situación como es por ejemplo la falta del hábito lector, desconocimiento de los procesos 
del pensamiento necesarios para aprender de parte de los estudiantes, siendo el más 
relevante la falta de enseñanza de estrategias pertinentes que permita comprender lo que se 
lee, lo último como labor del docente.  
Así, el proceso enseñanza aprendizaje en el cual se encuentran inmersos los 
estudiantes cobra vital importancia la enseñanza de ciertas estrategias, en este caso las 
cognitivas, las que al ser aplicadas por estos jóvenes lectores les posibilitará encontrar 
sentido a lo que leen, les permitirá aprender los diversos contenidos curriculares, ingresar y 
desenvolverse en el mundo de la información y del conocimiento, pero considerando que 
no solo se debe aprender a leer para saber sino para que de ella se pueda poner en práctica 
acciones que los ayude a crecer y mejorar diversos aspectos de la vida. 
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De esta manera, en esta tesis se pretende demostrar que con la aplicación 
metodológica de una propuesta de estrategias cognitivas a través de un programa de 
sesiones de aprendizaje se logrará mejorar los niveles de comprensión lectora de los 
educandos de este centro educativo. Este estudio corresponde al enfoque de la 
investigación cuantitativa, tipo tecnológica o aplicada, diseño experimental, en su variante 
cuasi experimental: con dos grupos muéstrales paralelos, experimental y de control, con 
evaluaciones de entrada y de salida, el instrumento utilizado para recabar la información es 
la Prueba de Comprensión Lectora.  
Para tal fin, en esta investigación se consideran el desarrollo de los siguientes puntos:  
El capítulo I (Problema): Este capítulo está constituido por la presentación del 
planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos, importancia y 
limitaciones. 
En el capítulo II (Marco de referencia): En este apartado se considera el marco 
teórico, los antecedentes, bases teóricas y definición de términos básicos. 
En el capítulo III (Hipótesis y variable): En esta parte se presenta las Hipótesis y 
variables, sus definiciones con su respectiva operativización. 
En el capítulo IV (Metodología de la investigación): En esta sección se presenta: el 
enfoque, tipo y diseño de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y el tratamiento de datos. 
El capítulo V (Resultados): En este apartado se presenta la validación y confiabilidad 
de los instrumentos, análisis e interpretación de los resultados y discusión de los 
resultados. 
Se finaliza con la presentación de las conclusiones, recomendaciones, se incluye la 
correspondiente referencia utilizada y se adjuntan los apéndices. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
Según la evaluación PISA 2015 (Programme for International Student Assessment) 
aplicada a 72 países, nuestro país se ubica en el penúltimo lugar en comprensión lectora, 
pero a pesar de que se ha mejorado con relación a los resultados de la evaluación PISA 
2012, seguimos rezagados, tenemos enormes brechas frente a gran parte del mundo. 
El Perú es el país con el mayor porcentaje de estudiantes de 15 años que no superan 
el promedio establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) en compresión lectora, se dice que solo 14 de cada 100 estudiantes de 
secundaria alcanzan un nivel satisfactorio en comprender lo que leen.  
En tal sentido, la mayoría de los escolares que se encuentran en el grupo que 
presentan dificultad en la comprensión lectora solo repiten de manera textual lo que leen, 
y/o no pueden establecer relaciones lógicas entre la información que reciben a través de la 
lectura con la que tienen almacenada en sus cerebros, sin llegar al fin último que es la 
comprensión critico reflexivo. 
El problema del bajo nivel en la comprensión de textos que presentan los alumnos de 
esta institución educativa y del país puede estar relacionada con diversos aspectos entre 
ellos personales, psicológicos, motivacionales, sociales, falta de hábito lector, etc.; pero 
con mayor relevancia el desconocimiento en la aplicación de estrategias pertinentes 
durante en el proceso lector.  
A razón de esta problemática, los maestros están llamados a enseñar a leer 
comprensivamente mediante la aplicación de estrategias, entre estas las cognitivas con el 
objetivo principal que los educandos lleguen a comprender lo que leen apropiándose de 
dichas herramientas, para que luego las apliquen cotidianamente al leer los diversos tipos 
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de texto dentro y/o fuera del ámbito escolar, logrando formar de esta manera lectores 
hábiles y autónomos. 
Por lo que el presente estudio tiene como finalidad investigar de qué manera el 
desarrollo de las estrategias cognitivas influyen sustantivamente en elevar el nivel de 
comprensión lectora de los estudiantes. 
1.2 Formulación del Problema  
1.2.1 Problema general. 
PG. ¿Cuál es la influencia que ejerce la aplicación de las estrategias cognitivas en los 
niveles de comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo II - San 
Juan de Lurigancho? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1. ¿Cuál es la influencia que ejerce la aplicación de las estrategias cognitivas en el 
nivel literal de comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo II - San 
Juan de Lurigancho? 
PE2. ¿Cuál es la influencia que ejerce la aplicación de las estrategias cognitivas en el 
nivel inferencial de comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo II - San 
Juan de Lurigancho? 
PE3. ¿Cuál es la influencia que ejerce la aplicación de las estrategias cognitivas en el 
nivel criterial de comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo II - San 
Juan de Lurigancho? 
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1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo general. 
OG. Determinar la influencia que ejerce la aplicación de las estrategias cognitivas en 
los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo II - San 
Juan de Lurigancho. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1. Establecer la influencia que ejerce la aplicación de las estrategias cognitivas en 
el nivel literal de comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo II - San 
Juan de Lurigancho. 
OE2. Establecer la influencia que ejerce la aplicación de las estrategias cognitivas en 
el nivel inferencial de comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan 
Pablo II - San Juan de Lurigancho. 
OE3. Establecer la influencia que ejerce la aplicación de las estrategias cognitivas en 
el nivel criterial de comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo II - San 
Juan de Lurigancho. 
1.4 Importancia y Alcances de la Investigación  
1.4.1 Importancia de la investigación.  
a. Importancia normativa. 
Para la realización de este estudio de investigación se consideró aspectos normativos 
o reglamentaciones existentes, los que constituyen el soporte legal que compromete al 
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maestro peruano para lograr la mejora de la educación del estudiante peruano, en este caso 
específico el de elevar sus capacidades para que logren comprender los textos que leen. 
Estos son los siguientes:  
La constitución Política del Perú, en su artículo 14, establece el derecho a la 
Educación, cuya finalidad es el desarrollo integral de la persona humana; es decir lograr 
que los estudiantes de los diversos niveles educativos logren evolucionar en los aspectos 
emocional, cognitivo, social y afectivo.  
Así mismo, como se puede observar el cumplimiento de este derecho esta refrendado 
por otros dispositivos legales como  
La Ley General de Educación N° 28044, en el Artículo 3, establece que el Estado 
debe garantizar el derecho a una educación integral y de calidad para todos los estudiantes. 
El Ministerio de Educación en su Plan Estratégico sectorial Multianual 2016-2021 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 287-2016-MINEDU también tiene como objetivo 
mejorar la calidad de la educación.  
 La RM 657-2017 MINEDU del 22 de noviembre de 2017 Orientaciones para el 
desarrollo del Año Escolar 2018 en las II.EE y Programas Educativos de la Educación 
Básica, establece en el numeral 6.4 Plan Lector para Educación Básica Regular y 
Educación Básica Alternativa: El Plan lector se ejecuta en las II.EE y programas 
Educativos bajo la responsabilidad del director de las II.EE y la profesora coordinadora en 
articulación con el PEI, PCI y PAT. Con ello se pretende que el estudiante desarrolle el 
hábito y el gusto de la lectura bajo el monitoreo del maestro, quien está llamado a 
implementar diversas estrategias para el logro del mismo. 
b. Importancia teórica. 
El presente estudio es relevante puesto que el conocimiento teórico de las estrategias 
cognitivas llevados a la práctica de manera metodológica, permitió validar la propuesta de 
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los investigadores acerca de este tema, al lograr que los estudiantes pongan en práctica de 
manera consciente los procesos mentales para comprender lo que leen en los niveles 
literales, inferencial y criterial. Así también, a partir de los resultados obtenidos, esto 
servirá como referente para que otros maestros o investigadores sean incentivados a 
realizar otras investigaciones en el campo educativo destinado a mejorar las habilidades de 
los estudiantes para comprender los textos que leen. 
c. Importancia metodológica. 
Esta investigación, basada en el enfoque cuantitativo - diseño experimental , en su 
variante cuasi experimental con dos grupos muéstrales paralelos ( experimental y de 
control) permitió determinar la relación existente entre el desarrollo de las estrategias 
cognitivas y los niveles de comprensión de lectura en los estudiantes; los cuales, al ser 
puesto en práctica a través de un programa de sesiones de aprendizaje contribuyeron 
favorablemente en elevar el nivel de la comprensión lectora y en la mejora de los 
aprendizajes de los alumnos. 
Cabe resaltar que el instrumento elaborado se basó en la Evaluación de entrada de 
Comprensión de textos tomado por la DREL a los estudiantes del 5° grado de secundaria 
de las instituciones educativas del Perú el 2017 y 2018 
d. Importancia práctica. 
Este estudio es importante dentro del aspecto práctico porque el uso de las 
estrategias cognitivas aplicadas en un programa de sesiones de aprendizaje contribuyó en 
resolver el problema del bajo nivel de comprensión literal, inferencial y criterial de los 
estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría 32. Dichos estudiantes mejoraron en 
sus habilidades lectoras no solo en el área de Comunicación sino en las de las otras áreas 
curriculares. De esta manera, los docentes contarán con este aporte para lograr desarrollar 
las habilidades lectoras de sus estudiantes, así también como una forma de incentivar en la 
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investigación de otras estrategias destinadas al progreso de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
1.5 Limitaciones de la Investigación  
1.5.1 Limitaciones metodológicas. 
La investigación por su naturaleza, es una investigación experimental, con variante 
cuasi experimental. 
Tratándose de una investigación de tipo cuasi experimental y suscrito a una unidad 
de análisis en particular, se prevé que su capacidad de generalización a otras instituciones 
debe ser de acuerdo a cada institución educativa, de acuerdo a su realidad.  
1.5.2 Limitaciones operativas. 
Pocas fuentes de información actualizada, el cual genera deficiencia de información. 
Dificultad para acceder a las fuentes de información, es decir, los datos que se 
recogieron de los estudiantes, ya que se encontraban en otras actividades propias de la 
institución educativa. 
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Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales.  
Los antecedentes nacionales que se consignan a continuación guardan relación con el 
objeto de estudio de esta investigación o alguna de sus variables (estrategias cognitivas - 
Comprensión de lectura), los cuales constituyen un referente del avance de investigaciones 
de este tipo en nuestro país. 
Eche (2016) en su investigación: Efectos de la aplicación de una propuesta 
didáctica de estrategias cognitivas, con textos expositivos, en la comprensión lectora de 
los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria del colegio salesiano Don Bosco 
de Piura, para optar el Grado de Magíster en Educación con Mención en Psicopedagogía 
Universidad de Piura, el estudio tuvo como propósito determinar los efectos de la 
aplicación de una propuesta didáctica de estrategias cognitivas, con textos expositivos, en 
la comprensión lectora de los estudiantes de sexto grado, el tipo de investigación estuvo 
enmarcado en el enfoque cuantitativo o positivista, diseño preexperimental con pre test y 
pos test en un solo grupo, el mismo que pertenece a los diseños experimentales, se aplicó 
la técnica de la encuesta para el recojo de los datos referidos a la variable prevista, ha 
adaptado el instrumento denominado: Evaluación de la Comprensión Lectora (ACL- 6° de 
Primaria) el cual es de procedencia española, la población estuvo conformada por 40 
alumnos del sexto grado B del nivel de primaria. Con la aplicación de la propuesta se pudo 
evidenciar el nivel de superación de la comprensión lectora antes y después de aplicar la 
propuesta didáctica, tanto del nivel de comprensión literal como inferencial. Resultados 
obtenidos gracias a la aplicación de estrategias cognitivas que toman como recursos los 
textos expositivos. 
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Rojas (2017) en su investigación: Estrategias cognitivas y los niveles de 
comprensión lectora en los estudiantes del VI ciclo del nivel secundaria de la Institución 
Educativa nro. 6081 Manuel Scorza Torres de San Gabriel Alto en Villa María del 
Triunfo, para optar el Grado Académico de Magíster en Educación con mención en 
Didáctica de la Comunicación en la Educación Básica de la Universidad Mayor de San 
Marcos. La investigación tuvo como propósito determinar la relación que existe entre las 
estrategias cognitivas y los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del VI ciclo 
del nivel secundaria, el diseño de la investigación es transversal, correlacional, causal, 
bivariada, los factores de estudio son dos: Estrategias cognitivas y Niveles de comprensión 
lectora. La población y la muestra estuvo conformada por 277 estudiantes de 1° y 2.° 
grado del VI ciclo nivel secundaria de la Institución Educativa Nro. 6081 Manuel Scorza 
Torres de San Gabriel Alto en Villa María del Triunfo. . Para la recolección de datos se 
elaboraron unos cuestionarios estructurados como medición y consta de los siguientes 
aspectos: estrategias para la adquisición de información, estrategias para la codificación de 
la información, estrategias de recuperación de la información y estrategias de apoyo al 
procesamiento. Además, un cuestionario de comprensión lectora que tiene 10 fragmentos 
de lectura con sus respectivas preguntas y alternativas que se aplicó a los 277 estudiantes 
de la muestra en el año escolar 2015.Finalmente quedó demostrado que existe influencia 
de las estrategias cognitivas en los niveles de comprensión lectora en los estudiantes 
Cusihualpa (2016) en su investigación: Estrategias de aprendizaje en la 
comprensión lectora en estudiantes del sexto ciclo en la Institución Educativa, San Isidro, 
para obtener el grado académico de Doctora en Educación de la escuela de posgrado de la 
Universidad César Vallejo, tuvo como objetivo comprobar que las estrategias de 
aprendizaje influyen significativamente en el desarrollo de capacidades de comprensión 
lectora de estudiante del nivel secundaria. El tipo de investigación fue aplicada con diseño 
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cuasi experimental, la muestra fue de tipo no probabilística y compuesta por 60 estudiantes 
del sexto ciclo del nivel de educación secundaria de la Institución Educativa Parroquial 
Reina de la Paz, matriculados en el 2016. Las estrategias de aprendizaje se aplicaron 
mediante sesiones de aprendizaje y fueron elaborados según el modelo propuesto por 
Weinstein y Mayer (1986). La técnica que se utilizó para medir la comprensión lectora fue 
la encuesta y el instrumento un cuestionario de comprensión lectora. Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad, la prueba de Kuder 
Richardson, el cual determinó que el instrumento tiene coeficiente de confiabilidad de 
0.745. Los resultados evidenciaron que las estrategias de aprendizaje influyen en la 
comprensión lectora de las estudiantes del sexto ciclo del nivel de educación secundaria de 
la Institución Educativa Parroquial Reina de la Paz, año 2016. Antes de aplicarse las 
estrategias de aprendizaje, tanto el grupo de control como experimental presentaron 
condiciones iniciales similares (U-MannWhitney=406,000 y p=0. 479). Sin embargo, 
luego de aplicarse las estrategias de aprendizaje, se obtuvieron diferencias significativas 
entre el grupo de control y experimental (U-Mann-Whitney=218,000 y p=0.000).  
Paredes (2015) en su investigación: Estrategias metacognitivas para mejorar la 
comprensión lectora en estudiantes del tercer grado de educación secundaria, para optar 
el grado académico de Maestro en Educación en la mención Evaluación de Aprendizaje 
por Competencia de la Universidad San Ignacio De Loyola, cuyo propósito fue mejorar los 
niveles de logro en la comprensión lectora de estudiantes del tercer año del nivel 
secundario a través de estrategias metacognitivas. La metodología que se usó corresponde 
al enfoque cualitativo educacional de tipo aplicada proyectiva utilizando los métodos 
teóricos, empíricos y matemáticos para el procesamiento y análisis de la información. La 
muestra se realizó mediante la técnica del muestreo intencional y estuvo compuesta por 
veinticinco estudiantes seleccionados de las cinco secciones del tercer grado, cuatro 
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docentes del área de comunicación, asimismo, se aplicó una entrevista a los docentes; se 
suministró a los estudiantes una Prueba Diagnóstica de Comprensión Lectora y la 
observación de una sesión de clases. Estas manifestaciones evidenciaron bajos niveles de 
logro en los estudiantes en cuanto a la comprensión lectora y docentes desconocimiento de 
enfoques actuales en la enseñanza de la comprensión lectora, deficiencias en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la comprensión lectora. Se asume los aportes teóricos de la 
psicología cognitiva y la teoría sociocultural del aprendizaje que sustentan el enfoque 
comunicativo textual y los modelos metacognitivos, considerando asimismo las 
manifestaciones de la muestra; permitieron diseñar un conjunto de estrategias 
metacognitivas que permitieron mejorar la práctica pedagógica y sobre todo mejorar la 
comprensión lectora de los estudiantes del nivel secundario. 
Soto (2011) en su investigación: Estrategias de aprendizaje y comprensión lectora 
de los estudiantes de Educación Primaria del 4to grado primaria de la IE 1145 República 
de Venezuela Lima, para obtener el Grado Académico de Maestro en Educación de la 
Universidad Particular San Martín de Porres, la investigación tuvo como propósito 
establecer la relación entre las aplicación de estrategias aprendizaje y los niveles de 
comprensión lectora de los estudiantes de 4to grado de primaria, el estudio realizado es del 
tipo básico de diseño experimental, donde la hipótesis formulada corresponde a que las 
estrategias de aprendizaje mejoran significativamente la comprensión lectora en 
estudiantes de nivel primario. La población de estudio estuvo conformada por los alumnos 
de I.E 1145 República de Venezuela y la muestra equivale a 25 alumnos correspondientes 
al 4to grado “B”. El instrumento aplicado fue un cuestionario para determinar la relación 
entre estrategias de aprendizaje en la comprensión lectora. Los resultados obtenidos dan a 
conocer la confirmación de la Hipótesis planteada en la existencia de relación significativa 
entre las variables de estudio. 
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Guerrero (2017) en su investigación: Estrategias metacognitivas de lectura nivel 
inferencial en la comprensión de textos argumentativos de los estudiantes del primer ciclo 
de la Escuela de Administración y Negocios Internacionales, pertenecientes a la Facultad 
de Ciencias Empresariales, UAP, para obtener el Grado Académico de Magister en 
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San marcos, la investigación tuvo como 
propósito establecer la relación existente entre las estrategias metacognitivas de lectura de 
nivel inferencial y la comprensión de textos argumentativos de los estudiantes del primer 
ciclo de la Escuela de Administración y Negocios Internacionales, pertenecientes a la 
Facultad de Ciencias Empresariales, UAP 2014., se consideró como Hipótesis que la 
estrategias metacognitivas de lectura inferencial se relacionan con la comprensión de 
textos argumentativos, el tipo de investigación fue básica de diseño no experimental, de 
corte transversal, se trabajó con una población de 290 estudiantes tomando como muestra 
probabilística de 100 estudiantes del primer ciclo de la escuela de Administración y 
Negocios internacionales, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Empresariales, UAP , 
semestre académico 2014, los datos fueron procesados mediante el programa SPSS21 y se 
analizaron mediante la estadística descriptiva de frecuencia porcentual y por estadística 
inferencial, en base a lo cual y al marco teórico se realizó la discusión respectiva, 
determinándose que la aplicación de las estrategias metacognitivas de lectura de nivel 
inferencial influyen significativamente en la comprensión lectora de textos 
argumentativos. 
Acha (2015) en su investigación: Aplicación de las estrategias de aprendizaje y los 
niveles de comprensión lectora en alumnos de educación secundaria de la Institución 
Educativa 2026 Simón Bolívar distrito de Comas, para obtener el Grado Académico de 
Maestro en Investigación y Docencia Universitaria de la Universidad Inca Garcilaso De La 
Vega, la investigación tuvo como propósito determinar si existe relación entre el uso de 
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estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora en alumnos de secundaria de la IE 
Simón Bolívar de Comas, se empleó el diseño descriptivo correlacional y se seleccionó 
mediante muestreo probabilístico de tipo estratificado una muestra de 240 alumnos del 
nivel de educación secundaria, se aplicaron los siguientes instrumentos: la Escala de 
Estrategias de Aprendizaje ACRA-Abreviada y la Prueba de Competencia Lectora 
(CompLEC), se eligió la chi cuadrado de bondad de ajustes y la correlación lineal de 
Pearson como pruebas estadísticas para la contrastación de Hipótesis, con un nivel de 
significación de p<0,01, los resultados indicaron que la correlación entre las variables de 
estudio es positiva y significativa, así como también entre cada una de las dimensiones de 
estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora, las correlaciones también son positivas 
y significativas. 
2.1.2 Antecedentes internacionales. 
Los antecedentes internacionales se refieren a todas aquellas investigaciones 
realizadas en otros países previos a este estudio, los que guardan relación con el objeto de 
esta investigación y alguna de sus variables: estrategias cognitivas- comprensión de 
lectura. Tan igual que los antecedentes nacionales, dan una visión de cuánto se está 
avanzando en propuestas, así como sirven de referente para seguir realizando otro tipo de 
investigaciones acerca del tema propuesto. 
Julio y Doria (2016) en su investigación: Estrategias metacognitivas para mejorar la 
comprensión lectora en los niños y niñas de 6 años del grado primero de la Institución 
Educativa San Lucas, para optar el título de Licenciada en Pedagogía Infantil de la 
Universidad de Cartagena. El estudio tuvo como objeto evidenciar los resultados y ver el 
papel que desempeñan los efectos de la aplicación de una propuesta didáctica de 
estrategias cognitivas, con textos expositivos, en la comprensión lectora de los estudiantes 
de sexto grado como herramientas mediadoras para alcanzar un aprendizaje significativo. 
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El estudio es una investigación cualitativa, la población está conformada por 41 
alumnos de primer grado, de los cuales son 25 niños y 16 niñas. La edad oscila entre 6 y 7 
años. Las técnicas presentes en esta investigación son: La observación, el diario de campo 
y otros recursos didácticos. Se usó como herramienta base la lectura icónica, texto 
narrativo, el juego como ambiente de aprendizaje, la motivación y participación del 
docente, trabajando en tres momentos (antes, durante y después) En conjuntos generan 
avances en áreas puntuales de la lectura, así se confirmó la Hipótesis; los estudiantes que 
utilizaron dichas estrategias mejoraron significativamente su nivel de comprensión lectora. 
Cardoza, Carmona, Ramos y Ribón (2015) en su investigación: Estrategias 
metodológicas para fortalecer las habilidades comunicativas de lectura y escritura de los 
estudiantes del grado primero de la Institución Educativa Luis Carlos López de la ciudad 
de Cartagena, para obtener el Título de licenciadas en Pedagogía infantil, la investigación 
tuvo como propósito mejorar las habilidades comunicativas de los estudiantes del grado 
primero de la Institución Educativa Luis Carlos López a partir de una propuesta de lectura 
y escritura mediante estrategias metodológicas, el estudio realizado es del tipo descriptivo 
con carácter de estudio de caso dado que describe los datos y características de la 
población o fenómeno objeto de estudio; recoge datos sobre la base de una Hipótesis o 
teoría, expone y resume la información de manera cuidadosa y analiza minuciosamente los 
resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 
conocimiento, está enmarcado en el enfoque o paradigma cuali-cuantitativo ya que 
combina la investigación cuantitativa con la cualitativa, para efectos de la presente 
investigación se seleccionaron y diseñaron algunas técnicas y métodos de recolección de 
información como: la observación, la entrevista, la evaluación diagnostica y los talleres, la 
a población estuvo conformada por diecinueve (19) estudiantes del grado primero de 
primaria de la Institución Educativa Luis Carlos López de la ciudad de Cartagena de 
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Indias, diez (10) niñas y nueve (9) niños respectivamente. Sus edades oscilaban entre los 
seis (6) y los siete (7) años, en el momento de iniciar el trabajo de investigación en el aula 
de clase, se observó un mejoramiento significativo en cuanto el fortalecimiento de las 
habilidades comunicativas de lectura y escritura a medidas que se aplicaban estrategias 
lúdico pedagógicas, se pudo comprobar un avance en el reconocimiento de los diferentes 
fonemas que componen el lenguaje oral, en lectura de palabras cortas u oraciones y en la 
toma de dictado, también se detectó que los niños (as) se interesan más por la lectura y la 
escritura cuando se aplican en el proceso educativo estrategias metodológicas lúdicas que 
los involucran de manera activa y directa en la realización de actividades, las estrategias 
metodológicas desarrolladas a través de las diferentes actividades aplicadas en el aula 
objeto de estudio estimulaban también procesos cognitivos básicos como la atención, la 
concentración y la memoria de los estudiantes. 
Barrientos ( 2013) en su investigación: Influencia del programa de estrategias para 
desarrollar la comprensión lectora en niños de 4o. grado del colegio Capoulliez, para 
obtener el título y grado académico de Licenciada en Educación y Aprendizaje, la 
investigación se realizó con el objetivo de determinar si la implementación de un Programa 
de Estrategias para desarrollar la Comprensión Lectora favorece la comprensión en 
alumnos de la escuela primaria, el estudio de investigación es de tipo cuantitativo con 
diseño cuasi experimental de tipo pretest- intervención-postest., los sujetos de estudio 
fueron sesenta y seis niños de 10 y 11 años que cursan el cuarto grado primario en el 
Colegio Capouilliez, Se evaluó a los estudiantes por medio de la Prueba Interamericana de 
Lectura Nivel 3, Formas Ces (A) y Des (B), que evalúa las áreas de: Vocabulario, 
Velocidad de comprensión y Nivel de comprensión, se estableció que existe diferencia 
estadísticamente significativa a nivel de 0.05 en la Comprensión Lectora de los niños del 
grupo experimental de cuarto grado primaria del Colegio Capouilliez, antes y después de 
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recibir el Programa y que dichos cambios afectan de forma positiva la disposición hacia 
todas las actividades relacionadas con la lectura en las demás áreas académica. 
2.2 Bases teóricas  
2.2.1 Estrategias cognitivas. 
2.2.1.1 Definiciones. 
Gonzales (2014) define el término estrategia “como el cúmulo de  
procedimientos que se organizan y se ponen en ejecución para obtener algún objetivo o 
también son las distintas formas de actuar que elige una persona para el logro de un 
determinado fin”. (p.37) 
El autor hace también mención que existe una clasificación múltiple de estrategias, 
de ellas para el objeto de este estudio solo se hará referencia del concepto de estrategia 
cognitiva, según Gonzales, “las estrategias cognitivas se refieren tanto a la adquisición 
(atención, codificación, y reestructuración) como al uso (manejo, generalización y 
aplicación) de la información.” (p.38) 
Cortez y García (2015) refieren que “una estrategia cognitiva es un conjunto de 
operaciones mentales, ligadas a ciertas técnicas que se usan para decodificar, analizar y 
recuperar información. Estas actividades están relacionadas con habilidades cognitivas o 
habilidades básicas del pensamiento: observación, clasificación, comparación, análisis-
síntesis, generalización. (p.49) 
Gutiérrez y Salomón (2012) (Dole, et al. 2009) hacen mención que las estrategias 
cognitivas “se refieren a procesos dinámicos y constructivos que el lector pone en marcha 
de manera consciente e intencional para construir una representación mental del texto 
escrito” (p.185) 
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Ocanto (2007) para la autora, “las estrategias cognoscitivas y meta cognoscitivas 
tienen conexión con el principio “aprender a aprender,” pues están asociadas a 
procedimientos de autorregulación, los cuales tienen como finalidad resolver problemas o 
facilitar el procesamiento de información, cuyo desarrollo eficiente también depende de la 
forma, cantidad y tipo de información que se presente. Cuando además de la tarea de 
procesamiento se les da a los lectores novatos direcciones o instrucciones, es decir, cuando 
se les aclara cuándo, cómo y el porqué de esa información, estas instrucciones resultan 
muy convenientes, pues les permiten a los lectores percibir o identificar la utilidad de 
dicha información.” (p.97) 
Ortiz (2004) acerca de las estrategias cognitivas de lectura nos dice: 
 “Se refieren a las operaciones mentales que ejecutamos los lectores al construir el sentido 
de un texto, las cuales se ponen en marcha desde antes de comenzar a leer porque se 
adaptan al propósito de lectura y al tipo de discurso: narrativo, descriptivo, argumentativo, 
expositivo, conversacional”. (p.12) 
Por lo expuesto, se puede concluir que las estrategias cognitivas son procesos 
mentales conscientes e intencionados que se evidencian desde antes de leer y que al ser 
puestos en juego por los lectores les permite decodificar, analizar, recuperar información, 
etc. y finalmente el fin supremo construir el significado del texto que se lee. Cabe resaltar 
que la mediación del maestro será indispensable para que los estudiantes puedan 
identificar ese tipo de procesos para ponerlos en práctica de manera permanente en su 
proceso lector. 
2.2.1.2 Modelos de estrategias cognitivas. 
Ortiz (2014) presenta una adaptación de los modelos de estrategias cognitivas 
formulados por Smith (1983), Goodman (1996) y Solé (1996), la muestra de manera 
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separada, pero enfatiza que en los procesos de lectura estos interactúan y se apoyan entre 
ellas.  
Muestreo y selección, la muestra general del texto se realiza cuando de manera 
personal indicamos a nuestra vista hacia dónde mirar y que debe localizar para seleccionar 
la información útil y productiva. A continuación, esta información sumada al propósito de 
lectura contribuirá en la activación los conocimientos previos, estos ayudarán a formular 
las Hipótesis, los que posteriormente serán contrastados para refutarlas o verificarlas 
durante la lectura. 
Formulación, refutación y verificación de Hipótesis, Ortiz, M. (2004) al aplicar esta 
estrategia se logrará: “ a) predecir e inferir información, b) detectar las pistas que 
proporciona el texto para su comprensión, c) controlar y regular la actividad de lectura: 
detectar si se está o no comprendiendo el texto y superar los obstáculos de comprensión”. 
(p.12) 
La estrategia de supresión, selección, ampliación y generalización de la información, 
permite eliminar información que no es relevante para construir información elemental del 
texto, para luego valerse de ella según los propósitos de lectura.  
Morales (1997) presenta otras estrategias cognitivas que permiten procesar la 
información y hacerla más significativa al momento de leer:  
Estrategia de reorganización, a través de este proceso, el lector da un orden 
diferente a los componentes de la información (eventos, detalles, proposiciones, ideas, 
conceptos, etc.) debido a que el orden inicial, no tiene sentido para él. Por esta razón, el 
lector tratará de reorganizados siguiendo un orden diferente que pudiera ser, según el caso, 
cronológico, espacial, jerárquico, inductivo, deductivo, causa-efecto, entre otros. (p.263) 
Estrategia de elaboración. Mediante estas actividades mentales el autor crea nuevos 
elementos al leer un texto haciendo de esa manera más significativa el contenido de esa 
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lectura para él. Por ejemplo: puede parafrasear de manera parcial o completa el texto, 
comentar para sí mismo lo que lee, ejemplificar su lectura, formularse preguntas, hipótesis, 
etc. (p.263) 
Estrategia de focalización. Es el proceso mental que tiene por finalidad ayudar a 
precisar el significado de la información contenida en el texto escrito, porque muchas 
veces el contenido de este puede ser ambiguo, puede emplear mayor cantidad de palabras, 
oraciones o proposiciones de lo necesario, etc. Entre las actividades mentales a realizarse 
se tiene: búsqueda de información específica para responder ciertas preguntas, la ubicación 
o la reconstrucción de las ideas centrales o secundarias, etc. 
Estrategias de integración. “Mediante el empleo de estas estrategias el lector busca 
unir en un todo coherente las partes de la información que obtiene a medida que va 
leyendo, a la vez que busca incorporarlas a los esquemas de conocimiento que él posee y 
que se relacionen con el tema objeto de la lectura”. (p.264) 
Estrategias de verificación, con el uso de estas estrategias, “el lector busca 
determinar hasta dónde las interpretaciones parciales hechas a lo largo de la lectura son 
coherentes entre sí y coherentes con el sentido común, la lógica, las opiniones autorizadas 
y los esquemas de conocimiento que posea el lector y que se relacionen con el tema objeto 
de la lectura. Hasta dónde eventuales incongruencias entre las interpretaciones son debidas 
a errores suyos (del lector) o a detalles del propio texto. Al mismo tiempo, busca precisar 
si las interpretaciones parciales, lo mismo que la global, han considerado todo”. (p.265) 
2.2.1.3 Acciones cognitivas estratégicas. 
García (2015) Hace referencia que “las estrategias cognitivas son actividades 
relacionadas con las habilidades básicas del pensamiento (clasificación, comparación, 
análisis, síntesis, generalizaciones, etc.) que el lector adquiere y desarrolla durante el 
proceso de comprensión y aprendizaje en general. Son acciones estratégicas: (p.63). 
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- Extrae la palabra y elabora su significado infiriéndolo del contexto. 
- Relee el enunciado cuando pierde el sentido del texto. 
- Relee cuidadosamente el texto para identificar las causas mediante marcadores 
del discurso u otras expresiones lingüísticas que sirvan de pista. 
- Relee tras identificar una frase temática explicativa y no distingue sus causas. 
2.2.1.4 Orientaciones metodológicas para desarrollar las estrategias cognitivas 
para el aprendizaje. 
Klimenko (2009) afirma que las estrategias cognitivas son procedimientos diversos 
que están dirigidos a la codificación, retención y la reproducción de la información, 
incluso también sostiene que estas permiten organizar los recursos cognitivos, afectivos, 
volitivos, el tiempo; así, considerando lo que sostiene, las orientaciones metodológicas 
para desarrollarlas serían: 
- Las estrategias cognitivas deben estar vinculadas directamente con el currículo o 
los contenidos temáticos, porque una estrategia no puede aplicarse sin estos, pero 
también se debe considerar que los estudiantes no solo deben aprender 
conocimientos, sino que deben aprender a aprender. Según Díaz (2010) “Aprender 
a aprender implica la capacidad de reflexionar en la forma cómo se aprende y 
actuar en consecuencia autorregulando el propio proceso de aprendizaje mediante 
estrategias flexibles y apropiadas que transfieren y adaptan a nuevas situaciones.” 
- En la aplicación de estas estrategias, también se debe considerar las de apoyo, que 
tienen como finalidad mejorar las condiciones materiales y psicológicas en las que 
se produce el aprendizaje (teniendo en cuenta las condiciones ambientales más 
favorables, apoyando la atención y la concentración, estimulando la motivación, la 
autoestima, etc.) 
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- Se debe explicar cómo poner en práctica las estrategias, donde el maestro deberá 
partir por el modelaje de ellas, a fin de que los estudiantes puedan aprender y 
entender el procedimiento y la manera de cómo deben actuar. 
- El maestro debe ser un mediador eficaz en la aplicación de las estrategias 
cognitivas durante la realización de las actividades. La mediación consistirá en 
indicaciones concretas y precisas de cómo debe prestar atención, de cómo 
concentrarse, del modelamiento de las estrategias; de esta manera, el docente 
permitirá que el estudiante interiorice dichas pautas. 
- La aplicación de las estrategias en las diversas actividades propuestas por el 
docente deberá tener como objetivo conducir al estudiante a la toma de conciencia 
sobre su propio aprendizaje, la que también será mediada por el profesor a través 
de preguntas de reflexión que permita a los alumnos identificar cómo perciben su 
rendimiento con la ayuda de las estrategias, cuáles les parece las más convenientes 
en su aplicación. 
- Las estrategias deben ser ejercitadas permanentemente a través de la práctica 
continua y consciente, logrando de este modo el perfeccionamiento, afinamiento e 
interiorización de las mismas. 
- Cuando se logre que los estudiantes estén familiarizados con la práctica continua de 
las estrategias durante un tiempo determinado, se procederá con la segunda etapa 
que es la de fomentar la autoadministración metacognitiva del propio proceso de 
aprendizaje por parte del estudiante. Este metaconocimiento conducirá al estudiante 
a hacer un uso estratégico de sus habilidades en relación a tres tareas esenciales: la 
selección y planificación de las actividades de aprendizaje más eficaces en cada 
caso y la tercera tarea será la evaluación del éxito o fracaso obtenido tras la 
aplicación de las estrategias. 
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2.2.2 La comprensión lectora. 
2.2.2.1 Definición de lectura. 
La lectura es una actividad muy importante en la vida de las personas, esta se 
encuentra presente en las diversas actividades cotidianas, por ejemplo al leer un periódico, 
los carteles o avisos publicitarios, mensajes que se reciben por cualquier medio 
tecnológico, una receta, una indicación, una instrucción, un texto de cualquier materia; es 
decir, es un medio para la adquisición de conocimientos en nuestra vida cotidiana y ni qué 
decir el medio académico. 
Así, para Viramonte (2008) “la lectura es un procedimiento humano mediante el 
cual, una persona se aproxima con algún propósito, a un texto escrito por alguien.” La 
autora hace mención que este procedimiento se adquiere durante la escolaridad de las 
persona así como fuera del contexto de la escuela y que en ese transcurrir se va 
perfeccionando con la propuesta de ejercicios y de estrategias adecuadas. 
Pineda y Lemus (2002) mencionan que “La lectura es un proceso complejo, 
multidimensional, que implica diversos niveles que actúan entre sí, de la conducta 
prepositiva, a mediad que el lector trata de discernir el significado de lo que el autor ha 
escrito.”(p.5). 
Jiménez (2004) indica que “La lectura es una actividad cognitiva de enorme 
importancia y complejidad, utilizada normalmente para la adquisición de conocimientos 
(...). Es la principal herramienta de aprendizaje para los estudiantes, pues la mayoría de las 
actividades escolares se basan en la lectura”. (p.5). 
Según lo expuesto por los autores citados, se puede observar coincidencias en cuanto 
a lo que se entiende por lectura: La lectura es una actividad que permite desarrollar las 
capacidades cognitivas superiores, el cual se convierte en un medio para que los lectores 
aprendan. 
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Como actividad, desarrollada por un lector, este se acerca al texto con un propósito 
en el que realiza el proceso de la decodificación, primero de los códigos (significado de 
palabras y las relaciones que se establecen entre ellas) y el segundo es la decodificación 
del mensaje que puede ser explícito o implícito, en el último deberá poner en evidencia 
para hallar sentido a lo que el autor del texto presenta a partir de la formulación de sus 
hipótesis. 
2.2.2.2 Definición de comprensión lectora. 
 A continuación, para los efectos de este estudio se consigna algunas definiciones 
sobre comprensión lectora planteados por algunos especialistas en la materia. 
Díaz y Hernández (2010) los autores refieren que “la comprensión de textos es una 
actividad constructiva compleja que implica la interacción entre las características del 
lector y del texto dentro de un contexto y prácticas culturales-letradas determinadas”. 
(p.228) 
Cortez y García (2015)) refieren que hablar de comprensión de lectura es ir más allá 
de la simple decodificación o descifrado de los signos gráficos, este estaría comprendido 
por:  
- Reconocer: símbolos, letras, gráficos y organización del texto (macroestructura y 
superestructura). 
- Organizar: símbolos en palabras y las frases en conceptos. 
- Predecir y formular Hipótesis: acerca del contenido del texto. 
- Recrear: lo que dice el autor, o lo que es igual a imaginar. 
- Evaluar: lo que dice el autor y obtener conclusiones previas. (p.40) 
Luego de ello, el lector construye el significado global del lector a partir de los 
siguientes procesos: 
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- Formulación de Hipótesis: mediante la anticipación y la predicción se activan 
esquemas de conocimiento acerca de algunos aspectos del texto. Aquí el lector 
formula preguntas y busca respuestas. (p.40) 
- Verificación de Hipótesis: Lo que anticipa o predice el lector es confirmado a 
través de los indicios gráficos (letras, elementos tipográficos, distribución del texto, 
imágenes, gráficos, etc. (p.40) 
- Integración de la información y control de la comprensión: si el lector llega a 
confirmar sus Hipótesis anticipadas con la información identificada en la lectura, 
entonces la integra a su sistema y conocimiento para seguir construyendo el 
significado global del mismo. (p. 40) 
Miljanovich (2000) Para el autor, la comprensión lectora es un proceso interactivo 
en el que se da la construcción cognoscitiva del significado del texto, en dicha fase el 
sujeto interactúa con el contenido del texto a través de su estructura cognitiva. Este 
producto se almacena en la memoria que después se evocará al formularse preguntas sobre 
el material leído, en esta perspectiva la memoria a largo plazo cobra un papel muy 
relevante y determina el éxito que pueda tener un lector. 
Lescano (2001) al igual que otros autores sostiene que la comprensión de lectura es 
un proceso interactivo entre un lector y un texto, donde el primero posee un sistema 
cognitivo determinado, así también manifiesta que en el transcurrir del texto el autor 
presenta pistas (paratextos lingüístico y no lingüísticos) o instrucciones para que el lector 
pueda formular sus inferencias y predicciones.  
Con respecto a los conceptos consignados se resalta que los autores citados 
consideran que la comprensión de lectura es una actividad constructiva desarrollada por el 
lector a partir de la información propuesta por el autor del texto y las interpretaciones, 
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inferencias e integraciones que este leyente proporciona para hacer más significativo, 
personal de lo que el autor intento comunicar.  
Se debe considerar que en esta construcción se observa la permanente interacción 
entre el lector y el texto, el uso de sus conocimientos previos, su pertenencia a un grupo o 
comunidad, su ideología, sus valores, actitudes 
2.2.2.3 Teoría cognitiva de la comprensión lectora. 
Cabe destacar que existen teorías que se ocupan de la comprensión lectora, algunas 
de ellas, por su naturaleza se relacionan con el presente estudio, como es el caso de la 
teoría cognitiva de la comprensión lectora.  
La teoría cognitiva de la comprensión lectora (orientación generativista), desde este 
campo la lectura considerada en sus inicios como una actividad de decodificación que es 
enseñada y aprendida pasa a ser interpretada desde el enfoque cognitivo, como un proceso 
complejo donde el lector construye significados.  
Esta nueva visión de lo que se entiende por comprensión se debe al cambio del modo 
de ver cómo es el funcionamiento interno de la mente expresado por la psicolingüística 
como la psicología. De esta manera, la lectura es considerada como una probabilidad de 
ingresar a los procesos internos de la mente y centrar la investigación en la comprensión y 
la relación de este proceso con el funcionamiento cognitivo del lector 
2.2.2.4 Niveles de comprensión lectora. 
Los niveles de comprensión de lectura son entendidos como procesos de 
pensamiento que se dan en el mismo curso de la lectura, los que se van suscitando 
progresivamente, en la medida que el lector encuentra un significado a lo que lee al 
relacionar lo que ya sabe con la información que le proporciona el texto. Así también, la 
comprensión lectora se da en distintos niveles de profundidad, no se puede encontrar una 
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misma interpretación, porque los lectores captan de forma diferente, el que incluso está 
supeditado a las motivaciones denotativa y connotativa de cada lector. 
Entre los diversos autores y especialistas que abordan este tema, aún no existe un 
acuerdo para establecer o precisar cuántos serían los niveles de la comprensión lectora, 
pero entre ellas se presentan algunas que son constantes. Así tenemos los siguientes: 
Donna Kabalen (2000) mencionada por García (2015) considera tres niveles:  
Literal, es la comprensión básica del texto, se da la decodificación de palabras, 
oraciones, párrafos. El lector parafrasea y puede reconstruir lo que está dicho 
superficialmente en el texto. 
Inferencial, identifica lo implícito, el lector infiere e interpreta el significado del 
texto, identifica el lenguaje figurado. 
Crítico – valorativo, el lector comprende de manera global el texto. Identifica el 
propósito del autor, cómo está estructurado el texto. Toma postura a lo que dice el texto, y 
lo integra con lo que sabe. 
García (2015) hace mención de lo siguiente con relación a los niveles de 
comprensión lectora: 
Nivel de comprensión literal: denominado proceso básico de localización temática 
del texto. En este nivel, el lector realiza la decodificación de palabras y oraciones con el 
fin de reconstruir la información explícita que se presenta en el texto que lee. Se puede 
agregar que el lector se encuentra en este nivel cuando entiende bien lo que el texto dice, 
así como es capaz de recordar lo leído con precisión y corrección. 
El lector, utiliza diversas estrategias como: 
- Ubica personajes.  
- Identifica escenarios 
- Extrae ejemplos 
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- Discrimina causas explícitas de un fenómeno 
- Relaciona el todo con las partes. 
- Sintetiza, resume, compara, etc. 
Todo ello sin agregar ningún valor interpretativo. Para evaluar la comprensión literal 
del texto se pueden plantear las interrogantes: ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Hizo qué?, 
¿Con quién? (p.101) 
Nivel de comprensión inferencial: el lector se encuentra en este nivel cuando es 
capaz de establecer interpretaciones y conclusiones que no están explícitas en el texto. 
Requiere que el lector movilice el pensamiento inductivo o deductivo para vincular los 
significados de las palabras, oraciones o párrafos tratando de formarse una idea general del 
texto y la representación integrada y esquemática del mismo. 
En la comprensión inferencial el lector reconstruye el significado que no está 
explícito en el mensaje relacionando este con su experiencia como lector, con sus saberes 
previos, el conocimiento cultural del tema, para lo cual formula Hipótesis y genera nuevas 
ideas que vendría a ser la conclusión sobre la información implícita. 
La comprensión inferencial tiene carácter conector, complementario y globalizante. 
El lector infiere la intencionalidad y propósito comunicativo del lector, discrimina la 
información importante de la complementaria, analiza causas y efectos que no están 
explícitos, interpreta el doble sentido, reconoce relaciones, funciones y nexos a partir de 
los datos explícitos y formula conclusiones. 
Existen inferencias que son necesarios en la comprensión lectora como: léxica (¿qué 
significa la palabra?), causal (¿por qué de las cosas?), de oposición, (existe relación entre 
A y B) de comparación (¿Qué tienen de común A y B?), conclusiva (¿Cuál es la 
conclusión que se puede extraer del texto?) y extralingüística. Este nivel comprende las 
siguientes acciones: 
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- Inferir las ideas principales implícitas, así como la visión o punto de vista del 
autor. 
- Complementar detalles que no están presentes en el texto. 
- Formular Hipótesis sobre los antecedentes y sus relaciones. 
- Proponer títulos relacionados con el tema. 
- Formular interpretaciones y conclusiones. 
- Predecir hechos, propuestas, intenciones 
- Interpretar lenguaje figurado. 
- Identificar el tema principal, la idea principal; los temas secundarios y las ideas. 
(p.105-1069 
Nivel de comprensión crítica. En este tercer nivel, el lector interpreta el contenido de 
lo que lee a través de la emisión de juicios de valor sobre el tema, el contenido y la forma 
del texto; pare ello, pone en marcha procesos cognitivos como análisis, síntesis, 
enjuiciamiento, valoración y creatividad. 
Para que el lector argumente su opinión con respecto al texto que lee, se acerca a 
diversas formas de pensar y sentir con respecto al texto, establece relaciones analógicas, 
reflexiona sobre lo dicho por otros, se pone en contacto con la forma como el autor ha 
organizado la información. 
En este nivel de lectura el lector realiza las siguientes acciones: 
- Juzga el contenido de un texto desde su punto de vista personal. 
- Interroga el texto para reconstruir su significado y recapitular la historia. 
- Distingue un hecho de una opinión.  
- Identifica y analiza la intención del autor. (p.113) 
Al consignar la visión de diversos autores sobre los niveles de la comprensión de 
lectura se concluye que el proceso de comprensión pasa necesariamente por tres niveles 
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que no se dan de manera aislada, sino que uno es prerrequisito del otro y que es necesario 
enseñar las estrategias pertinentes ya que de esa manera nuestros estudiantes después de 
interactuar con el texto construyan el nuevo significado. 
2.3 Definición de Términos Básicos 
Análisis. Villarreal y Larrota (2005) “Proceso analítico que consiste en descomponer 
las ideas o hechos en sus principios constitutivos y luego de manera organizada presentar 
nuevamente dichas ideas”. (p.83) 
Aprender a aprender. Araoz (2008) hace mención que aprender a aprender “tiene 
dos significados fundamentales. En primer lugar, aprender no significa sólo adquirir 
información, sino desarrollar habilidades y destrezas que permitan seleccionar, organizar e 
interpretar la información. En segundo lugar, significa que en la sociedad actual y en la del 
futuro, más importante aún que el conocimiento es la gestión del conocimiento; es decir, 
los individuos deben ser capaces de planear las actividades y estrategias de aprendizaje, 
organizarlas y, posteriormente, evaluar la información adquirida”. (p.23) 
Circulado. García (2015) “Se aplica para seleccionar la palabra clave que le da 
secuencialidad y unidad a las ideas del autor”. (p.150) 
Comparar. (Manuel, 2016) “Implica establecer la relación de semejanza y 
diferencia entre objetos, conceptos o hechos que ayudan a relacionar o establecer una 
mayor conexión entre la información del exterior y la que posee el sujeto aprehensor”.  
Comprensión critica reflexiva. Gordillo y Flores (2009) “El lector es capaz de 
emitir juicios sobre el texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero con argumentos. La lectura 
crítica tiene un carácter evaluativo, en el que interviene la formación del lector, su criterio 
y conocimientos de lo leído”. (p.98) 
Comprensión inferencial. Gordillo y Flores (2009) “Se caracteriza por escudriñar y 
dar cuenta de la red de relaciones y asociaciones de significados que permiten al lector leer 
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entre líneas, presuponer y deducir lo implícito; es decir, busca relaciones que van más allá 
de lo leído, explica el texto más ampliamente, agrega informaciones y experiencias 
anteriores, relaciona lo leído, los conocimientos previos, formulando Hipótesis y nuevas 
ideas”. (p.98) 
Comprensión lectora. Barriga y Hernández (2010) “Es una actividad constructiva 
compleja que implica la interacción entre las características del lector y del texto 
(elaborado por un autor dentro de un contexto y prácticas culturales-letradas determinadas. 
La construcción se elabora a partir de la información que el autor propone en el texto, pero 
se ve fuertemente enriquecida por las interpretaciones, inferencias, integraciones que el 
lector adiciona de forma activa, para conseguir así una interpretación personal de lo que 
aquel intentó de comunicar de forma explícita o implícita”. (p.228) 
Comprensión literal. Gordillo y Flores (2009) “El lector reconoce las frases y las 
palabras clave del texto. Capta lo que el texto dice sin una intervención muy activa de la 
estructura cognoscitiva e intelectual del lector”. (p.98) 
Estrategia. Gonzales (2004) “Son operaciones y procedimientos que una persona 
puede utilizar para adquirir, retener y recordar diferentes tipos de conocimientos y 
actuación; una secuencia de procedimientos puestos en marcha cuando se detecta una 
situación de aprendizaje; o distintas actuaciones dirigidas a hacer más efectivo el 
procesamiento de un texto”. (p.35) 
Evaluar. (Manuel, 2016) “Consiste en valorar a partir de la comparación entre un 
producto, los objetivos y el proceso. Implica sub habilidades tales como examinar, criticar, 
estimar y juzgar”.  
Formulación de hipótesis. García (2015) “Activación de los conocimientos previos 
mediante la anticipación y la predicción”. (, p.71) 
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Inferencia. Gordillo y Flores (2009) “El concepto de inferencia abarca, tanto las 
deducciones estrictamente lógicas, como las conjeturas o suposiciones que pueden 
realizarse a partir de ciertos datos que permiten presuponer otros” (p.98) 
Las estrategias cognoscitivas. Ocanto (2007) refiere que estas estrategias” 
representan la manera como el lector utiliza sus procesos mentales para captar los 
mensajes textuales a través de la decodificación de los mismo”. (p.7) 
Lectura silenciosa. García (2015) “Cuando se busca información relevante, se 
clasifica como intensiva. (p.69) 
Lectura. Araoz (2008) Es un proceso interno, consciente o inconsciente. A partir de 
ella se construyen nuevos significados en la medida en que el lector va extrayendo lo que 
le interesa. (p.31) 
Lluvia de ideas. Díaz (2001) “También conocido como brainstorming, es una 
técnica de pensamiento creativo utilizada para estimular la producción de un elevado 
número de ideas, por parte de un grupo, acerca de un problema y de sus soluciones o, en 
general, sobre un tema que requiere de ideas originales. (p.104) 
Observación. Villarreal y Larrota (2005) “Proceso de identificación permanente en 
la interacción del sujeto con el medio. Tiene dos momentos: el contacto con el objeto o 
situación a nivel de concepto y la abstracción de las características del objeto o situación 
para transformarla en una imagen o representación mental”. (p.83) 
Síntesis. García (2015) “Es la composición de un todo por la reunión d sus partes. 
Elaboración del resumen del texto leído, pero con las propias palabras del lector, se 
diferencia de la paráfrasis por la extensión según la capacidad de abstracción y reducción 
del lector”. (p.159) 
Subrayado. García (2015) “Técnica que sirve para resaltar solo información 
relevante del texto, facilitando así su decodificación y almacenamiento en la memoria con 
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la finalidad de localizar palabras claves, las proposiciones básicas o la oración base que 
expresa la idea fundamental para la comprensión”. (p.150) 
Trabajo en equipo. Ezequiel (2001) “Pequeño número de personas que con 
conocimientos o habilidades complementarias, unen sus capacidades para lograr 




Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
Behar (2008) “La Hipótesis es el eslabón necesario entre la teoría y la investigación 
que nos lleva al descubrimiento de nuevos hechos.” (p. 31) 
3.1.1 Hipótesis general. 
HG. Existe influencia significativa de la aplicación de las estrategias cognitivas en 
los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo II - San 
Juan de Lurigancho. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1. Existe influencia significativa de la aplicación de las estrategias cognitivas en el 
nivel literal de comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo II - San 
Juan de Lurigancho. 
HE2. Existe influencia significativa de la aplicación de las estrategias cognitivas en el 
nivel inferencial de comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo II - San 
Juan de Lurigancho. 
HE3. Existe influencia significativa de la aplicación de las estrategias cognitivas en el 
nivel criterial de comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo II - San 
Juan de Lurigancho. 
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3.2 Variables  
Behar (2008) “Las variables independientes “expresan las consecuencias del 
fenómeno” y las dependientes “expresan las causas del fenómeno”. (p.54) 
3.2.1 Variable independiente. 
- Estrategias cognitivas 
Definición conceptual. Las estrategias cognitivas son todas las actividades y 
operaciones mentales en las cuales se involucra el aprendizaje y tienen por objeto influir 
en el proceso de focalización y decodificación de la información  
Definición operacional. Se considera la aplicación de las estrategias cognitivas 
propuestas por Ortiz y Morales: muestreo y selección; formulación, refutación y 
verificación de Hipótesis; supresión, selección y generalización; reorganización, 
focalización, integración y verificación. 
Programa de estrategias cognitivas  
La propuesta de este Programa de estrategias cognitivas está destinada a la mejora de 
la comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de Educación Secundaria, de la 
Institución Educativa Fe y Alegría 32, el que se logrará por medio de la aplicación de las 
estrategias cognitivas por parte de los alumnos en cuando desarrollen la comprensión de 
los textos que leen en los niveles Literal, Inferencial y Criterial.  
Este programa está constituido por 15 sesiones, aplicadas en el área de 
Comunicación durante el tercer trimestre 2018, siendo su ejecución de dos sesiones por 




3.2.2 Variable dependiente. 
- Comprensión lectora 
Definición conceptual. Contreras y Covarrubias (2000) “Proceso que consiste es ser capaz 
de reconstruir el significado global del texto que se ha leído, identificando la idea núcleo que 
quiere comunicar el autor, el propósito que lo lleva a desarrollar dicho texto, la estructura que 
emplea” (p. 116). 
Definición operacional. Se considera las dimensiones: Literal, Inferencial y Criterial 
En este estudio, la comprensión de lectura en los tres niveles se medirá por medio del 
puntaje obtenido por los estudiantes de 5° de secundaria de la I.E Fe y Alegría 32 en la 
prueba de pre test y post test, donde las respuestas incorrectas por ítem tienen el valor de 0 
y las correctas de 1 punto cada uno. 
Para la formulación de los indicadores se ha tenido en cuenta los textos del tipo 
complejo, que son propios para el VII ciclo 5° de secundaria, considerándose la tipología 
textual continuos (narrativo e instructivo) y discontinuo (afiche) 
Con relación a los niveles y rangos, se ha considerado los usados por el MINEDU: 











3.3 Operacionalización de Variables  
Tabla 1.  
Operacionalización de la variable comprensión lectora 





Literal - Identifica información  explícita 
en textos complejos; cuento 




             Secuencia de hechos, 
Clase de instrucción, 
Secuencia en una instrucción, 






































Inferencial - Infiere o deduce  información 
implícita  en textos complejos; 
cuento (narrativo), manual, 
afiche 
Relaciones de causa – efecto, 
Relación de comparación, 
Propósito del autor del texto 
significado de expresiones,  
 Propósito del texto,  
Significado de título ,  













Criterial - Opina y/o valora fondo y la 
forma de los  textos complejos; 
cuento (narrativo), manual, 
afiche 
Opinión  actitud de los 
personajes 
Opinión del tema                            
Valora uso de recursos 










Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de Investigación  
El enfoque se utilizado en esta investigación fue el cuantitativo. 
Hernández (2010) con respecto a este enfoque refiere “Utiliza la recolección de datos 
para probar Hipótesis con base en la medición numérica, el análisis estadístico, con el fin 
de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4). 
4.2 Tipo de Investigación  
La investigación fue de tipo tecnológica o aplicada, denominada así cuando esta trata 
de convertir un conocimiento teórico en un conocimiento práctico. Con respecto a esto, en 
la investigación realizada se hace la propuesta de un programa de sesiones de aprendizaje 
en la que se considera la aplicación de las estrategias cognitivas con el propósito de 
mejorar los niveles de comprensión lectora (literal, inferencial y criterial) de los 
estudiantes de quinto grado de Educación Secundaria de la IE Fe y Alegría 32 
Sierra (2001) “Por su finalidad la investigación es aplicada porque busca mejorar la 
sociedad y resolver sus problemas” (, p. 32) 
4.3 Diseño de la Investigación 
El diseño de la investigación fue experimental, en su variante: cuasi experimental,  
El propósito de este diseño según Cerda (2000) citado en Niño (2011 pag.33) es 
validar o comprobar una Hipótesis., para ello se vale del experimento el cual “consiste en 
someter un objeto en estudio a la influencia de ciertas variables, en condiciones 
controladas y conocidas por el investigador, para observar los resultados que la variable 
produce en el objeto”  
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Hernández (2010) En la variante cuasi-experimental “se manipulan deliberadamente, 
al menos, una variable independiente para observar su efecto sobre una o más variables 
dependientes…” (p.151) 
El diseño cuasi-experimental, presenta el siguiente esquema: 
G1 01 ---- X ----- 02 
G2 03  04 
Diagrama de investigación cuasi-experimental. 
Dónde: 
G1 : Grupo experimental 
G2 : Grupo de control 
O1 : Pre- test 
O3 : Pre-test 
X : Tratamiento Experimental 
O2 : Post test 
O4 : Post test 
4.4 Método de la Investigación 
El método utilizado en este estudio fue el hipotético deductivo. Según Bernal (2006) 
este enfoque “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 
hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 
deben confrontarse con los hechos”. (p. 56) 
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4.5 Población y Muestra 
4.5.1 Población. 
Hernández (2014) “Población, conjunto de todos los casos que concuerdan con 
determinadas especificaciones”. (p.174) 
La población de este estudio estuvo conformada por las aulas de quinto grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo 
II - San Juan de Lurigancho, que cursaron estudios en el año lectivo 2018, y que en total 
son 131. 
4.5.2 Muestra. 
Hernández (2014) para el autor, la “muestra, es un subgrupo de la población del cual 
se recolectan los datos y que debe ser representativa de esta”. (p.173) 
Por ser muy pequeña la cantidad de personas de la población de estudio, se ha tenido 
que utilizar la misma cantidad para la muestra. 
La muestra estuvo conformada por 64 estudiantes del Quinto grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo II - San 
Juan de Lurigancho, 32 pertenecieron al Quinto grado C y 32 pertenecieron al 5to grado D, 
de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo II – San Juan de 
Lurigancho. 
El tipo de muestreo utilizado fue intencionado, no probabilístico y censal. Se 
seleccionó al quinto grado de secundaria de la Institución Educativa fe y Alegría 32y se 
trabajó con dos aulas.  
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4.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
4.6.1 Técnica. 
La técnica utilizada en el estudio es la encuesta. Niño (2011) para el autor, “la 
encuesta, es la técnica que permite la recolección de datos que proporcionan los individuos 
de una población o más comúnmente de una muestra de ella mediante la aplicación de 
cuestionarios, técnicamente desarrollados para tal fin”. (p.62) 
4.6.2 Instrumentos de Recolección de Datos. 
Ficha técnica: 
Instrumento   : Prueba para evaluar los niveles de Comprensión lectora 
Docente investigador  : Carmen Cecilia Reyes Terreros 
Año    : 2018 
Lugar    : Institución Educativa Fe y Alegría 32 – SS Juan Pablo II- 
San Juan de Lurigancho 
Estudiantes   : 5° grado de educación secundaria 
Dimensiones   : literal, inferencia y criterial 
Objetivo   : Evaluar la mejora de la comprensión lectora en sus niveles 
literal, inferencial y criterial, luego del aprendizaje y manejo de estrategias 
cognitivas 
Aplicación   : pre test y post test grupal 
Tiempo de duración  : 90 minutos 
Número de ítems  : 20 




4.7 Tratamiento Estadístico  
Después que se recolectó la información, se procedió a realizar la estadística 
respectiva, para ello se utilizó el paquete estadístico SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences) versión 22. Los datos tabulados se presentaron en tablas y gráficos según 
las variables y dimensiones. Además, para determinar el análisis de datos, se utilizó la 
prueba de normalidad de Shapiro SWilk, la cual determinó que estos no presentaban 
distribución normal, a razón de ello se aplicó el estadístico no paramétrico de U de Mann – 












Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos  
5.1.1 Validez del instrumento. 
Hernández (2010), con respecto a la validez nos dice: “se refiere al grado en que un 
instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. (p. 201) 
Para la validación del instrumento utilizado en esta investigación se recurrió al 
criterio de jueces o criterios de expertos, entendiéndose como tal a la opinión razonada que 
da un conjunto de profesionales conocedores del tema de estudio, que en este caso estuvo 
conformada por docentes de la especialidad de Metodología de la Investigación de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Enrique Guzmán y Valle.  
La investigadora puso a disposición de ellos la matriz de consistencia del proyecto, 
la tabla de especificaciones de los instrumentos, el instrumento y la ficha de validación; 
con el propósito de que determinen la correspondencia existente entre los objetivos del 
instrumento y sus ítems, la calidad técnica y el lenguaje utilizado en este. 
De esta manera, considerando los procedimientos para la validación, los expertos 
determinaron que existe relación coherente entre los criterios y objetivos de esta 
investigación así como con los ítems del instrumento que hace posible el recojo de la 
información 
 Finalmente, los resultados que se emitieron son los siguientes: 
Tabla 2.  
Opinión de expertos Validez de la prueba de comprensión lectora 
Expertos Programa – Estrategia 
Cognitiva  
Puntaje % 
1. Dr. Valeriano R. FLORES ROSAS  90 90 % 
2. Dra. Rafaela T. HUERTA CAMONES 90 87 % 
3. Dr. Adler A. CANDUELAS SABRERA 83 88 % 
Promedio de valoración 263 87,70 % 
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Los valores que determinan los niveles de validez del instrumento se presentan en la 
siguiente tabla: 
Tabla 3.  
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
Con respecto a los resultados de la validez del instrumento, Prueba de Comprensión 
lectora, se obtuvo el siguiente puntaje de validez 87,70 %, el que se interpreta como: nivel 
muy bueno de validez. 
5.1.2. Confiabilidad del instrumento. 
Para determinar la confiabilidad del instrumento de esta investigación, primero se 
aplicó una prueba piloto a15 estudiantes, los cuales representaron el 25 % aproximado de 
la muestra. Así también, para estimar la consistencia interna del cuestionario se utilizó la 
prueba de confiabilidad de KR -20 (Kuder Richardson), cabe resaltar que dicha fórmula es 
aplicable cuando los ítems de este tipo de pruebas presentan respuestas dicotómicas, es 
decir la presencia de respuestas de tipo Correcta e Incorrecta.  







Tabla 4.  
Interpretación del coeficiente de KR20 
Expertos Confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
 
Tabla 5.  
Confiabilidad del Instrumento 
KR20 N° de elementos 
0.62 15 
 
Según el análisis realizado, se obtuvo un coeficiente de confiabilidad de 62% - 
Considerando la escala de valores que determina el rango de 0.61 a 0.80, el valor de 0.62 
obtenido, se puede concluir que el instrumento aplicado en la presente investigación posee 
una Alta confiabilidad  
5.2 Presentación y Análisis de los Resultados  
Resultados. 
Tabla 6.  
Prueba de normalidad de las dimensiones de la variable comprensión lectora 
Dimensiones de la variable niveles de 
la comprensión lectora 
Shapiro - Wilk 
Estadístico gl. sig. 
Nivel literal .999 32 .031 
Nivel Inferencial .088 32 .005 
Nivel criterial .000 32 .000 
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Como se observa en la tabla 6, no todas las variables de estudio tienen distribución 
normal, por lo tanto, se tomó la decisión de utilizar una prueba no paramétrica, en este 
caso se utilizó la prueba de U de Mann Withney para la comparación de dos grupos 
independientes 
Prueba de hipótesis. 
Hipótesis general. 
HG. Existe influencia significativa de la aplicación de las estrategias cognitivas en 
los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado de Educación 
secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 – Su Santidad Juan Pablo II – San 
Juan de Lurigancho.  
H0. No existe influencia significativa de la aplicación de las estrategias cognitivas en 
los niveles de la comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado de Educación 
secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 – Su Santidad Juan Pablo II – San 
Juan de Lurigancho. 
Tabla 7. 
 Estadística descriptiva e inferencial del puntaje de comprensión lectora antes y después de la 
aplicación de las estrategias cognitivas 
Grupo  U de Mann 
Whitney 









   
Pre test    
41.3 6.37 41.7 11.2 0.351 0.914 
Post test 





En la tabla 7 , se presenta las estadísticas descriptivas e inferenciales del puntaje 
promedio de comprensión lectora antes de la aplicación de las estrategias cognitivas tanto 
en el grupo experimental y control, donde se aprecia que el puntaje promedio de 
comprensión lectora del grupo experimental fue de 41.5 puntos y 41.7 puntos en el grupo 
de control, según la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney, la probabilidad es 
mayor o igual a nivel de significancia (p-valor = 0.914 ≥ a =0.05) por lo que no se rechaza 
Hipótesis nula, concluyendo con un nivel de significancia de 5% de que no existe 
diferencia significativa en el promedio de los puntajes de comprensión lectora entre el 
grupo experimental y control antes de la aplicación de las estrategias cognitivas 
Asimismo, después de la aplicación de las estrategias cognitivas los estudiantes del 
grupo experimental obtuvieron mejores resultados en las notas la comprensión lectora a 
diferencias del grupo control: el puntaje promedio de comprensión lectora del grupo 
experimental se incrementó a 51.4 puntos y 42.0 puntos en el grupo control, según la 
prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney, la probabilidad es menor al nivel de 
significancia ( p-valor = 0.000 < a =0.05) por lo que se rechaza Hipótesis nula , 
concluyendo con un nivel de significancia de 5% de que exista diferencia significativa del 
puntaje promedio de comprensión lectora entre el grupo experimental y control después de 
















Figura 1. Diagrama de cajas y bigote de los puntajes de comprensión lectora antes y después de la 
aplicación de las estrategias cognitivas 
De la figura 1, se observa que las notas iníciales de la comprensión lectora (pretest) 
son diferentes en los estudiantes del quinto grado de Secundaria del grupo control y 
experimental, apreciándose una ligera ventaja para el grupo experimental. Así mismo, se 
observa una diferencia significativa en las notas de la comprensión lectora finales (postest) 
entre los estudiantes del grupo de control y experimental, siendo éstos últimos los que 
obtuvieron mayores notas en la comprensión lectora. 
Conclusión: Existe influencia significativa de la aplicación de las estrategias 
cognitivas en los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo 




Hipótesis especifica 1. 
H1 Existe influencia significativa de la aplicación de las estrategias cognitivas en el 
nivel literal de la comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de Educación 
secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo II – San 
Juan de Lurigancho 
H0 No existe influencia significativa de la aplicación de las estrategias cognitivas en 
el literal de la comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de Educación 
secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo II – San 
Juan de Lurigancho. 
Tabla 8.  
Estadística descriptiva e inferencial del puntaje de comprensión lectora en su dimensión literal 
antes y después de la aplicación de las estrategias cognitivas 
Grupo  U de Mann 
Whitney 









   
Pre test    
9.2 2.27 10.7 4.16 0.325 0.611 
Post test 
13.6 3.34 10.8 4.71 5.221 0.000 
En la tabla 8, se presenta las estadísticas descriptivas e inferenciales del puntaje 
promedio de comprensión lectora en su dimensión literal antes de la aplicación de las 
estrategias cognitivas tanto en el grupo experimental y control, donde se aprecia que el 
puntaje promedio de comprensión lectora del grupo experimental fue de 9.2 puntos y 10.7 
puntos en el grupo de control, según la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney, la 
probabilidad es mayor o igual a nivel de significancia (p-valor = 0.611 ≥ a =0.05) por lo 
que no se rechaza Hipótesis nula. Concluyendo con un nivel de significancia de 5% de que 
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no existe diferencia significativa en el promedio de los puntajes de comprensión lectora en 
su dimensión literal entre el grupo experimental y control antes de la aplicación de las 
estrategias cognitivas. 
Asimismo, después de la aplicación de las estrategias cognitivas, los estudiantes del 
grupo experimental obtuvieron mejores resultados en las notas en el nivel literal de la 
comprensión lectora, el puntaje promedio de comprensión lectora del grupo experimental 
se incrementó a 13.6 puntos y 10.8 puntos en el grupo control, según la prueba no 
paramétrica de U de Mann-Whitney, la probabilidad es menor al nivel de significancia ( p-
valor = 0.000 < a =0.05) por lo que se rechaza Hipótesis nula , concluyendo con un nivel 
de significancia de 5% de que exista diferencia significativa del puntaje promedio de 
comprensión lectora en su dimensión literal entre el grupo experimental y control después 









Figura 2. Diagrama de cajas y bigote de los puntajes de comprensión lectora en su dimensión 
literal antes y después de la aplicación de las estrategias cognitivas 
De la figura 2, se observa que las notas iníciales del nivel literal de la comprensión 
lectora (pretest) son diferentes en los estudiantes del quinto grado de Educación 
Secundaria del grupo control y experimental, apreciándose una ligera ventaja para el grupo 
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control. Así mismo, se observa una diferencia significativa en las notas del nivel literal de 
la comprensión lectora finales (postest) entre los estudiantes del grupo de control y 
experimental, siendo éstos últimos los que obtuvieron mayores notas en el nivel literal de 
la comprensión lectora. 
Conclusión: Existe influencia significativa de la aplicación de las estrategias 
cognitivas en los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado de 
educación Secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo 
II - San Juan de Lurigancho. 
Hipótesis especifica 2. 
H2 Existe influencia significativa de la aplicación de las estrategias cognitivas en el 
nivel inferencial de la comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de 
Educación secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo 
II – San Juan de Lurigancho.  
H0 No existe influencia significativa de la aplicación de las estrategias cognitivas en 
el nivel inferencial de la comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de 
Educación secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo 
II – San Juan de Lurigancho.  
Tabla 9.  
Estadística descriptiva e inferencial del puntaje de comprensión lectora en su dimensión 
inferencial antes y después de la aplicación de las estrategias cognitivas 
Grupo  U de Mann 
Whitney 









   
Pre test    
12.1 4.11 12.7 3.62 0.362 0.634 
Post test 
14.7 4.03 12.8 3.66 5.411 0.000 
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En la tabla 9, se presenta las estadísticas descriptivas e inferenciales del puntaje 
promedio de comprensión lectora en su dimensión inferencial antes de la aplicación de las 
estrategias cognitivas tanto en el grupo experimental y control, donde se aprecia que el 
puntaje promedio de comprensión lectora del grupo experimental fue de 12.1 puntos y 12.7 
puntos en el grupo de control, según la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney, la 
probabilidad es mayor o igual a nivel de significancia (p-valor = 0.634 ≥ a =0.05) por lo 
que no se rechaza Hipótesis nula concluyendo con un nivel de significancia de 5% de que 
no existe diferencia significativa en el promedio de los puntajes de comprensión lectora en 
su dimensión inferencial entre el grupo experimental y control antes de la aplicación de las 
estrategias cognitivas. 
Asimismo, después de la aplicación de las estrategias cognitivas, los estudiantes del 
grupo experimental obtuvieron mejores resultados en las notas en el nivel inferencial de la 
comprensión lectora, el puntaje promedio se incrementó a 14.7 puntos y 12.8 puntos en el 
grupo control, según la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney, la probabilidad es 
menor al nivel de significancia ( p-valor = 0.000 < a =0.05) por lo que se rechaza Hipótesis 
nula , concluyendo con un nivel de significancia de 5% de que exista diferencia 
significativa del puntaje promedio de comprensión lectora en su dimensión inferencial 















Figura 3. Diagrama de cajas y bigote de los puntajes de comprensión lectora en su dimensión 
inferencial antes y después de la aplicación de las estrategias cognitivas 
De la figura 3, se observa que las notas iníciales del nivel inferencial de la 
comprensión lectora (pretest) son diferentes en los estudiantes del quinto grado de 
Educación Secundaria del grupo control y experimental, apreciándose una ligera ventaja 
para el grupo experimental. Así mismo, se observa una diferencia significativa en las notas 
del nivel inferencial de la comprensión lectora finales (postest) entre los estudiantes del 
grupo de control y experimental, siendo éstos últimos los que obtuvieron mayores notas en 
el nivel inferencial de la comprensión lectora. 
Conclusión: Existe influencia significativa de la aplicación de las estrategias 
cognitivas y el nivel inferencial de comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado 
de Educación Secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan 





Hipótesis especifica 3. 
H3 Existe diferencia significativa de la aplicación de las estrategias cognitivas en el 
nivel criterial de la comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de Educación 
secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo II – San 
Juan de Lurigancho. 
H0 No existe diferencia significativa de la aplicación de las estrategias cognitivas en 
el nivel criterial de la comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de 
Educación secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo 
II – San Juan de Lurigancho. 
Tabla 10.  
Estadística descriptiva e inferencial del puntaje de comprensión lectora en su dimensión criterial 
antes y después de la aplicación de las estrategias cognitivas 
Grupo  U de Mann 
Whitney 









   
Pre test    
13.1 6.23 12.8 5.25 0.312 0.624 
Post test 
16.7 4.31 13.1 3.42 4.05 0.000 
En la tabla 10, se presenta las estadísticas descriptivas e inferenciales del puntaje 
promedio de comprensión lectora en su dimensión criterial antes de la aplicación de las 
estrategias cognitivas tanto en el grupo experimental y control, donde se aprecia que el 
puntaje promedio de comprensión lectora del grupo experimental fue de 13.1 puntos y 12.8 
puntos en el grupo de control, según la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney, la 
probabilidad es mayor o igual a nivel de significancia (p-valor = 0.624 ≥ a =0.05) por lo 
que no se rechaza Hipótesis nula. Concluyendo con un nivel de significancia de 5% de que 
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no existe diferencia significativa en el promedio de los puntajes de comprensión lectora en 
su dimensión criterial entre el grupo experimental y control antes de la aplicación de las 
estrategias cognitiva.  
Asimismo, después de la aplicación de las estrategias cognitivas, los estudiantes del 
grupo experimental obtuvieron mejores resultados en las notas en el nivel inferencial de la 
comprensión lectora, el puntaje promedio se incrementó a 16.7 puntos y 13.1 puntos en el 
grupo control, según la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney, la probabilidad es 
menor al nivel de significancia ( p-valor = 0.000 < a =0.05) por lo que se rechaza Hipótesis 
nula , concluyendo con un nivel de significancia de 5% de que exista diferencia 
significativa del puntaje promedio de comprensión lectora en su dimensión inferencial 















Figura 4. Diagrama de cajas y bigote de los puntajes de comprensión lectora en su dimensión 
criterial antes y después de la aplicación de las estrategias cognitivas 
De la figura 4, se observa que las notas iníciales del nivel criterial de la comprensión 
lectora (pretest) son diferentes en los estudiantes del 5to grado de Educación Secundaria 
del grupo control y experimental, apreciándose una ligera ventaja para el grupo 
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experimental. Así mismo, se observa una diferencia significativa en las notas del nivel 
criterial de la comprensión lectora finales (postest) entre los estudiantes del grupo de 
control y experimental, siendo éstos últimos los que obtuvieron mayores notas en el nivel 
criterial de la comprensión lectora. 
Conclusión: Existe influencia significativa de la aplicación de las estrategias 
cognitivas y el nivel criterial de comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan 
Pablo II – San Juan de Lurigancho. 
5.3 Discusión de los Resultados 
En relación con los estadísticos 
Existe influencia significativa de la aplicación de las estrategias cognitivas en los 
niveles de comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo II - San 
Juan de Lurigancho, de acuerdo a los resultados obtenidos los resultados de la prueba de U 
de Mann Whitney, el valor de significancia obtenido fue menor que 0.05 por lo que se 
rechazó la Hipótesis nula 
Existe influencia significativa de la aplicación de las estrategias cognitivas en el 
nivel literal de comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo II - San 
Juan de Lurigancho, de acuerdo a los resultados obtenidos los resultados de la prueba de U 
de Mann Whitney, el valor de significancia obtenido fue menor que 0.05 por lo que se 
rechazó la Hipótesis nula 
Existe influencia significativa de la aplicación de las estrategias cognitivas en el 
nivel inferencial de comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo II - San 
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Juan de Lurigancho, de acuerdo a los resultados obtenidos los resultados de la prueba de U 
de Mann Whitney, el valor de significancia obtenido fue menor que 0.05 por lo que se 
rechazó la Hipótesis nula 
Existe influencia significativa de la aplicación de las estrategias cognitivas en el 
nivel criterial de comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo II - San 
Juan de Lurigancho, de acuerdo a los resultados obtenidos los resultados de la prueba de U 
de Mann Whitney, el valor de significancia obtenido fue menor que 0.05 por lo que se 
rechazó la Hipótesis nula. 
En relación con los estudios antecedentes 
Los resultados obtenidos tienen relación con la investigación realizada por, Eche en 
el año 2016, en su trabajo de investigación Efectos de la aplicación de una propuesta 
didáctica de estrategias cognitivas, con textos expositivos, en la comprensión lectora de 
los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria del colegio salesiano Don Bosco 
de Piura, de Educación Primaria del colegio salesiano Don Bosco de Piura, tenía como 
objetivo: determinar los efectos de la aplicación de una propuesta didáctica de estrategias 
cognitivas, con textos expositivos, en la comprensión lectora de los estudiantes de sexto 
grado, al igual que nuestro resultados ,pudo evidenciar el nivel de superación de la 
comprensión lectora antes y después de aplicar la propuesta didáctica, tanto del nivel de 
comprensión literal como inferencial.  
Otra persona que llegó a conclusiones semejantes fue Rojas, que en 2017 en su 
trabajo de investigación Estrategias cognitivas y los niveles de comprensión lectora en los 
estudiantes del VI ciclo del nivel secundaria de la Institución Educativa nro. 6081 Manuel 
Scorza Torres de San Gabriel Alto en Villa María del Triunfo, La investigación tuvo como 
propósito determinar la relación que existe entre las estrategias cognitivas y los niveles de 
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comprensión lectora en los estudiantes del VI ciclo del nivel secundaria, el diseño de la 
investigación es transversal, correlacional, causal, bivariado, los factores de estudio son 
dos: Estrategias cognitivas y Niveles de comprensión lectora llegando a la conclusión que 
existe influencia de las estrategias cognitivas en los niveles de comprensión lectora en los 
estudiantes. 
También Cusihualpa en el 2016 en su tesis titulada Estrategias de aprendizaje en la 
comprensión lectora en estudiantes del sexto ciclo en la Institución Educativa, San Isidro, 
tuvo como objetivo comprobar que las estrategias de aprendizaje influyen 
significativamente en el desarrollo de capacidades de comprensión lectora de estudiante 
del nivel secundaria. El tipo de investigación fue aplicada con diseño cuasi experimental, 
la muestra fue de tipo no probabilística y compuesta por 60 estudiantes del sexto ciclo del 
nivel de educación secundaria de la Institución Educativa Parroquial Reina de la Paz, 
llegando a la conclusión que las estrategias de aprendizaje influyen en la comprensión 
lectora de las estudiantes del sexto ciclo del nivel de educación secundaria de la Institución 
Educativa Parroquial Reina de la Paz, año 2016. 
Dentro de las investigación internacionales, tenemos a Jiménez que en el 2017, en su 
tesis Estrategias cognitivas metacognitivas en la comprensión reflexiva de textos en los 
estudiantes de primer año, tuvo como objetivo valorar las estrategias cognitivas y 
metacognitivas en la comprensión reflexiva de textos en los estudiantes de 1er año de la 
U.E.N. “Hugo Rafael Chávez Frías”, ubicadas en el municipio Turén, estado Portuguesa, 
llegando a la conclusión, que los estudiante requieran comprensión de textos y enfatizar en 
la importancia de una actuación estratégica por parte del docente cediendo gradualmente el 
control, su adecuada selección en función del nivel educativo dando a conocer que la 
aplicación de estrategias cognitivas metacognitivas influye en la comprensión reflexiva de 
textos. 
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También Julio y Doria el año 2016 en su tesis Estrategias metacognitivas para 
mejorar la comprensión lectora en los niños y niñas de 6 años del grado primero de la 
Institución Educativa San Lucas, tuvo como objeto evidenciar los resultados y ver el papel 
que desempeñan los efectos de la aplicación de una propuesta didáctica de estrategias 
cognitivas, con textos expositivos, en la comprensión lectora de los estudiantes de sexto 
grado, llegando a la conclusión, durante todo el proceso de su trabajo , llegando así a 
confirmar la Hipótesis; los estudiantes que utilizaron dichas estrategias mejoraron 
significativamente su nivel de comprensión lectora. 
Es importante, también lo que nos afirma Cardoza, Carmona, Ramos y Ribón 2015 
en su tesis Estrategias metodológicas para fortalecer las habilidades comunicativas de 
lectura y escritura de los estudiantes del grado primero de la Institución Educativa Luis 
Carlos López de la ciudad de Cartagena, tuvo como propósito mejorar las habilidades 
comunicativas de los estudiantes del grado primero de la Institución Educativa Luis Carlos 
López a partir de una propuesta de lectura y escritura mediante estrategias metodológicas, 
pudo comprobar un avance en el reconocimiento de los diferentes fonemas que componen 
el lenguaje oral, en lectura de palabras cortas u oraciones y en la toma de dictado, también 
se detectó que los niños (as) se interesan más por la lectura y la escritura cuando se aplican 
en el proceso educativo estrategias metodológicas lúdicas que los involucran de manera 
activa y directa en la realización de actividades, las estrategias metodológicas 
desarrolladas a través de las diferentes actividades aplicadas en el aula objeto de estudio 
estimulaban también procesos cognitivos básicos como la atención, la concentración y la 
memoria de los estudiantes. 
Se debe tener presente a Barrientos que en el año 2013 en su tesis Influencia del 
programa de estrategias para desarrollar la comprensión lectora en niños de 4o. grado 
del colegio Capoulliez, objetivo de determinar si la implementación de un Programa de 
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Estrategias para desarrollar la Comprensión Lectora favorece la comprensión en alumnos 
de la escuela primaria, el estudio de investigación es de tipo cuantitativo, llega a las 
siguiente conclusión , los estudiantes, antes y después de recibir el Programa implantado 
como parte del trabajo experimental , dichos cambios afectaron de manera positiva la 
disposición hacia todas las actividades relacionadas con la lectura en todas las áreas 
académica 
En relación con la contrastación de hipótesis 
HG: Existe influencia significativa de la aplicación de las estrategias cognitivas en 
los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo II - San 
Juan doe Lurigancho. 
H0: No Existe influencia significativa de la aplicación de las estrategias cognitivas 
en los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo II - San 
Juan de Lurigancho. 
Se acepta la HG, existe influencia significativa de la aplicación de las estrategias 
cognitivas en los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan 
Pablo II - San Juan de Lurigancho. 
H1: Existe influencia significativa de la aplicación de las estrategias cognitivas en el 
nivel literal de comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo II – San 
Juan de Lurigancho. 
H0: No existe influencia significativa de la aplicación de las estrategias cognitivas en 
el nivel literal de comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de Educación 
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Secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo II – San 
Juan de Lurigancho. 
Se acepta la H1, existe influencia significativa de la aplicación de las estrategias 
cognitivas en el nivel literal de comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan 
Pablo II – San Juan de Lurigancho 
H2: Existe influencia significativa de la aplicación de las estrategias cognitivas en el 
nivel inferencial de comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo II – San 
Juan de Lurigancho. 
H0: No existe influencia significativa de la aplicación de las estrategias cognitivas en 
el nivel inferencial de comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan 
Pablo II – San Juan de Lurigancho. 
Se acepta la H2, existe influencia significativa de la aplicación de las estrategias 
cognitivas en el nivel inferencial de comprensión lectora de los estudiantes del quinto 
grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad 
Juan Pablo II – San Juan de Lurigancho. 
H3: Existe influencia significativa de la aplicación de las estrategias cognitivas en el 
nivel criterial de comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo II – San 




H0: Existe influencia significativa de la aplicación de las estrategias cognitivas en el 
nivel criterial de comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo II – San 
Juan de Lurigancho. 
Se acepta la H3, existe influencia significativa de la aplicación de las estrategias 
cognitivas en el nivel criterial de comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado 
de Educación Secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan 
Pablo II –San Juan de Lurigancho. 
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Conclusiones 
1. Existe influencia significativa en la aplicación de las estrategias cognitivas en la 
comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de 
la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo II - San Juan de 
Lurigancho, dado que el grupo experimental evidencia mejores resultados que el 
grupo control. Antes de la administración de las estrategias cognitivas el grupo 
control presentó ligera ventaja en el puntaje promedio con relación al grupo 
experimental (41.7 - 41.5). Después que se aplicaron las estrategias cognitivas el 
grupo experimental aventajó en el puntaje promedio al grupo control ( 51.4 - 42.0) , 
según la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney, la probabilidad es menor 
al nivel de significancia ( p-valor = 0.000 < a =0.05) por lo que se rechaza 
Hipótesis nula , concluyendo con un nivel de significancia de 5% de que exista 
diferencia significativa del puntaje promedio de comprensión lectora entre el grupo 
experimental y control después de la aplicación de las estrategias cognitivas. 
2. Existe influencia significativa de la aplicación de las estrategias cognitivas en el 
nivel literal de comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad 
Juan Pablo II – San Juan de Lurigancho. Antes de la administración de las 
estrategias cognitivas el grupo control presentó ligera ventaja en el puntaje 
promedio con relación al grupo experimental (10.7- 9.2). Después que se aplicaron 
las estrategias cognitivas el grupo experimental aventajó en el puntaje ´promedio al 
grupo control (13.6 - 10.8) , según la prueba no paramétrica de U de Mann-
Whitney, la probabilidad es menor al nivel de significancia (p-valor = 0.000 < a 
=0.05) por lo que se rechaza Hipótesis nula , concluyendo con un nivel de 
significancia de 5% de que exista diferencia significativa del puntaje promedio de 
comprensión lectora entre el grupo experimental y control después de la aplicación 
de las estrategias cognitivas. 
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3. Existe influencia significativa de la aplicación de las estrategias cognitivas en el 
nivel inferencial de comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad 
Juan Pablo II – San Juan de Lurigancho. Antes de la administración de las 
estrategias cognitivas el grupo control presentó ligera ventaja en el puntaje 
promedio con relación al grupo experimental (12.7 - 12.1). Después que se 
aplicaron las estrategias cognitivas, el grupo experimental aventajó en el puntaje 
´promedio al grupo control (14.7 puntos y 12.8) , según la prueba no paramétrica 
de U de Mann-Whitney, la probabilidad es menor al nivel de significancia (p-valor 
= 0.000 < a =0.05) por lo que se rechaza Hipótesis nula , concluyendo con un nivel 
de significancia de 5% de que exista diferencia significativa del puntaje promedio 
de comprensión lectora entre el grupo experimental y control después de la 
aplicación de las estrategias cognitivas. 
4. Existe influencia significativa de la aplicación de las estrategias cognitivas en el 
nivel criterial de comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad 
Juan Pablo II – San Juan de Lurigancho. Antes de la administración de las 
estrategias cognitivas el grupo experimental presentó ligera ventaja en el puntaje 
promedio con relación al grupo control (13.1 -12.8). Después que se aplicaron las 
estrategias cognitivas, el grupo experimental aventajó en el puntaje ´promedio al 
grupo control (16.7 -13.1) , según la prueba no paramétrica de U de Mann-
Whitney, la probabilidad es menor al nivel de significancia (p-valor = 0.000 < a 
=0.05) por lo que se rechaza Hipótesis nula, concluyendo con un nivel de 
significancia de 5% de que exista diferencia significativa del puntaje promedio de 
comprensión lectora entre el grupo experimental y control después de la aplicación 




1. Las Instituciones educativas, bajo la responsabilidad de la dirección debe propiciar 
en sus docentes la investigación de las bondades de las estrategias cognitivas y su 
aplicación en sus sesiones de aprendizaje para lograr el desarrollo de las 
capacidades lectoras de sus estudiantes a su cargo. 
2. Los docentes deben aprovechar las reuniones de inter Áreas académicas para 
empoderarse o intercambiar experiencias pedagógicas sobre la aplicación de las 
estrategias cognitivas u otras que posibiliten que los estudiantes mejoren su nivel 
de comprensión lectora. 
3.  Los aportes de esta investigación deben ser tomadas en cuenta por otros 
investigadores para validarlos, mejorarlos o incursionar en otro tipo de 
investigaciones que contribuyan a mejorar los niveles de comprensión de los 
estudiantes de las instituciones educativas 
4. Se debe generar talleres de lectura en la cual participen alumnos y padres de 
familia, para que ambos con la guía de los docentes se empoderen de estas u otras 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Las Estrategias Cognitivas y su Influencia en los Niveles de Comprensión Lectora en los Estudiantes del Quinto Grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo II - San Juan de Lurigancho 
Problemas  Objetivos  Hipótesis  Variables  Metodología  
Problema general 
¿Cuál es la influencia que 
ejerce la aplicación de las 
estrategias cognitivas en los 
niveles de comprensión lectora 
en los estudiantes del 5to grado 
de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa Fe y 
Alegría 32 - Su Santidad Juan 
Pablo II - San Juan de 
Lurigancho? 
Problemas específicos 
¿Cuál es la influencia que 
ejerce la aplicación de las 
estrategias cognitivas en el 
nivel literal de comprensión 
lectora de los estudiantes del 
5to grado de Educación 
Secundaria de la Institución 
Educativa Fe y Alegría 32 - Su 
Objetivo general 
Determinar la influencia que 
ejerce la aplicación de las 
estrategias cognitivas en los 
niveles de comprensión lectora 
en los estudiantes del del 5to 
grado de Educación Secundaria 
de la Institución Educativa Fe y 
Alegría 32 - Su Santidad Juan 
Pablo II - San Juan de 
Lurigancho. 
Objetivos específicos 
Establecer la influencia que 
ejerce la aplicación de las 
estrategias cognitivas en el 
nivel literal de comprensión 
lectora de los estudiantes del 
5to grado de Educación 
Secundaria de la Institución 
Educativa Fe y Alegría 32 - Su 
Hipótesis general 
Existe influencia significativa 
de la aplicación de las 
estrategias cognitivas en los 
niveles de comprensión lectora 
en los estudiantes del quinto 
grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa Fe y 
Alegría 32 - Su Santidad Juan 
Pablo II - San Juan de 
Lurigancho 
Hipótesis específicas 
Existe influencia significativa 
de la aplicación de las 
estrategias cognitivas en el 
nivel literal de comprensión 
lectora de los estudiantes del 
quinto grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Fe y Alegría 32 - Su 
Variable independiente:  










Tipo de investigación: 













64 estudiantes del 5to año de 
Educación Secundaria de la  
Institución Educativa Fe y 
Alegría 32 - Su Santidad Juan 
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Santidad Juan Pablo II - San 
Juan de Lurigancho? 
¿Cuál es la influencia que 
ejerce la aplicación de las 
estrategias cognitivas en el 
nivel inferencial de 
comprensión lectora de los 
estudiantes del 5to grado de 
Educación Secundaria de la 
Institución Educativa Fe y 
Alegría 32 - Su Santidad Juan 
Pablo II - San Juan de 
Lurigancho? 
¿Cuál es la influencia que 
ejerce la aplicación de las 
estrategias cognitivas en el 
nivel criterial de comprensión 
lectora de los estudiantes del 
5to grado de Educación 
Secundaria de la Institución 
Educativa Fe y Alegría 32 - Su 
Santidad Juan Pablo II - San 
Juan de Lurigancho? 
Santidad Juan Pablo II - San 
Juan de Lurigancho. 
Establecer la influencia que 
ejerce la aplicación de las 
estrategias cognitivas en el 
nivel inferencial de 
comprensión lectora de los 
estudiantes del 5to grado de 
Educación Secundaria de la 
Institución Educativa Fe y 
Alegría 32 - Su Santidad Juan 
Pablo II - San Juan de 
Lurigancho. 
Establecer la influencia que 
ejerce la aplicación de las 
estrategias cognitivas en el 
nivel criterial de comprensión 
lectora de los estudiantes del 
5to grado de Educación 
Secundaria de la Institución 
Educativa Fe y Alegría 32 - Su 
Santidad Juan Pablo II - San 
Juan de Lurigancho. 
Santidad Juan Pablo II - San 
Juan de Lurigancho. 
Existe influencia significativa 
de la aplicación de las 
estrategias cognitivas en el 
nivel inferencial de 
comprensión lectora de los 
estudiantes del quinto grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa Fe y 
Alegría 32 - Su Santidad Juan 
Pablo II - San Juan de 
Lurigancho 
Existe influencia significativa 
de la aplicación de las 
estrategias cognitivas en el 
nivel criterial de comprensión 
lectora de los estudiantes del 
quinto grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Fe y Alegría 32 - Su 
Santidad Juan Pablo II - San 
Juan de Lurigancho 
Pablo II - San Juan de 
Lurigancho 
Muestra:  
64 estudiantes del quinto grado 
de educación secundaria de la 
Institución Educativa Fe y 
Alegría 32 - Su Santidad Juan 
Pablo II - San Juan de 
Lurigancho, 32 5to grado C y 
32 5to grado D de la Institución 
Educativa Fe y Alegría 32 - Su 
Santidad Juan Pablo II – San 
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CONOCEMOS Y APLICAMOS ESTRATEGIAS 
COGNITIVAS 
 
Docente: Carmen Cecilia REYES TERREROS  
 




 “Conocemos y aplicamos estrategias cognitivas” 
I. Datos Generales 
1.1 Área : Comunicación 
1.2 Institución Educativa : Fe y Alegría 32 
1.2 Docente : Carmen Cecilia Reyes Terreros 
1.3 Grado : 5° de secundaria 
1.4 N° de sesiones : 15 
1.5 Duración  Del 26 de setiembre al 19 de noviembre 
II. Justificación 
 El presente Programa de estrategias cognitivas tiene como finalidad mejorar el 
nivel de comprensión lectora de los estudiantes de quinto grado de secundaria en 
sus tres niveles (literal, inferencial y criterial), para lo cual se hace la propuesta de 
15 sesiones de aprendizaje basados en la aplicación de estrategias cognitivas con 
su correspondiente técnica/actividad. 
 Cada sesión presenta el desarrollo de los procesos didácticos en los cuales se 
considera la aplicación de las estrategias cognitivas como: Muestreo y selección; 
formulación y verificación de Hipótesis; selección, supresión, generalización; 
reorganización; integración: elaboración, verificación y metacognición, los que 
van acompañados de técnicas y/o actividades como: trabajo en equipo, 
observación, lluvia de ideas, subrayado, circulado formulación de preguntas, 
formulación de inferencias, análisis, síntesis, comparación de ideas, evaluación y 
reflexión 
 Las estrategias se aplicarán en la comprensión de textos complejos propios de 
este ciclo de estudio, utilizándose los de formato continuos y discontinuo: textos 




Lograr la mejora de la comprensión lectora de los estudiantes de 5° grado de 
secundaria en sus tres niveles a partir de la aplicación de estrategias cognitivas 
Específicos 
 Estimular la mejora de la comprensión lectora de los estudiantes de quinto 
grado de educación secundaria en el nivel literal a partir del conocimiento y 
aplicación de las estrategias cognitivas: muestreo y selección, formulación y 
verificación de Hipótesis, selección, supresión y generalización 
 Estimular la mejora de la comprensión lectora de los estudiantes de quinto 
grado de educación secundaria en el nivel inferencial a partir del 
conocimiento y aplicación de las estrategias cognitivas: selección, refutación 
verificación de Hipótesis, integración y elaboración 
  Estimular la mejora de la comprensión lectora de los estudiantes de quinto 
grado de educación secundaria en el nivel crítico reflexivo a partir del 
conocimiento y aplicación de las estrategias cognitivas: selección, refutación 
verificación de Hipótesis, integración y elaboración 
IV. Metodología del Programa 
 Se realiza las sesiones teniendo en cuenta la secuencia didáctica: Inicio, 
construcción del aprendizaje, aplicación y cierre. 
 Se recoge los saberes previos y se presenta el propósito de la sesión, el que 
está estrechamente relacionado con las estrategias cognitivas 
 Al interior de la secuencia didáctica: construcción del aprendizaje se 
desarrolla la estrategia cognitiva correspondiente con su respectiva 
explicación, se inicia con el modelaje del mismo; luego en la secuencia de la 
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aplicación se pide a los estudiantes que apliquen lo mostrado, la maestra va 
monitoreando la aplicación de dichas estrategias a partir del trabajo de equipo 
o individual y en la metacognición reflexionan su proceso de aprendizaje 
reconociendo sus debilidades para luego fortalecerlas con la guía de la 
maestra. 
 En cada sesión se aplica la lista de cotejo por equipo como instrumento para 
verificar el proceso de aprendizaje y aplicación de las estrategias cognitivas 
V. Cronograma 
Sesión Nivel Estrategias 
cognitivas 












 Formulación de 
preguntas 
Lluvia de ideas 
Lectura atenta 
Observación 
Trabajo en equipo 
Aplica la estrategia del 
muestreo y selección para 
identificar información 
literal 
- Utiliza información 
explicita para comparar 
datos en un texto 
discontinuo 
- Formula preguntas del 
nivel literal para verificar 














Trabajo en equipo 
 
- Aplica la estrategia del 
muestreo y selección para 
identificar información 
literal.  
- Ordena las ideas del 
texto expositivo de 
manera jerárquica para 









Comparación de ideas 
Trabajo en equipo 
  
-. Ubica partes y conectores 
de una relación de ideas 
aplicando la estrategia de 
focalización. 
- Establece los tipos de 
relación entre ideas (causa-
efecto, semejanzas, 
diferencias, problema-
solución) a partir de las 
características identificadas 
03-10-18 
4 Literal Elaboración 
Subrayado 
Lectura atenta 
Trabajo en equipo 
 
 
- Reconoce los momentos 
de la narración leída 
separándolos con una llave 
- Subraya los hechos 
















Trabajo en equipo 
 
-Localiza información 
relevante en un texto 
discontinuo aplicando el 
subrayado. 
- Integra información 
















Trabajo en equipo 
-Localiza datos para 
formular hipótesis de lo 
que encontrará en la lectura 
- Utiliza las pistas 
encontradas para 





 verificación de 
hipótesis 
 




Trabajo en equipo 
- Deduce el significado de 
palabras, expresiones y 
frases con sentido 
figurado, carga irónica y 










 refutación y  






Trabajo en equipo 
- Deduce el tema central, 
los subtemas, la idea 
temática en diverso tipos 















Trabajo en equipo 
.  
- Deduce el significado de 
palabras a partir de 
información implícita. 
- Deduce el tema central, 
los subtemas, la idea 
principal en diverso de un 
texto expositivo con 
estructura compleja 
- Deduce características y 
cualidades de personajes de 









Evalúa y reflexiona  
Formulación de 
preguntas 
Trabajo en equipo 
- Opina sobre el tema, la 
tipología textual , el 
propósito del autor, 
intención de los colores y 
gráficos de un texto 
expositivo- discontinuo 









Evalúa y reflexiona 
Formulación de 
preguntas 
Trabajo en equipo 
- Opina sobre el tema, las 
ideas y las conclusiones 
del texto expositivo “El 













Evalúa y reflexiona 
Trabajo en equipo 
- Localiza datos para 
formular hipótesis de lo 
que encontrará en la 
lectura 
- Localiza información 
relevante en un texto 








autor en el uso de 
recursos textuales a partir 



















- Reconstruye el contenido 
de un texto discontino -
infografía para determinar 
la secuencia de las ideas 
- Deduce relaciones entra 
las ideas de un texto 
discontinuo-infografía 
Deduce el propósito del 
texto discontinuo-
infografía 
Deduce el significado de 
palabras de un texto 
discontinuo-infografía 
Explica la intención del 
autor de un texto 
discontinuo-infografía en el 
uso de recursos textuales a 


















- Utiliza estrategias 
cognitivas en el proceso 
de comprensión lectora 




















- Utiliza estrategias 
cognitivas en el proceso 
de comprensión lectora 





Sesión de Aprendizaje Nº 01 
I. Datos generales: 
1.1 Institución Educativa : Fe y Alegría 32 
1.2 Grado y sección : 5° C 
1.3 Duración : 90 minutos 
1.4 Fecha : 26-09-18 
1.5 Docente : Carmen Cecilia Reyes Terreros 
1.6 Área : Comunicación 
II. Título de la sesión: “Identificamos información explícita aplicando la estrategia 
del muestreo - selección y formulación, refutación y verificación de 
hipótesis”. 







- Aplica la estrategia del muestreo y selección para 
identificar información literal 
- Utiliza información explicita para comparar datos 
en un texto discontinuo 
- Formula preguntas del nivel literal para verificar la 

















-  Se inicia la sesión organizando el aula en equipo de cuatro 
integrantes, luego se distribuye la fotocopia del texto Telefonía 
en el Perú. Se pide que los estudiantes observen el texto de la 
parte superior a la inferior, luego de izquierda a derecha 
localizando y circulando imágenes, gráficos estadísticos, 
números, etc. 
Los estudiantes en equipo responden las preguntas: 
 ¿Qué hemos identificado? 
¿De qué tratará la lectura? 
¿Qué actividad nos permite realizar con la información 
presentada? ¿Para qué? 
Aplicando la técnica de la lluvia de ideas, se anota los aportes de 
los estudiantes 
-  Propósito de la sesión:  
Aplicamos la estrategia del muestreo y selección para identificar 
información literal relevante del texto 
Fotocopia del texto 
discontinuo 







- Después de escucharlos se les dice que ellos han identificado los 
elementos paratextuales. Se amplía la información sobre dichos 
elementos así como la explicación de la estrategia aplicada 
muestreo y selección,  
- Nuevamente con la participación de todos se completa con la 
información que no se mencionó: subtítulos , gráficos 
estadísticos, números, palabras en otros colores 
- Los estudiantes proceden a la refutación y verificación de la 
hipótesis de qué tratará la lectura 
- Luego se les pide que lean el texto nuevamente de manera 
individual y la maestra pregunta individualmente a los 
estudiantes ¿ Qué información encontramos en el subtítulo 1, en 
el subtítulo 2, en el subtítulo 3 
-  A continuación, la maestra a modo de modelaje, formula 
preguntas a partir de los datos explícitos para que les permita 
comparar la información presentada: a- Según el porcentaje de 
personas con telefonía móvil por región ¿En cuánto por ciento se 
diferencia el menor acceso a la telefonía entre la región Loreto 
de la región San Martín ?¿ Qué nos ayuda a confirmar la 
información?, b- Según el porcentaje mostrado por el ámbito 
geográfico: ¿ cuál de ellos presenta el menor porcentaje en el uso 
de la telefonía móvil? 
- Los estudiantes absuelven las preguntas a nivel de equipo y la 
maestra con la participación de otros estudiantes confirman las 
respuestas 
Fotocopia del texto 
discontinuo 





- Siguiendo el modelaje realizado por la profesora, los estudiantes 
redactan otras preguntas con la información , lo cual permita 
realzar comparaciones con los datos restantes 
- La maestra monitorea la actividad realizada por los estudiantes 




¿ En qué consiste la estrategia del muestreo y selección? ¿ para 
qué nos sirve? ¿crees que esta estrategia te ha ayudado a 










Aplica la estrategia de  
muestreo y selección  
de manera apropiada 
Las preguntas formuladas 
a partir de datos explícitos 
les permite establecer 
comparaciones 
Formula otras preguntas 
con datos explícitos que le 
posibilite comprender el 
texto leído 
 
Regular Bien  Excelente Regular Bien  Excelente Regular Bien  Excelente 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           
25           
26           
27           
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Ficha de lectura N° 1 
Indicadores de logro:  
- Aplica la estrategia del muestreo y selección para identificar información literal. 
- Utiliza información explicita para comparar datos en un texto discontinuo - 
- Formula preguntas a partir de información literal que le permita comprender el 
texto 
Actividades en equipo: 
1-Con tu compañero identifica los elementos que acompañan al texto mediante la aplicación del 
circulado. 
2- Lo identificado se le conoce como ELEMENTOS PARATEXTUALES, con tu compañero 













Recuperado de Osipel (2013, 8 de agosto). Telefonía móvil en el Perú. [Infografia]. Recuperado de 
<https://goo.gl/JTLZLJ> 
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3- Ahora vuelve a leer el texto para responder algunas preguntas que te 
permitirá a partir de la información explicita comparar datos del texto 
leído: 
a- Según el porcentaje de personas con telefonía móvil por región ¿En cuánto 
por ciento se diferencia el menor acceso a la telefonía entre la región Loreto de 
la región San Martín ¿Qué nos ayuda a confirmar la información?? 
………………………………………………………………………………… 
b- Según el porcentaje mostrado por el ámbito geográfico: ¿cuál de ellos 
presenta menor porcentaje en el uso de la telefonía móvil? ¿Qué nos ayuda a 
confirmar la información?? 
…………………………………………………………………………………… 
c- Según el porcentaje por género y edad ¿Cuál es el género que presenta el 
mínimo uso de un teléfono móvil?? 
………………………………………………………………………………… 
















Sesión de Aprendizaje Nº 02 
I. Datos generales: 
1.1 Institución Educativa : Fe y Alegría 32 
1.2 Grado y sección : 5° C 
1.3 Duración : 90 minutos 
1.4 Fecha : 01-10-18 
1.5 Docente : Carmen Cecilia Reyes Terreros 
1.6 Área : Comunicación 
II. Título de la sesión: “Aplicamos las estrategias de muestreo y selección, formulación, 
refutación y verificación de hipótesis y reorganización”. 
Competencia Capacidad Indicador 
Comprende texto 
escritos 
-Reorganiza información de 
diversos tipos de textos 
escritos 
-  Aplica la estrategia del muestreo y 
selección para identificar información 
literal expositiva. 
- Formula, refuta y verifica sus hipótesis 
acerca de lo que encontrará en el texto. 
- Ordena las ideas del texto expositivo de 
manera jerárquica para elaborar un mapa 
conceptual 






-  Se inicia la sesión organizando el aula en equipo de 
cuatro integrantes, luego se distribuye la fotocopia del 
texto “Enfermedad por el virus de Zika”. Se pide que 
los estudiantes observen el texto de la parte superior a la 
inferior, luego de izquierda a derecha localizando y 









- Los estudiantes en equipo responden las siguientes 
preguntas:  
¿Qué hemos identificado? 
- ¿De qué tratará la lectura? 
¿Qué aspectos particulares de ese tema se podrá 
encontrar en el texto? 
Aplicando la técnica de la lluvia de ideas se va anotando 
las respuestas en la pizarra. 
- Propósito de la sesión: 
Aplicamos la estrategia del muestreo y selección, 
formulación, refutación y verificación de hipótesis y 








- Se pide que los estudiantes realicen la lectura total 
silenciosa del texto así como subrayar los datos e ideas 
explicitas del mismo 
- A partir de lo leído, los estudiantes formados en equipo 
refutan y/o verifican las hipótesis formulas en el inicio 
de la sesión. Para llegar a un consenso se pide la 
participación de los integrantes de otros equipos. 
- Terminada la lectura se pregunta a los estudiantes 
¿cómo elaboramos un mapa conceptual? Se anota las 
participaciones de los estudiantes en la pizarra. A 
continuación se entrega la información sobre la 
elaboración del mapa conceptual, contrastan sus saberes 
con la información recibida. La maestra aclara o 
refuerza el conocimiento 
- Seguidamente se distribuye un cuadro en el que los 
equipos deberán hacer un listado de los conceptos, ideas 
seleccionados previamente y agrupados por orden de 
jerarquía, así como una lista de las palabras de enlace  
Luego se verifica lo trabajado con los demás equipos 









- La maestra indica a los estudiantes que utilicen los datos 
identificados para reorganizar la información en un 
mapa conceptual. 











Formula, refuta y 
verifica sus hipótesis 
acerca de lo que 
encontrará en el texto 
 
Aplica la estrategia del 
muestreo y selección 
para identificar 
información literal 
Presenta las ideas del 
texto de manera 
jerárquica en un mapa 
conceptual 
 
Regular Bien  Excelente Regular Bien  Excelente Regular Bien  Excelente 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
 
jerarquizados del texto leído. 
- Terminado el tiempo se entrega a cada equipo el mapa 
conceptual del tema. Ello verifican sus aciertos y 
desaciertos. 
 




 ¿Las estrategias empleadas me ayudaron a comprender el 
texto? 
¿Qué procesos realicé apra elaborar el mapa conceptual? 





Ficha de lectura N°2 
Indicadores de logro:  
- Aplica la estrategia del muestreo y selección para identificar información literal. 
- Formula, refuta y verifica sus hipótesis acerca de lo que encontrará en el texto 
- Ordena las ideas del texto expositivo de manera jerárquica para elaborar un 
mapa conceptual. 
Actividades en equipo: 
1- Observen el texto de la parte superior a la inferior, luego de izquierda a 
derecha localizando y circulando título, imagen, palabras resaltadas u otros 
datos 
2- Formula las hipótesis de lo que tratará el texto, de lo que encontrará en el a 
partir de los elementos paratextuales. 
3- Leer nuevamente el texto y luego identifica y separa los párrafos, subraya 
datos, información literal relevante del 
texto 
Enfermedad por el virus de Zika 
 Según la OMS (Organización Mundial de 
la Salud), el virus de Zika es un flavivirus 
transmitido por mosquitos que se identificó 
por vez primera en macacos (Uganda, 1947), a través de una red de monitoreo 
de la fiebre amarilla. Posteriormente, en 1952, se identificó en el ser humano en 
Uganda y la República Unida de Tanzania. 
Entre los años sesenta y los ochenta se detectaron infecciones humanas en África 
y Asia, generalmente acompañadas de enfermedad leve. El primer gran brote se 
registró en la Isla de Yap (Estados Federados de Micronesia) en 2007. En julio 
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de 2015 Brasil notifico una asociación entre la infección por el virus de Zika y el 
síndrome de Guillain-Barre, y en octubre del mismo año su asociación con la 
microcefalia. 
Signos y síntomas 
El periodo de incubación (tiempo transcurrido entre la exposición y la aparición 
de los síntomas) de la enfermedad por el virus de Zika no está claro, pero 
probablemente sea de pocos días. Los síntomas son similares a los de otras 
infecciones por arbovirus, entre ellas el dengue, y consisten en fiebre, erupciones 
cutáneas, conjuntivitis, dolores musculares y articulares, malestar y cefaleas; 
suelen ser leves y durar entre 2 y 7 días. 
 El virus de Zika se transmite a las personas principalmente a través de la 
picadura de mosquitos infectados del genero Aedes, y sobre todo de Aedes 
aegypti en las regiones tropicales. Los mosquitos Aedes suelen picar durante el 
día, sobre todo al amanecer y al anochecer, y son los mismos que transmiten el 
dengue, la fiebre chikungunya y la fiebre amarilla. 
Asimismo, es posible la transmisión sexual, y se están investigando otros modos 
de transmisión, como las transfusiones de sangre. 
La infección por el virus de Zika puede sospecharse a partir de los síntomas y 
los antecedentes recientes (por ejemplo, residencia o viaje a una zona donde 
haya transmisión activa del virus). Sin embargo, su confirmación requiere 
pruebas de laboratorio en muestras de sangre o de otros líquidos corporales, 
como la orina, la saliva o el semen. 
La enfermedad por el virus de Zika suele ser relativamente leve y no necesita 
tratamiento específico. Los pacientes deben estar en reposo, beber líquidos 
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suficientes y tomar medicamentos comunes para el dolor y la fiebre. Si los 
síntomas empeoran deben consultar al médico. En la actualidad no hay vacunas. 
La protección contra las picaduras de mosquitos es fundamental para prevenir la 
infección por el virus de Zika. Para ello se puede usar ropa (preferiblemente de 
colores claros) que cubra al máximo el cuerpo, instalar barreras físicas 
(mosquiteros) en los edificios, mantener puertas y ventanas cerradas, dormir 
bajo mosquiteros de cama durante el día y utilizar repelentes de insectos 
Hay que prestar especial atención y ayuda a quienes no puedan protegerse 
adecuadamente por sí mismos, como los niños pequeños, los enfermos o los 
ancianos Los residentes en las zonas afectadas y quienes viajen a ellas deben 
tomar las precauciones descritas para protegerse de las picaduras de mosquitos 
Es importante vaciar, limpiar o cubrir regularmente los sitios que puedan 
acumular agua, como cubos, barriles, macetas, canalones y neumáticos usados. 
Las comunidades deben apoyar los esfuerzos de las autoridades locales por 
reducir los mosquitos. Las autoridades sanitarias pueden aconsejar la fumigación 
de insecticidas 
El virus de Zika puede transmitirse en el curso de una relación sexual, hecho que 
resulta preocupante porque hay una asociación entre la infección por el virus y la 
presencia de resultados adversos del embarazo y de perjuicios en el feto. 
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En el siguiente cuadro agrupa los conceptos según el nivel de jerarquía, así 
como las palabras de enlace o conectores 
Conceptos de 
primer nivel 



































Sesión de Aprendizaje Nº 03 
I. Datos generales: 
1.1 Institución Educativa : Fe y Alegría 32 
1.2 Grado y sección : 5° C 
1.3 Duración : 90 minutos 
1.4 Fecha : 03-10-18 
1.5 Docente : Carmen Cecilia Reyes Terreros 
1.6 Área : Comunicación 
II. Título de la sesión: “Aplicamos la estrategia de focalización para identificar las 
relaciones existentes entre las ideas de un texto” 
Competencia Capacidad Indicador 





- Aplica la estrategia de focalización para 
ubicar ideas relevantes, conectores. 
- Establece los tipos de relación entre ideas 
(causa-efecto, semejanzas, diferencias, 
problema-solución) a partir de las 
características identificadas. 
 






- Se pide que los estudiantes formen equipos de cuatro 
integrantes, a continuación, a cada equipo se les entrega 
un texto corto 
- Los estudiantes realizan la lectura silenciosa del mismo, a 
continuación cuentan el número de ideas que presenta el 
texto. Luego se les pregunta: ¿existe algún tipo de 







Se pide que definan el tipo de relación identificada 
- Se pregunta ¿qué pista les ha permitido identificar la 
relación existente entre dichas ideas? 
- ´Qué otros tipos de relaciones podemos identificar en los 
textos que leemos? Las participaciones se anotan en la 
pizarra 
- Propósito de la sesión: 
Aplicar la estrategia de focalización para identificar los 





- La maestra presenta a los estudiantes la información sobre los 
párrafos de causa efecto, problema solución y comparación. A 
continuación se plantean estrategias para identificarlas en los 
textos. 
* Causa Efecto: identificar en el texto conectores de causa 
efecto (porque, por consiguiente, por esta razón, puesto 
que…) 
Plantear preguntas como: ¿qué pasó? ( causa)-¡Por qué 
sucedió? (efecto) 
* Problema –solución: encontrar palabras marcadoras de esta 
relación como: problema solución, conflicto-arreglo 
*Comparación (semejanzas y diferencias) Se identifica 
variables: Física (color, tamaño,…), biológicas, (especie, 
género,...) sociológicas (religión, estado civil…), etc. 
Se propone un cuadro de triple entrada para la comparación 
- Los estudiantes contrastan la actividad inicial y sus saberes 
previos con la información recibida y luego la maestra 
refuerza 
-  En seguida la maestra distribuye una hoja con cuatro textos, 
aplica el modelaje con el primer texto, pregunta 
¿Cuántas ideas tiene el texto?  
-  Luego, la maestra les dice que en dicho texto hay dos 
relaciones para el efecto deben identificar y circular los 
conectores respectivos y subrayar las ideas que son parte de 
esa relación, luego los estudiantes escriben las ideas y los 

















Identifica las ideas que 
son  
parte de un texto  
Aplica la estrategia de 
focalización para reconocer 
las sub ideas y conectores 
de un tipo de relación de 
ideas  
Identifica el tipo de 
relación entre las ideas , 
según las características: 
tipo de conector 
Regular Bien  Excelente Regular Bien  Excelente Ninguna Algunos Todas 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           




el tipo de relación. 
- La maestra monitorea la actividad desarrollada por los 
integrantes de cada equipo 
Aplicación 
-  A continuación, los estudiantes aplican la estrategia de 
focalización con los textos restantes para identificar los tipos 
de relación que presentan las ideas de los textos- 
- Circulan conectores y subrayan las ideas que son propias de 
esa relación, las ubican en un cuadro y según las 
características determinan el tipo de relación. 
- Para terminar, los representantes de equipo dan a conocer las 
identificaciones realizadas. Verifican el trabajo realizado para 
determinar si están correctas o incorrectas. La maestra apoya 






- ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Cuáles son las dificultades y 




Ficha de lectura N° 3 
Indicadores de evaluación: 
- Aplica la estrategia de focalización para ubicar ideas relevantes, conectores. 
- Establece los tipos de relación entre ideas (causa-efecto, semejanzas, diferencias, 
problema-solución) a partir de las características identificadas 
Relaciones causa-efecto, comparación, problema solución 
Actividad:  
1- Lee con atención los textos, identifica las ideas del texto separándolas con un 
corchete 
2-  A continuación identifica la presencia de conectores, subraya las ideas que son 
propias de una relación, las ubica en un cuadro y determina según las 
características que tipo de relación presentan 
- Relación de causa y efecto: conectores de causa efecto (porque, por 
consiguiente, por esta razón, puesto que…) Plantear preguntas como: ¿qué pasó? 
(causa)-¡Por qué sucedió? (efecto) 
-Relación problema –solución: palabras marcadoras: problema solución, 
conflicto-arreglo 
- Comparación: características de tamaño, color, forma, etc. 
Texto 1: Ángelo y sus amigos se reunieron en el parque para el partido de 
básquetbol. Cuando llegaron sus corazones se hundieron. Alguien había estado 
arrojando basura en la cancha. Los chicos dejaron sus bolsos en las gradas y 
todos se arremangaron las mangas. Pasaron dos horas recogiendo basura. 
Cuando terminaron, Ángelo y sus amigos estaban cansados para el juego de 
básquetbol. (Dos relaciones de causa y efecto. 
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Tipo de relación: 
…………………………………………………………………………… 
 
Idea 1 Conectores Idea 2 
   
 
Idea 1 conectores Idea 2 
   
 
 
Texto 2: Era el invierno más frío que Paul Bunyan había visto. Era tan frío que 
los peces migraban hacia el sur, los árboles rogaban que los talaran y hasta la 
nieve se puso azul. Las noches eran tan azules que cuando Sourdough Sam 
llamó a Paul Bunyan y a los otros leñadores para cenar, sus palabras se 
congelaron y quedaron flotando en el aire por lo que nadie lo escuchó y los 
leñadores se quedaron con hambre hasta la mañana 
Tipo de relación:  
……………………………………………………………………….. 
Idea 1 conectores Idea 2 
   
 
 
Texto 3: El problema de retraso en los proyectos de construcción es algo muy 
común, lo que además de la pérdida de tiempo, involucra un aumento en el costo 
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presupuestado. Una de las principales causas de esta situación es que la persona 
o grupo de personas encargadas de llevar a cabo la administración de este tipo de 
proyectos carecen de la formación académica necesaria para realizar las acciones 
que puedan mitigar el retraso. La capacitación en Administración de proyectos 
para los Ingenieros o Arquitectos encargados de una obra es necesaria; existen 
instituciones reconocidas a nivel mundial que ofrecen certificación para un 
Administrador de Proyectos y que requieren además de experiencia los 
conocimientos necesarios en las técnicas de manejo de los mismos. 
Tipo de relación:  
……………………………………………………………………………. 
Idea 1 conectores Idea 2 
   
 
 
Texto 4: Acapulco y Cancún son dos destinos de playa mexicanos que son 
paradisiacos y que atraen cada año a millones de turistas tanto nacionales como 
extranjeros, esto debido a la belleza de sus playas y a sus atractivos turísticos, 
sin embargo, ambos lugares son muy distintos, puesto que Cancún se encuentra 
en el Mar Caribe y Acapulco en el pacífico. El color del mar de Cancún es azul 
turqués y sus playas cuentan con una arena blanca que parece talco, mientras que 
el agua del mar en Acapulco es azul obscuro y su arena es más gruesa y café. La 
vida nocturna en Acapulco es de los mejores atractivos que tiene, ya que sus 
bares y centros nocturnos garantizan mucha diversión, aunque en Cancún se 
pueden encontrar muchos parques naturales que cuentan con unos paisajes 
privilegiados y que también garantizan mucha diversión. Por lo general viajar a 
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Cancún es mucho más caro que hacerlo a Acapulco y ambos lugares son una 
muy buena opción para vacacionar. 
Tipo de relación:  
……………………………………………………………………………. 
 
Idea 1 conectores Idea 2 















Sesión de Aprendizaje Nº 04 
I. Datos generales: 
1.1 Institución Educativa : Fe y Alegría 32 
1.2 Grado y sección : 5° C 
1.3 Duración : 90 minutos 
1.4 Fecha : 10-10-18 
1.5 Docente : Carmen Cecilia Reyes Terreros 
1.6 Área : Comunicación 
 
II. Título de la sesión: “Aplica la estrategia de elaboración para parafrasear los textos que 
lee”. 
Competencia Capacidad Indicador 
Comprende textos 
escritos 
-Recupera información de 
diversos textos escritos. 
 
- Reconoce los momentos de la narración leída 
separándolos con una llave 
- Utiliza los hechos principales de cada 
momento para parafrasearlos 
 






- La maestra inicia la sesión presentando imágenes 
 de los personajes de una narración. 
- Se pide que los estudiantes determinen qué tipo de 
texto se podría leer a partir de las imágenes 
presentadas, así como también de qué podría 








Propósito de la sesión: Aplicar la estrategia de 
elaboración para parafrasear el texto narrativo 




- Antes de iniciar la lectura, ¿la maestra pide 
pregunta a los estudiantes cómo se puede 
parafrasea un texto? 
La maestra anota las participaciones de los 
estudiantes en la ´pizarra, luego presenta la 
información: 
- Se pide realizar la lectura global del texto” Un 
juez justo” en silencio, para la comprensión 
del mismo. 
-  A continuación determinan la estructura del 
texto ( inicio, nudo y desenlace) 
- La maestra inicia el parafraseo del primer 
momento: algunos párrafos, señala las 
palabras que reemplazará con las de su propio 
vocabulario para parafrasear dichos párrafo. 
Hace el modelaje utilizando una nueva 









- Los estudiantes continúan con los párrafos 
restantes del primer momento, así como los 
del segundo y tercer momento. 
Los equipos comparten sus productos 







¿Qué consideraciones tuve en cuenta para parafrasear el 
texto leído?  
 ¿Qué dificultades tuve y cómo puedo superarlas?  









Identifica los momentos de 
la narración con precisión. 
Identifica y subraya los 
hechos principales de cada 
momento. 
Parafrasea los hechos de 
cada momento utilizando 
vocabulario propio , 
cuidando la sintaxis sin 
perder el sentido original 
del texto 
Regular Bien  Excelente Regular Bien  Excelente Regular Bien  Excelente 
1           
2           
3           







Ficha de lectura N° 04 
Indicadores de evaluación: 
- Reconoce los momentos de la narración leída encerrándolos entre llaves. 
- Subraya los hechos principales de cada momento para parafrasearlos 
Actividades:  
1- Realiza la lectura silenciosa del texto. 
2- Identifica los momentos de la narración: inicio, nudo y desenlace (encierra cada momento 
entre llaves) para ello encierra en un círculo los conectores temporales o los hechos claves. 
3- Realiza el parafraseo del texto considerando los momento de la narración: Planteamiento, 
nudo y desenlace.. 
 UN JUEZ JUSTO 
 Un rey argelino llamado Bauakas quiso averiguar si era cierto o no, como le habían 
dicho, que en una de sus ciudades vivía un juez justo que podía discernir la verdad en el acto, y 
que ningún pillo había podido engañarle nunca. Bauakas cambió su ropa por la de un mercader 
y fue a caballo a la ciudad donde vivía el juez. 
 A la entrada de la ciudad, un lisiado se acercó al rey y le pidió limosna. Bauakas le dio 
dinero e iba a seguir su camino, pero el tullido se aferró a su ropaje.  
 – ¿Qué deseas? -preguntó el rey- ¿No te he dado dinero?  
 – Me diste una limosna -dijo el lisiado- ahora hazme un favor. Déjame montar contigo hasta la 
plaza principal, ya que de otro modo los caballos y camellos pueden pisotearme. 
 Bauakas sentó al lisiado detrás de él sobre el caballo y lo llevó hasta la plaza. Allí detuvo su 
caballo, pero el lisiado no quiso bajarse. 
Hemos llegado a la plaza, ¿por qué no te bajas? -preguntó Bauakas.  
 – ¿Por qué tengo que hacerlo? -contestó el mendigo-. Este caballo es mío. Si no quieres 
devolvérmelo, tendremos que ir a juicio.  
 Al oír su disputa, la gente se arremolinó alrededor de ellos gritando: 
 – ¡Id al juez! ¡Él juzgará!  
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Bauakas y el lisiado fueron al juez. Había más gente ante el tribunal y el juez llamaba a 
cada uno por turno. Antes de llegar a Bauakas y al lisiado, escuchó a un estudiante y a un 
campesino. Habían ido al tribunal a causa de una mujer: el campesino decía que era su esposa y 
el estudiante decía que era la suya. El juez escuchó a los dos, permaneció en silencio durante un 
momento, y luego dijo: 
 –Dejad a la mujer aquí conmigo y volved mañana.  
   Cuando se hubieron ido, un carnicero y un mercader de aceite se presentaron ante el 
juez. El carnicero estaba manchado de sangre y el mercader de aceite. El carnicero llevaba unas 
monedas en la mano y el mercader de aceite se agarraba a la mano del carnicero.  
 – Estaba comprando aceite a este hombre - dijo el carnicero - y, cuando cogí mi bolsa para 
pagarle, me cogió la mano e intentó quitarme todo el dinero. Por eso hemos venido ante ti; yo 
sujetando mi bolsa y él sujetando mi mano. Pero el dinero es mío y él es un ladrón.  
 A continuación, habló el mercader de aceite:  
 – Eso no es verdad -dijo-. El carnicero vino a comprarme aceite y después de llenarle un jarro, 
me pidió que le cambiara una pieza de oro. Cuando saqué mi dinero y lo puse en el mostrador, 
él lo cogió e intentó huir. Lo agarré de la mano, como ves, y lo he traído ante ti.  
El juez permaneció en silencio durante un momento, luego dijo: 
  – Dejad el dinero aquí conmigo y volved mañana.  
Cuando llegó su turno, Bauakas contó lo que había sucedido. El juez lo escuchó y 
después pidió al mendigo que hablara.  
 – Todo lo que ha dicho es falso -dijo el mendigo-. Él estaba sentado en el suelo y yo iba 
a caballo por la ciudad, cuando me pidió que lo llevase. Lo monté en mi caballo y lo llevé a 
donde quería ir. Pero, cuando llegamos allí, no quiso bajarse y dijo que el caballo era suyo, lo 
cual no es cierto.  
El juez pensó un momento, luego dijo:  
– Dejad el caballo conmigo y volved mañana.  
Al día siguiente, fue mucha gente al tribunal a escuchar las sentencias del juez. Primero 
vinieron el estudiante y el campesino.  
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– Toma tu esposa -dijo el juez al estudiante- y el campesino recibirá cincuenta latigazos.  
El estudiante tomó a su mujer y el campesino recibió su castigo.  
Después, el juez llamó al carnicero. – El dinero es tuyo -le dijo.  
Y señalando al mercader de aceite, dijo:  
– Dadle cincuenta latigazos.  
A continuación, llamó a Bauakas y al lisiado. 
 – ¿Reconocerías tu caballo entre otros veinte? -preguntó a Bauakas.  
– Sí -respondió. 
 – ¿Y tú? -preguntó al mendigo. – También -dijo el lisiado.  
– Ven conmigo -dijo el juez a Bauakas. 
 Fueron al establo. Bauakas señaló inmediatamente a su caballo entre los otros veinte. 
Luego el juez llamó al lisiado al establo y le dijo que señalara el caballo. El mendigo también 
reconoció el caballo y lo señaló.  
El juez volvió a su asiento. – Coge el caballo, es tuyo -dijo a Bauakas- Dad al mendigo 
cincuenta latigazos.  
Cuando el juez salió del tribunal y se fue a su casa, Bauakas le siguió. 
 – ¿Qué quieres? -le preguntó el juez-. ¿No estás satisfecho con mi sentencia?  
– Estoy satisfecho -dijo Bauakas-. Pero me gustaría saber cómo supiste que la mujer era 
del estudiante, el dinero del carnicero y que el caballo era mío y no del mendigo.  
– De este modo averigüé lo de la mujer: por la mañana la mandé llamar y le dije: «¡Por 
favor, llena mi tintero!» Ella cogió el tintero, lo lavó rápida y hábilmente y lo llenó de tinta; por 
lo tanto, era una tarea a la que ella estaba acostumbrada. Si hubiera sido la mujer del campesino, 
no hubiera sabido cómo hacerlo. Esto me demostró que el estudiante estaba diciendo la verdad.  
Y de esta manera supe lo del dinero: lo puse en una taza llena de agua, y por la mañana 
miré si había subido a la superficie algo de aceite. Si el dinero hubiera pertenecido al mercader 
de aceite, se hubiera ensuciado con sus manos grasientas. No había aceite en el agua, por lo 
tanto, el carnicero decía la verdad.  
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Fue más difícil descubrir lo del caballo. El tullido lo reconoció entre otros veinte, igual 
que tú. Sin embargo, yo no os llevé al establo para ver cuál de los dos conocía al caballo, sino 
para ver cuál de los dos era reconocido por el caballo. Cuando te acercaste, volvió su cabeza y 
estiró el cuello hacia ti; pero cuando el lisiado lo tocó, echó hacia atrás sus orejas y levantó una 
pata. Por lo tanto supe que tú eras el auténtico dueño del caballo.  
Entonces, Bauakas dijo al juez: – No soy un mercader sino el rey Bauakas. Vine aquí 
para ver si lo que se decía sobre ti era verdad. Ahora veo que eres un juez sabio. Pídeme lo que 
quieras y te lo daré como recompensa.  
– No necesito recompensa, -respondió el juez-. Estoy contento de que mi rey me haya 
elogiado. Fuente: ―Un juez Justo‖ por León Tolstoy de Fábulas y Cuentos de Hadas, traducido 



















Sesión de Aprendizaje Nº 05 
Datos generales: 
1.1 Institución Educativa : Fe y Alegría 32 
1.2 Grado y sección : 5° C 
1.3 Duración : 90 minutos 
1.4 Fecha : 15-10-18 
1.5 Docente : Carmen Cecilia Reyes Terreros 
1.6 Área : Comunicación 
I. Título de la sesión: “Aprendemos a aplicar la estrategia de integración”. 
 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Comprende textos 
escritos 
-Recupera información de 
diversos tipos de textos. 
 
- Localiza información relevante en un texto 
discontinuo aplicando el subrayado. 










-Se inicia la sesión formando equipos de cuatro integrantes, a 
continuación se presenta un globo inflado y se pide a los 






- A continuación se pide que anticipen de qué tratará la lectura 
que se va a leer y en qué formato se puede presentarse el 
contenido del mismo 
-Se anota la participación de los estudiantes. 






- La maestra presenta la fotocopia del texto, a continuación pide 
que los estudiantes agrupados en cuatro integrantes observen 
con atención el texto de la parte superior a la inferior; de 
izquierda a derecha, para que luego identifiquen y circulen 
títulos, subtítulos, palabras resaltadas en colores, imágenes, 
gráficos. 
- A partir de lo identificado la maestra formula las preguntas: 
¿Qué tipo de texto es por su formato? ¿A qué tipología textual 
pertenece? ¿De qué tratará el texto? Se anotan las 
intervenciones en la pizarra. 
- Luego vuelve a pedir que lean silenciosamente el texto de 
manera individual. Contrastan sus respuestas iniciales con la 
información encontrada en la lectura 
- Se solicita: que identifiquen y subrayen datos e información 
relevante, que identifiquen las secciones del texto según la 
información encontrada 
- Dado el tiempo, los estudiantes comparten sus hallazgos con 
su compañero de equipo, intercambian ideas para llegar a un 
solo acuerdo. En otro momento los representantes de los 
equipos participan para llegar a un consenso sobre la correcta 
identificación, la maestra acompaña el proceso. 
.A continuación la maestra pide que integren la información del 
texto, para una comprensión de la actividad, la maestra realiza 
el modelaje con otra lectura: Bondades de la naranja. En 
conjunto realizan la lectura, identifica datos e ideas relevantes, 
Fotocopia 




















Localiza datos e información  
relevante del texto 
Reconoce las partes o 
secciones del texto 
discontinuo. 
Integra la información del 
texto con coherencia, 
cohesión. 
Regular Bien  Excelente Regular Bien  Excelente Regular Bien  Excelente 
1           
2           
3           
4           
 
seccionan información identificada. Luego la maestra explica 
cómo integrar lo hallado. 
Aplicación 
- A continuación, la maestra solicita a los equipos que integren 
la información del texto “El globo “ 
-Realizan nuevamente la lectura de los datos e ideas relevantes 
identificados y corroboradas en la primera parte del trabajo, 
verifican las secciones a las que pertenecen las ideas 
- Cada integrante de equipo da a conocer sus aportes para el 








 ¿Qué procedimientos realicé para integrar la información del 
texto? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo lo puedo superar? 




Ficha de lectura N° 5 
Indicadores de logro:  
- Localiza información relevante en un texto discontinuo aplicando el 
subrayado. 
- Integran la información dispersa de un texto discontinuo 
Actividades: en equipo:  
- Realiza la lectura global del texto: Desde parte superior hasta la parte inferior, de 
izquierda a derecha. 
- Circula los datos y las ideas importantes. 
- Identifica las partes o secciones del texto que te permita integrar la información 












Sesión de Aprendizaje Nº 06 
I. Datos generales: 
1.1 Institución Educativa : Fe y Alegría 32 
1.2 Grado y sección : 5° C 
1.3 Duración : 90 minutos 
1.4 Fecha : 17-10-18 
1.5 Docente : Carmen Cecilia Reyes Terreros 
1.6 Área : Comunicación 
II. Título de la sesión: “ Usamos la estrategia de muestreo y selección, formulación, 
refutación y verificación de hipótesis” 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Comprende textos 
escritos 
Infiere significado de 
los textos escritos 
- Localiza datos para formular hipótesis de lo 
que encontrará en la lectura 
- Utiliza las pistas encontradas para 
comprender lo que lee. 
 






La maestra inicia la sesión presentando situaciones como: 
- La imagen de un día nublado, con nubes cargadas, persona 
caminando apresuradas. Se pregunta ¿qué creen que va a 
suceder? 
- Un caso: un grupo de jinetes corría a toda velocidad, a lo 
lejos en la cima unos apaches los miraban atentamente. Se 







Después de escuchar sus respuestas, la maestra pregunta 
¿qué han realizado a través de la formulación de sus 
respuestas? ¿En qué se han basado para decir sus Hipótesis? 
¿Cuándo estamos frente a un texto qué podemos utilizar para 
decir nuestras Hipótesis? 
Propósito de la sesión :  
Formular Aplicar la estrategia de muestreo y selección, 





- A continuación se distribuye el texto titulado: ¡Oferta! 
Se pide que los estudiantes observen el texto de la parte 
superior a la inferior, luego de izquierda a derecha 
localizando y circulando títulos, subtítulos, imágenes, 
gráficos, números, palabras resaltadas en colores.etc 
- Luego la maestra les dice que aplicarán la estrategia de 
selección y muestreo utilizando los elementos 
identificados para conocer sus hipótesis de lo que 
encontrarán en la lectura y a manera de modelaje inicia 
formulando preguntas que ayudarán a que los 
estudiantes digan sus hipótesis acerca del texto: 
¿De qué tratará el texto? y ¿en qué se basan? ¿Por qué 
el autor habrá utilizado diversos colores entre las ideas 
presentadas? 
 ¿Cómo se relaciona el titulo con los subtítulos y las 
palabras resaltadas? 
- Luego, pide que de manera voluntaria los estudiantes 
formulen otras preguntas como por ejemplo acerca de 
los destinatarios, el propósito del texto , los logotipos 
utilizados, etc. para continuar formulando hipótesis 
Los estudiantes van anotando sus respuestas a manera 
de lluvia de ideas en sus cuadernos 
Comentan sobre la contrastación de sus Hipótesis en la 
lectura. 
- Desarrollado este primer proceso, la maestra pide que 
los estudiantes realicen una segunda lectura más 
minuciosa del texto. 












Aplica la estrategia de 
muestreo y selección 
para Localiza datos e 
información relevante 
del texto 
Formula sus hipótesis a 
partir de los datos 
encontrados. 
Contrasta sus hipótesis 
con los datos y la 
información del texto  
Nada poco Bastante Regular Bien  Excelente Regular Bien  Excelente 
1           
2           
cada pregunta formulada al inicio para poder contrastar 
con la información identificada en el texto. Por ejemplo 
para la pregunta ¿De qué trata el texto? Ubican en el 
texto palabras, datos reiterativos explícitos o implícitos 
luego de confrontar determinan mediante la refutación 
sí estuvieron equivocados o acertaron.  
Aplicación 
- La maestra pide que los estudiantes trabajen en equipo 
de cuatro integrantes para refutar o verificar las demás 
hipótesis formuladas,  
- Siguen el mismo procedimiento igual con las hipótesis 
restantes. 
- Les recuerda ubicar en el texto los datos, palabras o 
información que les permita corroborar su hipótesis 
para refutarlas o reafirmarlas. 









 Qué procedimientos realicé para formular mis hipótesis?  
¿Acerté con mis respuestas? ¿Qué dificultades tuve? 
 ¿Qué debo hacer para superar estas dificultades?  




Ficha de lectura N° 6 
Indicadores de evaluación: 
-  Localiza datos para formular hipótesis de lo que encontrará en la lectura 
- Utiliza las pistas encontradas para comprender el texto discontinuo ¡Ofertas 
Actividades en equipo: 
1- Observa el texto desde la parte superior a la inferior, de izquierda a derecha y subraya 
el título, subtítulos, imágenes, gráficos, color, tamaño de letras, luego responde:  
- ¿De qué tratará el texto? y ¿en qué se basan?  
- ¿Por qué el autor habrá utilizado diversos colores 
- ¿Cómo se relaciona el titulo con los subtítulos y las palabras resaltadas? 
- ¿A quiénes estará dirigido este tipo de texto? 
- ¿Cuál será el propósito del autor del texto? 











Sesión de Aprendizaje Nº 07 
I. Datos generales: 
1.1 Institución Educativa : Fe y Alegría 32 
1.2 Grado y sección : 5° C 
1.3 Duración : 90 minutos 
1.4 Fecha : 22-10-18 
1.5 Docente : Carmen Cecilia Reyes Terreros 
1.6 Área : Comunicación 
 
II. Título de la sesión: “Aplicamos la estrategia de la verificación para comprobar 
la certeza de nuestra inferencias”. 






Deduce el significado de palabras, expresiones y 
frases con sentido figurado, carga irónica y doble 
sentido a partir de información implícita. 
 






- La docente da el saludo correspondiente y a 
continuación presenta dos textos, pide que los 
lean y que se imaginen la situación comunicativa: 
Situación 1: En una situación tan complicada 






- Situación 2: Entra y sale como Pedro en su casa. 
- La docente pregunta: ¿En qué situación 
imaginamos que se expresa el texto 1? ¿Qué 
significa “…morderse la lengua” en ese contexto? 
¿En qué situación imaginamos que se expresa el 
texto 2? ¿Qué significa la expresión “…como 
Pedro en su casa”?  
¿Consideras que es importante saber inferir el 
significado de este tipo de expresiones, el 
significado de palabras y expresiones 
desconocidas? ¿Por qué? 
Se anota las respuestas para su posterior 
contrastación  
- Propósito de la sesión: Inferimos el significado de 
palabras, expresiones y frases con sentido 
figurado, carga irónica y doble sentido a partir de 









- La maestra presenta la definición de ironías y 
palabras de doble sentido. 
- Da pautas de cómo inferir el significado de 
palabras desconocidas y de las expresiones 
irónicas y de doble sentido. 
- Se presenta ejercicios y para su desarrollo se da 
las indicaciones. 
Palabras de significado desconocido, Ironías y 
frases de doble sentido 
1. Realizar la lectura atenta del texto. 
2. Identificar la palabra de significado 
desconocido. 
3. Considerar el contexto de la palabra  
4. Releer el fragmento del texto en el cual está 






5. Relacionar la palabra con el sentido o 
significado global del fragmento 
6. Buscar pistas o claves específicas del 
fragmento, para determinar el significado de la 
palabra o expresión 
7. Sustituir la palabra original por el nuevo 
significado, comprobando que se mantenga el 
sentido original de la informa 
8. Expresar el significado otorgado a la palabra o 
expresión requerida identificando las palabras 
claves que están antes y después de ese vocablo, 
asignarle un significado, o también considerar la 
palabra base, prefijos, sufijos. 
- La maestra solicita a los estudiantes que 
verifiquen las inferencias de los casos 
presentados  
- Para ello, se les pide que en equipo realicen la 
lectura de las pautas a considerar para 
verificar si sus inferencias son correctas. 
- Luego, aplican las pautas en cada caso. Los 
estudiantes contrastan sus inferencias 
iniciales, las dan a conocer y con la 
participación de otros estudiantes verifican si 
estas están correctas. la maestra guía el 
proceso del trabajo desarrollado por los 
estudiantes. 
Aplicación 
-  La maestra pide que formen equipos de 4 
integrantes, entrega una hoja de ejercicios 
para inferir el significado de palabras, ironías 











Identifica pistas que le 
ayuden a formular 
inferencias de significado 
de palabras, ironías, 
expresiones de sentido 
figurado 
Formula sus inferencias a partir 
de las pistas identificadas 
Verifican sus inferencias 
considerando sus saberes 
iniciales, el tema del texto, la 
información recibida 
Nada poco Bastante Regular Bien  Excelente Regular Bien  Excelente 
1           
2           
3           
4           
 
 
- Para ello tienen en cuenta sus saberes 
iniciales, el tema del texto, la información 
recibida 





 ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? 
¿Qué dificultades se nos ha presentado? ¿Cómo las hemos 
superado? ¿Qué debemos hacer para desarrollar nuestra 




Ficha de lectura N° 7 
Indicadores de logro 
- Deduce el significado de palabras, expresiones y frases con sentido figurado, 
carga irónica y doble sentido a partir de información implícita 
Actividades  
1- En el siguiente texto hay una palabra que ha sido subrayada, cuál es el contexto 
que se debe considerar para inferir su significado. Formula tus Hipótesis y luego 
verifica el significado en el diccionario. 
Marcela Paz comenzó a escribir el famoso libro Papelucho en 1934, antes de casarse 
con José Luis Caro, a quien llamaban Pepe Lucho. Papelucho fue nombrado así por su 
marido, que la impulsó siempre a seguir escribiendo. La célebre obra tiene más de 10 
volúmenes y ha sido traducida a varios idiomas, como el francés, el japonés y el griego. 





2- Del siguiente texto extrae dos palabras desconocidas, otórgales la significación 
correspondiente, luego escribe las pistas que has utilizado para otorgarle la 
significación. Encuentra dos sinónimos según el significado encontrado y 
reemplázalos en el contexto oracional para verificar si conserva su sentido. 
Corrobora con el diccionario 
Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se 
disponía a sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho 
en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo. Tres años en el 
La célebre obra 
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país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo 
algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo 
por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de 
Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol. Y dispuso, en 
lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la 
vida. -Si me matáis -les dijo- puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura 
Palabras y 
significado 
Pistas del contexto oracional Sinónimo 
   
 
3- Si la ironía da entender lo contrario que se le dice, en qué parte de la oración 
hay una frase irónica. Infiere su significación 
a- Todos trabajaron hasta tarde, quedaron muy agotados después de la faena, en cambio; 
mira al hombre chamba, tienen corona 
b- Quedamos encontrarnos a una hora, pero mira a Pepe, este madrugador con qué 
paciencia viene. 
c- Creí que estaba en quinto de secundaria ¡cómo le gusta repetir el plato! 
d- ¡Claro que me encantan estar trabajando de 8 de la mañana a 11 de la noche! 
4- Identifica las expresiones con sentido figurado, subrayando en el contexto 
oracional que se encuentra; luego infiere su significado. 
a- Cuando Sarita llega, la habitación se ilumina. 
b- No te juntes con ese hombre; es un cerdo. 
c- la noticia cayó como un balde de agua helada. 
d- Esta decisión ubica al sindicato entre la espada y la pared 
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Sesión de Aprendizaje Nº 08 
I. Datos generales : 
1.1 Institución Educativa : Fe y Alegría 32 
1.2 Grado y sección : 5° C 
1.3 Duración : 90 minutos 
1.4 Fecha : 24-10-18 
1.5 Docente : Carmen Cecilia Reyes Terreros 
1.6 Área : Comunicación 
II. Título de la sesión: “ Aplica estrategia de selección, supresión y generalización 
para identificar tema, subtema, e idea temática” 
Competencia Capacidad Indicador 
Comprende textos escritos Infiere el significado de 
los textos escritos 
Deduce el tema central, los subtemas, la idea 
temática en textos expositivos con estructura 
compleja. 
 






- La docente inicia la sesión realizando el saludo 
correspondiente, luego presenta a los estudiantes la imagen 
de una mariposa. 
Les dice vamos a escribir un texto sobre este insecto, cuyo 
título será: la mariposa ¿Qué podemos decir de ella? Los 







En seguida vuelve a preguntar: ¿qué viene a ser de un texto 
todo lo que hemos mencionado? : Tema y subtemas. 
- ¿Cómo podemos inferir el tema, los subtemas y las ideas 
principales cuando no están explícitas? 
Propósito de la sesión: Inferir el tema, el subtema y la idea 




-  La maestra pide que los estudiantes formen equipos de 
4 integrantes, ,luego les presenta la fotocopia del texto 




- Pide que lo lean en silencio y que luego determinen el 
tema y el subtema, para ello les indica los siguientes 
pasos 
1- formular la pregunta ¿De qué trata el texto? (tema) ¿De 
qué trata el párrafo N°…? (subtema) 
2- Para obtener respuesta se busca las palabras claves o 
reiterativas en todo el texto para identificar el tema y las 
palabras claves o reiterativas para identificar el subtema en 
los párrafos. 
3. Para identificar la idea principal y temática se formulan la 
pregunta: ¿Qué es lo más importante que se dice acerca 
de este tema /del subtema? 
4- Se eexplica la teoría de las macrorreglas de: supresión u 
omisión, selección, generalización, construcción para 
identificar la idea principal y temática del texto. 
Los estudiantes dan a conocer los avances de su trabajo y los 
demás compañeros confirman los aciertos o corrigen con la 







-  La maestra pide continuar con el trabajo en equipo. 
Distribuye una hoja de ejercicios con texto s cortos para 









Conoce en qué consiste 
las estrategias de 
selección, omisión y 
generalización 
Aplica las estrategias 
pertinentes para identificar 
el tema, subtema, idea 
temática y principal de un 
texto 
Logra identificar el tema, el 
subtema, la idea temática y 
principal, luego de aplicar 
las estrategias. 
Nada poco Bastante Regular Bien  Excelente Regular Bien  Excelente 
1           
2           
3           
4           
 
principal, aplicando las estrategias de omisión selección 
generalización e integración  
- Les indica que sigan los pasos realizados en el 
primer trabajo. La maestra va monitoreando el 




 ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? 
¿Qué dificultades se nos ha presentado? ¿Cómo las hemos 
superado? 





Ficha de lectura N° 8 
Indicador de logro:  
- Deduce el tema central, los subtemas, la idea principal en diverso tipos de texto con 
estructura compleja. 
Actividades: 
- Identifica el tema y los subtemas del siguiente texto, para ello sigue las siguientes 
indicaciones: 
1- Lee los siguientes textos silenciosamente e identifica el número de párrafos, 
enciérralos entre llaves.  
2- Para identificar el tema formula la pregunta: ¿De qué trata el texto? para obtener 
respuesta identifica las palabras claves reiterativas, resáltalos o subráyalos. La respuesta 
será el tema del texto 
3- Para identificar el subtema plantea la pregunta: ¿De qué trata el párrafo 1?.... Luego 
identifica la palabra clave o reiterativa para buscar la respuesta 
Texto 1 
Se ha comprobado que, en los últimos cien años, la temperatura media del planeta ha 
aumentado entre0, 3 y 0,6 °C. Este hecho se denomina calentamiento global. 
El calentamiento global puede deberse a un incremento del efecto invernadero de la 
atmósfera, Determinados gases contaminantes hacen que ese efecto sea mayor de lo 
normal y las temperaturas suban demasiado. 
El principal efecto del calentamiento global son las sequías prolongadas. Estas sequias 






Subtema 1  Idea temática 1  
Subtema 2  Idea temática 2  






Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una adicción es una enfermedad 
física y emocional. Está conformado por los deseos que consumen los pensamientos y 
comportamiento del adicto, y estos actúan en aquellas actividades diseñadas para 
conseguir la sensación o efecto esperado; así como para comprometerse en la actividad 
que se quiera concretar (comportamientos adictivos) 
Aunque se ha propuesto distintos tipos de adicciones, hoy se pueden diferenciar dos 
grandes grupos: las adicciones químicas y las adicciones comportamentales. Entre las 
primeras tenemos la adicción al alcohol, a la nicotina y a las drogas ilegales (heroína, 
cocina. Marihuana, etc). Entre las comportamentales están el juego patológico, el modo 
compulsivo d comer, trabajar, comprar, etc., así como a las nuevas tecnologías. 
Existen dos niveles en el tratamiento de las adicciones. En el nivel ambulatorio, se pasa 
de un control externo inicial a un autocontrol. En el nivel residencial, el adicto ingresa 
voluntariamente a una unidad de desintoxicación. Las comunidades terapéuticas se 






Subtema 1  Idea temática 1  
Subtema 2  Idea temática 2  




-Aplica las siguientes estrategias en cada caso: 
a- Omisión o supresión “Pasó una chica. Llevaba un vestido verde. De repente, 
tropezó 
 
b- Generalización En el suelo había una muñeca, y un tren de madera. Dispersos 
se encontraban también algunos puzzles”. 
 
 
c- Construcción Fui a la estación. Compré un billete. Me acerqué al andén. 











Sesión de Aprendizaje Nº 09 
I. Datos generales : 
1.1 Institución Educativa : Fe y Alegría 32 
1.2 Grado y sección : 5° C 
1.3 Duración : 90 minutos 
1.4 Fecha : 20-10-18 
1.5 Docente : Carmen Cecilia Reyes Terreros 
1.6 Ärea : Comunicación 
 
II. Título de la sesión: “Aplicamos estrategias de verificación y selección, supresión 
y generalización en un texto expositivo”. 
Competencia Capacidad Indicador 
Comprende textos 
escritos. 
Infiere el significado 
de los textos escritos 
- Deduce el significado de palabras a partir de 
información implícita. 
- Deduce el tema central, los subtemas, la idea 
principal en diverso de un texto expositivo con 
estructura compleja 
- Deduce características y cualidades de personajes de 
un texto expositivo 
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- Se presenta a los alumnos un texto, se indica que reconozcan 
los indicios para que anticipen de qué tratará el texto. 
- Luego se pide que identifiquen la tipología textual 
Propósito del texto: 
Inferir significado de palabras, tema, subtema, idea temática 







- Los alumnos leen en forma silenciosa y verifican sus 
hipótesis para determinar de qué tratará el texto, qué tipo de 
texto es. 
- A continuación se les pide aplicar estrategias aprendidas para 
identificar el tema y subtema.: Preguntas y palabras claves. 
Anotan al costado de cada párrafo. Así también aplica las 
macrorreglas para identificar las ideas principales 
- Seguidamente la maestra también les solicita que aplican 
estrategias para identificar cualidades del personaje: para 
ello lee cada párrafo y encuentran ideas que lo caracterizan 
y sintetizan en una palabra. 
- Subrayan palabras desconocidas y resaltan el contexto o 
palabras claves que le ayudarán a inferir el significado de 
las mismas. 
- Los estudiantes formulan sus hipótesis, las verifican de 
manera individual al leer nuevamente silenciosamente cada 
párrafo. 
- Los estudiantes desarrollan los procesos con el monitoreo de 
la docente y finalmente desarrollan su ficha de lectura con 








- ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? 
- ¿Qué dificultades se nos ha presentado? ¿Cómo las 
hemos superado? 











Deduce tema y 
subtemas a partir de la 
aplicación de las 
estrategias 
Infiere el significado de 
palabras a partir de la 
identificación de pistas 
en el contexto 
Logra identificar la idea 
temática y principal, luego 
de aplicar estrategias  
Nada poco Bastante Regular Bien  Excelente Regular Bien  Excelente 
1           
2           
3           













Ficha de lectura N° 9 
Indicadores de logro:  
Deduce el significado de palabras a partir de información implícita. 
 Deduce el tema central, los subtemas, la idea temática en diverso de un texto expositivo 
con estructura compleja. 
 Deduce características y cualidades de personajes de un texto expositivo. 
 El nobel 
Frecuentemente hablamos del Premio Nobel, de los ganadores ano tras ano, de su 
importancia, de los motivos por los que se otorga. Pero. Alguna vez, nos hemos 
preguntado cómo es que surgió este galardón? .Desde 
cuándo? .Por qué se llama así?  
Para hablar del origen de este prestigioso reconocimiento, es 
indispensable hablar de la persona que le dio nombre y por la 
que se inició esta historia de galardones, que se continúan 
otorgando hasta el día de hoy. Esa persona se llamaba Alfred 
Nobel. 
Alfred Bernhard Nobel fue un reconocido científico sueco que, además de haber pasado 
a la historia por darle nombre al premio, fue el inventor de la dinamita. El hecho de 
experimentar con una sustancia que causó la muerte de su propio hermano, Emilio 
Nobel, y de cuatro personas más, le trajo una oleada de críticas. Pero no cesó en sus 
experimentos y, finalmente, logró inventar la dinamita. 
Patentó todos sus inventos y amasó una enorme fortuna a raíz de ello. Pero tenía reparos 
con respecto a esto, porque sabía que sus inventos eran fundamentalmente utilizados 
para provocar la muerte y la destrucción. 
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Entonces, intentó calmar un poco su culpa, destinando buena parte de su fortuna a la 
creación de una fundación filantrópica que otorga premios a las personas que más han 
trabajado por el beneficio de la humanidad 
. Esta fundación, llamada Fundación Nobel, fue creada en el año 1900, cuatro años 
después de su muerte, en consonancia con sus deseos antes de morir. Las categorías que 
reconoce son las siguientes: Premio Nobel de Física y Química, Premio Nobel de 
Fisiología o Medicina, Premio Nobel de Literatura y Premio Nobel de la Paz. Los 
premios se entregan cada 10 de diciembre, como conmemoración de la muerte de 
Nobel. 
A lo largo del siglo pasado, los premios han sido otorgados a científicos de la talla de 
Marie y Pierre Curie, Albert Einstein, Niels Bohr y Severo Ochoa. Pero también han 
sido galardonadas personas fuera del área de la ciencia, como Gabriel García Márquez, 
Pablo Neruda, Martin Luther King, Rigoberta Menchú y Nelson Mandela. El año 2010, 
el escritor peruano Mario Vargas Llosa recibió el Premio Nobel de Literatura. 
Fuente: Adaptado de Anónimo (s/f). Alfred Nobel y la creación de los premios. [Web 
log post]. Recuperado de https://goo.gl/ktGTdS 
Responde: 
1- ¿Cuál es el tema del texto? 
a-Biografía de Alfred Nobel 
b-El premio nobel 
c-La historia del premio nobel  





2- ¿En qué párrafos se encuentran los subtemas que a continuación se proponen? 
Subtemas Número de párrafo 
Categorías del premio Nobel - 
Otras categorías de premiación - 
Origen del premio Nobel - 
Perseverancia en los experimentos - 
 
3- En qué párrafos se resaltan las siguientes cualidades de Alfred Nobel, escribe las 
pistas que te ayudaron. 
Cualidad Párrafo Pistas en el contexto oracional 
Perseverante   
Angustiado   




Significado Palabras claves del 
contexto oracional 
galardón   
Filántropo   
5-¿Cuál es la idea temática del párrafo 4? Aplica en el párrafo la macrorregla 
correspondiente para identificar la idea temática. 
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Sesión de Aprendizaje Nº 10 
I. Datos generales : 
1.1 Institución Educativa : Fe y Alegría 32 
1.2 Grado y sección : 5° C 
1.3 Duración : 90 minutos 
1.4 Fecha : 31-10-18 
1.5 Docente : Carmen Cecilia Reyes Terreros 
1.6 Área : Comunicación 
II. Título de la sesión: “Emitimos opiniones sobre ciertos aspectos de un texto 
luego de aplicar estrategias cognitivas de muestreo - selección y focalización”. 
Competencia Capacidad Indicador 
Comprende textos 
escritos 
-Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los textos 
escritos 
 Opina sobre el tema, la tipología textual , el 
propósito del autor, intención de los colores y 
gráficos de un texto expositivo- discontinuo sobre 
el celular 
 






- La maestra realiza el saludo correspondiente, hace 
que los estudiantes se organicen en equipos de cuatro 
integrantes. 
Les lee una noticia acerca de las acciones 
corruptas de algunos funcionarios del estado. 







la noticia? Responden: La corrupción... 
- A continuación vuelve a formular otra pregunta:  
¿Que opinan de la corrupción? 
Una vez escuchada las respuestas la maestra les dice 
que en esta ocasión hemos opinado sobre el tema de 
un texto y les dice ¿de qué otros aspectos de un texto 
podríamos opinar? Y ¿cuándo podemos considerar 
que es una opinión válida? Podemos emitir 
opiniones sobre cualquier tipología textual? La 
maestra anota las respuestas para luego anunciar el 
propósito de la sesión: 
Propósito de la sesión: Opinar sobre el tema, la 
tipología textual el propósito del autor, intención 
de los colores y gráficos de un texto expositivo- 




- La maestra dialoga con los estudiantes y les 
comenta que se puede emitir opiniones acerca de 
diversos aspectos de un texto como: tipología 
textual, tipografía, uso de imágenes, colores, 
mensaje, etc. pero se debe opinar con argumentos 
que estén bien sustentados. 
- A continuación, les presenta el texto “El riesgo 
del uso del celular” pide que observen el texto de 
la parte superior al inferior, de izquierda a 
derecha y resalten título, subtítulo, imágenes, 
gráficos, palabras en colores y otros 
- Luego, realizan una lectura más minuciosa para 
luego de aplicar estrategias identifiquen tema, 
tipología textual, propósito del texto, intención de 
los colores, gráficos, mensaje. 
- Verifican las respuestas con la participación de 
los estudiantes. 
- La maestra pide que se formulen preguntas acerca 
del texto leído, a partir de palabras generadoras : 









Tema: ¿Por qué el autor habrá elegido este 
tema para su texto? ¿Crees que el tema es 
importante para los adolescentes? ¿ Por qué 
. 
Aplicación 
- Se pide que los estudiantes formulen en 
equipo las preguntas que permita luego dar 
opiniones sobre diversos aspectos del texto. 
Las posibles preguntas podrían tener esta 
formulación 
Tipología textual: ¿Por qué el autor habrá escrito 
acerca del tema haciendo uso de la tipología 
argumentativa?  
Propósito del autor del texto: ¿Cuál será el 
propósito del autor al escribir este tipo de texto?  
Mensaje: ¿El mensaje del texto será importante 
para nosotros como adolescentes? ¿Por qué? 
Título: ¿Qué te parece el título? 
- La maestra les dice que esas preguntas deberán 





La maestra distribuye una ficha de coevaluación 
Metacognición: 
- F:ormulan las preguntas y se responde 
- ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo? 












Aplica estrategias para 
identificar tema, 
propósito e ideas 
relevantes 
Formula preguntas 
criteriales que le permita 
opinar a partir de ellas 
Opina utilizando 
argumentos válidos 
basados en el texto 
Nada poco Bastante Regular Bien  Excelente Regular Bien  Excelente 
1           
2           
3           













Ficha de lectura N° 10 
Indicador de evaluación 
Opina sobre el tema, la tipología textual, el propósito del autor, intención de los colores 
y gráficos de un texto expositivo- discontinuo sobre el celular. 
Actividades: 
1- Leen el texto silenciosamente, luego identifican el tema, tipología textual, ideas 
relevantes. 
2- Formularse preguntas usando las siguientes palabras generadoras: tema, tipología 
textual, propósito del autor, mensaje, título 
Ejemplo: Tema: ¿Por qué el autor habrá elegido este tema para su texto? ¿Crees que el 
tema es importante para los adolescentes? ¿Por qué? 
Tipología textual:  
 Propósito del autor del texto: Mensaje:  
Título:  
Luego se pide que respondan las preguntas utilizando argumentos válidos 
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Sesión de Aprendizaje Nº 11 
I. Datos generales : 
1.1 Institución Educativa : Fe y Alegría 32 
1.2 Grado y sección : 5° C 
1.3 Duración : 90 minutos 
1.4 Fecha : 05-11-18 
1.5 Docente : Carmen Cecilia Reyes Terreros 
1.6 Área : Comunicación 
II. Título de la sesión:” Emitimos opiniones sobre ciertos aspectos de un texto luego de 
aplicar estrategias cognitivas de focalización y elaboración”. 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Comprende textos 
escritos  
Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de textos 
escritos 
Opina sobre el tema, las ideas y las conclusiones 
del texto expositivo “El primer amor en la 
adolescencia 






- La maestra hace escuchar la melodía “Cuando 
piensa en volver”  
- Pregunta: ¿Quién es el autor? ¿Qué saben de su 
vida? ¿En qué tipo de texto se podría tratar sobre su 
vida l? ¿Qué aspecto de su vida nos podría 
interesar? 
Presentamos el propósito de la sesión 
Opinar sobre el tema, las ideas y las conclusiones 














Aplica estrategias para 
identificar tema, 
propósito e ideas 
relevantes 
Formula preguntas 
criteriales que le permita 
opinar a partir de ellas 
Opina utilizando 
argumentos válidos 
basados en el texto 
Nada poco Bastante Regular Bien  Excelente Regular Bien  Excelente 
1           





- La maestra presenta el texto: ¿Cuándo piensas en 
volver? 
- Se les pide que realicen una lectura silenciosa. 
Identifican el tema, tipo de texto, ideas relevantes. 
- Se pide que se autoformulen preguntas a partir de 
palabras generadoras: tema, tipología textual, 
propósito, mensaje. 
- A continuación se pide que nuevamente realicen la 
lectura por párrafos y se van desatacando ideas que 
hablan de etapas importantes de la vida del autor y 
se pide a los estudiantes ¿Qué opinen sobre los 
sucesos contados a través de esas ideas? 
- Al terminar el texto opinan sobre el final del 
mismo, la maestra les pide que la comparen con 
situación reales de su vida personal o de alguien 








La maestra distribuye una ficha de coevaluación. 
Metacognición: 
-  ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? 
- ¿Qué dificultades se nos ha presentado? ¿Cómo 
las hemos superado? 




Ficha de lectura N° 11 
Indicador de evaluación:  
- Opina sobre el tema, las ideas, el cierre y el mensaje de textos con estructura 
compleja comparándola con el contexto sociocultural. 
Actividades: 
1- Leer silenciosamente el texto y en el proceso separan por párrafos, identifican el 
tema, tipo de texto, ideas relevantes 
2- Se pide que se formulen preguntas a partir de palabras generadoras como: tema, 
tipología textual, título, propósito, mensaje. Responden a estas preguntas. 
3- A partir de las ideas identificadas en los párrafos 2, 3 y el último, opinan con 
sustentos sobre los pasajes de la vida del autor  
Cuando pienses en volver 
Recuerdo que siempre todo me resultó fácil. Aprendí piano solo, sin profesor. Sacaba 
melodías de mi cabeza o las que escuchaba por la radio. Mis hermanos sufrieron mucho 
con el colegio, mis amigos repetían de año; yo jamás. 
Aprendí la guitarra a los doce, también solo, y fui el 
primero de mis amigos que usaba afinaciones distintas. 
Era la única manera de sacar covers de Rolling Stones, 
Led Zepellin o B 
52’s, porque el sonido del rock anglo con la afinación normal sonaba flaco. Con la 
afinación estándar solo tocaban los que hacían covers de Sui Generis, y era un error 
tocar rock con esa afinación. 
Recuerdo que mi primera banda, Paranoia, fue un éxito desde el comienzo, llenábamos 
todas las kermeses. Salí del colegio y entré a la universidad, pero no a estudiar música. 
El primer disco que saqué con Arena Hash fue el más vendido de todos los tiempos en 
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el Perú. Cuando ocurrió ese éxito intempestivo y aplastante, la verdad me preocupé. 
Manuel Garrido Lecca, nuestro productor, nos dijo: “Hemos empezado por el final. Este 
tipo de éxito llega luego de muchos años y ustedes lo han tenido debutando”. Me asusté. 
Luego de la corta pero fructífera y exitosa carrera de Arena Hash, pensé que ya me 
tocaban las vacas flacas. Sobre todo, cuando mi enamorada, hoy mi amada esposa, 
quedó embarazada; aunque, según mi ideología, los embarazados fuimos los dos. No 
había compañías discográficas, el Perú estaba prácticamente en ruinas y acababa de 
ocurrir el paquetazo del 92, antecedido por el primer gobierno de Alan. No existía 
mercado alguno. Sin embargo, mi primer disco como solista pegó muchísimo y desde 
ahí todos mis discos tuvieron, sorprendentemente, igual suerte. Nunca he lanzado una 
canción que no haya gozado de popularidad y, realmente, no lo entendía. Por eso, 
cuando apareció mi problema neuromuscular4, lo asumí como que ya me tocaba un 
bajón. 
Todos tenemos que enfrentar pequeñas dificultades, siempre. La vida es así, nos 
cuestiona, nos asombra, nos preocupa. Siempre hay pequeñas piedras, pero esta noticia 
fue realmente desconcertante. Yo estaba preparado para todo, menos para un problema 
muscular que se manifestaba en el habla; jamás lo imaginé. Tomé seguros para todo: 
accidentes, infecciones, muerte; pero no para esto. No estaba preparado, pero asumí el 
reto y tomé la decisión de no darle ni media vuelta más. Nunca me dio lástima, nunca 
derramé una sola lágrima. Simplemente me lo eché al hombro y me dispuse a que nada 
inmutara mi felicidad de tantos años 
Fuente: Tomado de Perú 21 (2013, 6 de julio). “Yo Pedro”: lee un adelanto del libro de 
Pedro Suárez Vértiz. Recuperado de https://goo.gl/0uyxze} 
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Emiten opiniones a partid del reconocimiento de las ideas:  
¿Qué idea importante puedes identificar en el párrafo 2 ¿Cuál es tu opinión sobre ese 
pasaje de la vida del cantante? 
¿Qué idea importante puedes identificar en el párrafo 3 ¿Cuál es tu opinión sobre ese 
pasaje de la vida del cantante? 
¿Qué mensaje se puede inferir del final del texto? ¿Qué opinas acerca de lo que expresa 


















Sesión de aprendizaje N° 12 
I. Datos generales: 
1.1 Institución Educativa : Fe y Alegría 32 
1.2 Grado y sección : 5° C 
1.3 Duración : 90 minutos 
1.4 Fecha : 07-11-18 
1.5 Docente : Carmen Cecilia Reyes Terreros 
1.6 Área : Comunicación 
II. Título de la sesión: “Empleamos la estrategia de muestreo- selección, 
formulación,-refutación - verificación de hipótesis, omisión- supresión- 
generalización para luego explicar el uso de los recursos textuales por el autor del 
texto”. 
Competencia Capacidad Indicador 
Comprende textos 
escritos. 
Reflexiona sobre la 
forma, contenido, 
contexto de los textos 
escritos 
- Localiza datos para formular hipótesis 
de lo que encontrará en la lectura 
-  Localiza información relevante en un 
texto 
- Explica la intención del autor de un 
texto expositivo en el uso de los 
recursos textuales a partir de su 
conocimiento o experiencia 
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La maestra realizas el saludo y solicita que los estudiantes se 
organicen en equipo de cuatro integrantes 
A continuación se distribuye a cada equipo un texto en el 
que se pregunta: 
- ¿Qué observan en el texto que no sean palabras, oraciones? 
(Comillas, palabras en negrita, paréntesis, etc.) Se anota las 
respuestas- 
¿Cómo crees que se les denomina? 
-Se pregunta ¿Por qué crees que el autor las utiliza? 
Propósito de la sesión: Explicar la intención del autor en el 










-  La maestra presenta a los estudiantes el texto titulado 
“Los nombres de las especies”, luego se les pide 
anticipen que creen que encontrarán en el texto. a 
partir del título.  
- Realizan una lectura global del texto. 
- Los estudiantes plantean preguntas acerca del tema, 
tipo de texto, contenido, propósito, presentación de 
ideas, las que son respondidas por los compañeros de 
los otros equipos y monitoreadas por la docente para 
su verificación con el texto. 
- Seguidamente identifican el número de párrafos del 
texto. así como las ideas relevantes utilizando las 
estrategias de omisión supresión generalización, las 
cuales son verificadas en conjunto. 
- Cómo última actividad se pide que identifiquen los 
recursos textuales en cada párrafo. La maestra a 
manera de modelaje coge el primer recurso textual del 


















Conoce en qué consisten 
las estrategias cognitivas  
Aplica las estrategias 
pertinentes para identificar 
el propósito, tema, 
subtema, idea temática y 
principal de un texto 
Explica con razones el 
uso de los recursos 
textuales en el texto 
que lee 
Nada poco Bastante Regular Bien  Excelente Regular Bien  Excelente 
1           
2           
3           
  
información de los demás recursos. 
 
- La maestra designa a cada equipo un los párrafos de la 
lectura, para que identifiquen los recursos textuales y 
expliquen por qué el autor los habrá utilizado. 
- Los estudiantes dan a conocer su trabajo, el cual es 
confrontado con la información correspondiente y con 











- ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? 
- ¿Qué dificultades se nos ha presentado? ¿Cómo las 
hemos superado? 





Ficha de lectura N° 12 
Indicador de evaluación:  
- Explica la intención del autor en el uso de los recursos textuales a partir de su 
conocimiento o experiencia 
Actividades: 
1. Lectura silenciosa, luego identificar: tema, tipo de texto, ideas relevantes, 
propósito del texto. 
2. Formular preguntas a partir de palabras generadoras: tema, tipología textual, 
propósito, contenido del texto. 
3.  Cada equipo reconoce en el párrafo asignado un recurso textual que ha utilizado 
el autor y explican el porqué de su uso. 
 Los nombres de las especies 
Bautizar científicamente a una especie recién descubierta puede dar más quebraderos de 
cabeza que pensar el nombre de un bebé. Se necesita mayor consenso, pero, sobre todo, 
más imaginación. Algunas, como la araña Heteropoda davidbowie, disfrutan de la fama 
de su homenajeado. Sin embargo, en la historia de la taxonomía no solo hay 
reconocimientos, sino también odios y códigos secretos. 
Por ejemplo, desde que tenía doce años, el aracnólogo alemán Peter Jäger es fan del 
recientemente fallecido David Bowie: “Era mucho más que un gran cantante”, declara 
el científico, entristecido por no haberlo podido conocer en persona. Sin embargo, su 
nombre quedará siempre unido al del artista británico: en 2008 bautizó una nueva 
especie de araña en honor a su ídolo, que tocó en los años 70 junto a la banda Spiders 
from Mars. 
El artrópodo Heteropoda davidbowie, una araña con grandes dotes de cazadora y 
brillantes pelos amarillos que vive en Malasia, Singapur e Indonesia occidental, 
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difícilmente hubiera logrado mantenerse en la cima de la popularidad con otro nombre. 
“Desde la trágica pérdida de David, la araña ha ganado mayor atención”, apunta Jäger, 
aunque desde el principio ha destacado por encima de las 45 000 especies de arañas que 
se conocen. Y todo por su nombre 
“Dar nombres sexis a las nuevas especies es mucho mejor que esconder nuestra ciencia 
en la torre de marfil”, manifiesta el investigador del Senckenberg Research Institute de 
Frankfurt, que ha descrito ya unas 300 nuevas especies de arañas, muchas de las cuales 
han adoptado nombres en honor a personas, mayormente otros aracnólogos. 
Para el científico, darles un nombre original es su forma de concienciar sobre sus 
amenazas. De hecho, doce de sus hallazgos hacen referencia al problema de la 
sobrepoblación al que se enfrenta la humanidad. Heteropoda zuviele (‘demasiado’ en 
alemán) o Heteropoda homstu (‘idiota’ en latín) son algunos ejemplos. 
Desde que en 1753 el botánico Carlos Linneo estableciera el sistema binomial de 
nomenclatura en su libro Species plantarum ―considerado un punto de partida para 
nombrar a las plantas, de las que se recopilaron unos 6000 nombres―, la denominación 
científica de especies ha servido para mucho más que describir a una especie. 
Homenajes, reconocimientos, mensajes ocultos y venganzas se esconden detrás de las 
dos palabras en latín que identifican a un organismo. 
Después de confirmar que el animal o planta (o sus restos fósiles) corresponde 
efectivamente a una nueva especie, la asignación de un nombre se convierte en una de 
las tareas más delicadas. Consta de dos palabras: la primera menciona el género al que 
pertenece —suele ser un nombre clásico adoptado por romanos y griegos, como Fagus, 
el nombre romano del haya— y la segunda refleja las características concretas de la 
especie. La primera se escribe con mayúscula inicial y ambas van siempre en cursiva 
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“Muchos de los nombres que constituyen la segunda palabra tienen un origen clásico; 
otros describen colores (rubra, eburnea, vitellina, citrina, albida, viridis), formas (ovalis, 
subulatus, inaequalis) o tamaños (gigantea, minor); otros son geográficos (orientalis, 
occidentalis, atlanticus, meridionalis, canariensis, australis); algunos hacen referencia al 
hábitat (nemorale, pinicola, fimicola), e incluso a la fenología de la especie (verna, 
autumnale, aestivalis)”, detalla María Teresa Tellería, micóloga en el Real Jardín 
Botánico de Madrid (RJB-CSIC). Sin embargo, no todos siguen este esquema 
“Un simple nombre científico no te hará ganar ningún reconocimiento. Por eso, de vez 
en cuando, pienso en nombres pegadizos y que lleven un mensaje”, recalca Jäger. Pero 
él no fue el primero en tener esta idea: el puesto de honor lo ocupa el propio Linneo. 
“Se sabe que Carlos Linneo no profesaba un especial cariño al naturalista francés 
George Louis Leclerc, Conde de Buffon, y quizá por ello bautizó al sapo europeo como 
Rana bufo (que después pasó a llamarse Bufo bufo), con todas las connotaciones que 
esto puede llevar consigo”, explica Tellería. Sin embargo, Matthew Cobb, profesor de 
Zoología de la Universidad de Manchester, explica que esta hipótesis está cuestionada: 
“El naturalista sueco simplemente utilizó la palabra latina para sapo: bufo”. 
En conclusión, en la actualidad, todas las especies descubiertas quedan descritas en una 
revista donde se hacen públicas todas sus características. Los científicos registran sus 
nuevos hallazgos en catálogos específicos o bases de datos, con la plena libertad de 







Sesión de Aprendizaje Nº 13 
I. Datos generales : 
1.1 Institución Educativa : Fe y Alegría 32 
1.2 Grado y sección : 5° C 
1.3 Duración : 90 minutos 
1.4 Fecha : 12-11-18 
1.5 Docente : Carmen Cecilia Reyes Terreros 
1.6 Área : Comunicación 
II. Título de la sesión: “Aplicamos estrategias cognitivas para comprender el texto 
que leemos”. 
Competencia Capacidad Indicadores 
Comprende textos 
escritos. 
-Recupera información de 
diversos textos escritos 
 
Integra información dispersa en un texto 
discontino –infografía 




Deduce relaciones entra las ideas de un texto 
discontinuo-infografía 
Deduce el propósito del texto discontinuo-
infografía 
Deduce el significado de palabras de un texto 
discontinuo-infografía 
-Reflexiona sobre la forma, el 
contenido y contexto de los textos 
escritos 
Explica la intención del autor de un texto 
discontinuo-infografía en el uso de recursos 










- La maestra organiza el aula en equipos de dos 
integrantes, luego a manera de motivación 
entrega un sobre con un texto seccionado a 
manera de rompecabezas. Se les pide que lo 
armen.  
Luego se les pregunta: ¿Qué tipo de texto es 
por el formato y por el propósito? 
- Se pide que observen reconozcan los indicios 
y a partir deben decir sus hipótesis sobre el 
tema del texto? 
Propósito de la sesión: Aplicar estrategias 








- La profesora pide a los integrantes de cada 
equipo que observen nuevamente el texto de 
arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, 
luego indica que separen por secciones, las 
ordenan y reconstruyen le texto, dando a 
conocer el contenido de manera ordenada y 
breve 
- Les pide que observen las ideas presentadas en 
cada sección, que las comparen para identificar 
relaciones entre las ideas: causa-efecto, 
problema solución, comparación o explicación. 
Los integrantes de equipo las colocan en el 
margen de cada texto. 
- También deberán circular las palabras de 
significado desconocido, identifican palabras 













Conoce en qué consisten 
las estrategias cognitivas  
Aplica estrategias para 
deducir relaciones entre 
ideas; el propósito y 
significado de palabras 
Explica con razones el 
uso de los recursos 
textuales en el texto que 
lee 
Nada poco Bastante Regular Bien  Excelente Regular Bien  Excelente 
1           
2           
3           
4           
 
a inferir el significado de la palabras. 
- Vuelven a leer el texto y según las ideas 
encontrada en las secciones infieren el 
propósito del texto respondiendo a la pregunta: 
¿Cuál es el fin del texto? 
- Se les solicita identificar los recursos textuales: 
negritas, palabras en cursiva, comillas, 
paréntesis, guión largo, etc. , luego los 
integrantes de equipo explican la razón del uso 
de ellas. 
- La profesora va monitoreando el trabajo en 
equipo y refuerza a los que tienen dificultades 
en el proceso 
- Terminado este proceso la maestra entrega la 
ficha de lectura, cada estudiante de manera 
individual desarrolla las preguntas propuestas. 
Cierre 
Metacognición:  
¿Qué estrategias utilicé para comprender el texto?  




Ficha de lectura N° 13 
 Actividades en equipo: 
1- Formular hipótesis de qué tratará el texto. a partir del título y otros elementos 
paratextuales, así como su propósito. 
2- Leer el texto de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, separa en secciones para 
reconstruir el texto con una idea sintética. 
3- Leer las ideas de las secciones identificadas. 
4- A partir de las ideas encontradas compararlas para determina si presentan relaciones 
de: causa-efecto, problema-solución, comparación, etc. 
5- Identificar los recursos textuales: negritas, palabras en cursiva, comillas, paréntesis, 









 Actividad individual 
Responde eligiendo la alternativa correcta: 
1- ¿Cuáles son las secciones de información que presenta la infografía? 
I. Avances en la situación de los niños y adolescentes de América Latina y el Caribe en 
relación con el derecho a la salud. 
II. Derecho a la salud consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño 
(CDN). 
III. Acciones realizadas por el Programa Ampliado de Inmunización en el periodo 
2002-2011. 
IV. Políticas sociales exitosas que se han aplicado en países de la región para lograr el 
acceso universal a la salud. 
V. Logros concretos alcanzados en la región en el periodo 2002-2011 en el tema de 
inmunización. 
a. I, IV y V b. II, III y IV c. III, IV y V d. I, III y V 
2- Indica la relación que se puede establecer entre la implementación de políticas 
sociales con relación al acceso universal a la salud y el aumento en la proporción de 
vacunas? 
a. Comparación b. Causa-efecto c. Problema-solución d. Explicación 
3- Responde: ¡Por qué el autor del texto habrá resaltado en la sección “Políticas 
sociales” la siguiente expresión? “Países con avances significativos hacia el acceso 
universal a la salud” 




4- ¿Cuál el propósito del texto: 
a- Destacar que la maternidad adolescente aún no está siendo atendida como un 
derecho. 
b- Destacar el avance en la atención que se está dando la población infantil y 
adolescente de América latina y el Caribe en cuanto a salud  
c- Destacar la importancia de la salud en los niños y adolescentes para no sufrir 
enfermedades 
d- Destacar el avance en el cumplimiento al derecho a la salud de los niños y 
adolescentes en países de América latina y del Caribe 
 5- Infiere el significado de las palabras: consagrado e inmunización, luego anota las 
palabras claves del contexto oracional que te ayudaron a encontrar dicho significado. 
Palabra significado Pistas del contexto oracional 
Consagrado   









Sesión de Aprendizaje Nº 14 
I. Datos generales : 
1.1 Institución Educativa : Fe y Alegría 32 
1.2 Grado y sección : 5° C 
1.3 Duración : 90 minutos 
1.4 Fecha : 14-11-18 
1.5 Docente : Carmen Cecilia Reyes Terreros 
1.6 Área : Comunicación 







-Recupera información de 
diversos textos escritos 
Localiza información relevante en un texto narrativo 
con estructura compleja y vocabulario variado 
Reconstruye la secuencia de un texto narrativo con 
estructura compleja y vocabulario variado 




Deduce el tema en una narración de estructura 
compleja y vocabulario variado. 
Deduce cualidades y funciones de los personajes, en 
un texto narrativo con estructura compleja. 
Deduce el propósito del texto narrativo de estructura 
compleja. 
-Reflexiona sobre la forma, 
el contenido y contexto de 
los textos escritos 
Explica la intención del autor en el uso de recursos 
textuales a partir de su conocimiento y experiencia 
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- La maestra organiza el aula en equipos de dos integrantes, A 
continuación presenta un rótulo con el título : “Aracné y la 
diosa Atenea” 
- Se les pide que anticipen haciendo uso de la técnica lluvia de 
ideas: 
 ¿Qué tipo de texto leerán? ¿De qué tratará la lectura? 
¿Quiénes serán los personajes? ¿Qué les sucederá? 
- Se anuncia el propósito de la sesión: Aplicar estrategias 








- La profesora entrega a cada integrante del equipo la 
fotocopia de la lectura,, luego les pide que realicen una 
lectura silenciosa y en proceso identificar a través del 
circulado o subrayado : personajes, lugares, hechos 
principales para verificar sin acertaron o no a partir de 
la lectura realizada 
-  Se solicita identificar la estructura narrativa: inicio 
nudo y desenlace a partir del reconocimiento de 
expresiones y conectores temporales 
- Una vez terminada la lectura, determinan el tema, 
buscan pistas en los hechos presentados para responder 
a la pregunta ¿De qué trata el texto? 
- Vuelven a poner atención en los personajes para 
describirlos diciendo sus cualidades, para ello igual 
buscan pistas en el texto y lo presentan dicha 
característica o cualidad bajo una palabra. 
- También deberán circular las palabras de significado 
desconocido, identifican palabras claves en el contexto 
oracional que el ayudará a inferir el significado de la 
palabras. 
- Vuelven a leer el texto y según las ideas encontrada en 












Conoce en qué consisten 
las estrategias cognitivas  
Aplica estrategias para 
deducir tema, cualidades 
de personajes, propósito 
Explica con razones el 
uso de los recursos 
textuales en el texto que 
lee 
Nada poco Bastante Regular Bien  Excelente Regular Bien  Excelente 
1           
2           





- La maestra señala algunos recursos textuales y 
determinan el porqué de su uso por parte del autor: 
negritas, palabras en cursiva, comillas, paréntesis, 
guión largo, etc., luego los integrantes de equipo 
explican la razón del uso de ellas. 
- La profesora va monitoreando el trabajo en equipo y 
refuerza a los que tienen dificultades en el proceso 
- Terminado este proceso la maestra entrega la ficha de 
lectura, cada estudiante de manera individual desarrolla 
las preguntas propuestas. 
Cierre 
Metacognición: 
-Los estudiantes desarrollan la ficha de metacognición: 
¿Qué estrategias utilicé para comprender el texto?  




Ficha de lectura N° 14  
Indicadores de logro: 
- Localiza información relevante en un texto narrativo con estructura compleja y 
vocabulario variado 
- Reconstruye la secuencia de un texto narrativo con estructura compleja y 
vocabulario variado 
- Deduce el tema en una narración de estructura compleja y vocabulario variado. 
- Deduce cualidades y funciones de los personajes, en un texto narrativo con 
estructura compleja. 
- Deduce el propósito del texto narrativo de estructura compleja 
- Explica la intención del autor en el uso de recursos textuales a partir de su 
conocimiento y experiencia 
 
Actividades en equipo de dos integrantes 
1- Leer silenciosamente el texto, luego identificar y circular datos relevantes como: 
personajes, lugares, hechos 
2- Determinar el número de párrafos y presentar un hecho concreto de cada párrafo que 
ayude a reconstruir el texto. 
3- Identificar la estructura del texto: inicio, nudo y desenlace mediante llaves a partir del 
reconocimiento de conectores temporales y hechos. 
4-Responder ¿De qué trata el texto?  
5- Reconocer el propósito del texto: ¿Por qué o para qué habrá sido escrito el texto? 
6-Identificar los recursos textuales: negrita, palabras en cursiva, comillas, paréntesis, 
etc. que aparecen en los párrafos y responde por qué el autor los habrá utilizado 
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 Aracné y la diosa Atenea 
 
Cuentan los viejos relatos inventados en la antigüedad que hace mucho, 
muchísimo tiempo, vivía en una lej ana ciudad una muchacha que se llamaba 
Aracné. Esta muchacha trabajaba 
en un taller haciendo tapices y 
ella misma hilaba la lana, la 
coloreaba y hacía los tejidos. Sus 
tapices llegaron a tener tanta 
fama por su belleza que de todos 
los lugares acudían personas para 
admirarlos y todos comentaban 
que parecían estar realizados por 
la misma Atenea, diosa de las 
tejedoras y las bordadoras. 
 
Aracné aquellos comentarios no le gustaban. Pensaba que sus obras eran 
perfectas y no quería que se la comparara ni siquiera con una diosa. Y 
especialmente le molestaba que algunas personas pensaran que debía su arte a 
las enseñanzas de la propia diosa. Por ese motivo, un día desafió a Atenea a tejer 
un tapiz. 
 
—Diosa Atenea —gritó Aracné—, atrévete a competir conmigo tejiendo un 
tapiz. Así todo el mundo podrá ver quién de las dos teje mejor. 
 
La diosa Atenea sentía realmente aprecio por Aracné y no quería hacerle daño. 
Por eso, tomó la figura de una anciana bondadosa y se presentó ante la joven 
para solicitar que fuera más modesta. 
 
—Aracné, ¿por qué ofendes a mi diosa? —le dijo en tono cariñoso—. 
Confórmate con ser la mejor tejedora del mundo y no trates de igualarte a los 
dioses. 
 
—Calla, vieja tonta —respondió Aracné airada—. Si Atenea no se presenta ante 
mí, es que no se siente capaz de competir conmigo. 
 
En aquel mismo instante, la vieja desapareció y en su lugar quedó la diosa 
Atenea dispuesta a aceptar el desafío. 
 
Atenea y Aracné pusieron rápidamente manos a la obra. Las dos tomaron unos 
hilos de seda y empezaron a confeccionar unos maravillosos tapices en los que 




Atenea representó en su tapiz a los doce dioses del Olimpo, y en cada uno bordó 
una escena en la que mostraba los castigos reservados a los seres humanos que 
se atrevían a desafiar a los dioses. 
 
En cambio, Aracné confeccionó un magnífico tapiz en el que se veía al mismo 
dios Júpiter, padre de Atenea y jefe de todos los dioses, convertido en una vulgar 
serpiente. 
 
Cuando Atenea vio que Aracné se burlaba del dios Júpiter, no pudo reprimir su 
ira y, cogiendo el tapiz de Aracné, lo rasgó en mil pedazos mientras decía: 
 
—Te castigaré para que en adelante aprendas a respetar a los dioses. 
 
Asustada por la ira de Atenea, Aracné quiso huir entre la gente. Pero Atenea la 
agarró por el pelo, la elevó del suelo y le dijo: 
 
—Te condeno a vivir para siempre suspendida en el aire, tejiendo y tejiendo sin 
cesar. al instante, Aracné quedó convertida en una araña que, desde entonces, 
continúa tejiendo su tela sin parar. 
 
Actividad individual: Desarrolla ficha de lectura  
1- Enumera las hechos según aparecen en el orden del texto: 
( ) Un anciana le pide a Aracné que sea más modesta. 
( ) Aracné se mostraba celosa porque la gente decía que sus tejidos habían 
sido hechos por Atenea. 
( ) Aracné se burlaba del dios Júpiter por la manera como lo representaba en 
su tapiz. 
( ) Aracné quedó convertida en araña. 
( ) Atenea destruye el tejido de Aracné. 
( ) Aracné desafía a la diosa Atenea. 
2- Elige la alternativa que presente el tema del texto: 
a- Aracné y Atenea 
b- La historia del tejido de Aracné. 
c- El castigo de Aracné 
d- La soberbia de Aracné. 
3- ¿Cuál es el propósito del texto? 
a- Contar cómo se desarrolló el desafío de Aracné. 
b- Contar cómo fue el castigo de Atenea. 
c- Contar acerca del origen de las arañas. 
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d- Contar una lección para la vida. 
4- ¿Qué alternativa presenta la estructura del texto: Inicio, nudo y 
desenlace? 
a- Aracné era una joven que hacia tejidos muy hermosos/ todos decían que 
esos tejidos solo podrían haber sido hechos por Atenea y no por Aracné/ la 
joven retó a Atenea para demostrar qué era l a mejor. 
b- Aracné se ufanaba que sus tejidos eran mejores que los de Atenea/ Aracné 
reta a Atenea y teje un tapiz con el dibujo de Júpiter convertido en serpiente/ 
Por su acción Atena la castiga convirtiéndola en araña. 
c- Hace muchísimo tiempo en un lugar lejano, había una muchacha que le 
gustaba tejer/ Ella reta a la diosa Atenea/En su tejido dibuja una serpiente 
como insulto al dios Júpiter. 
D-Aracné siempre se jactaba de ser la mejor tejedora/ Atenea disfrazada de 
viejita le dice que debe ser más modesta/ Atenea condena a Aracné a vivir 
suspendida en el aire tejiendo para toda su vida. 
5- Lee la siguiente parte del texto: “—Diosa Atenea —gritó Aracné—,” 
¿Para qué el autor habrá escrito entre rayas dicha expresión? 
a- Para indicar que hay un diálogo.  
b- Para indicar que el personaje está hablando.  
c- Para resaltar algo importante. 
e- Para reforzar una expresión. 
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Sesión de Aprendizaje Nº 15 
I. Datos generales : 
1.1 Institución Educativa : Fe y Alegría 32 
1.2 Grado y sección : 5° C 
1.3 Duración : 90 minutos 
1.4 Fecha : 19-11-18 
1.5 Docente : Carmen Cecilia Reyes Terreros 
1.6 Área : Comunicación 











Localiza información relevante en un texto narrativo con 
estructura compleja y vocabulario variado 
Reconstruye la secuencia de un texto narrativo con 
estructura compleja y vocabulario variado 
-Infiere el significado 
de los textos escritos. 
 
 
Deduce el tema y las ideas principales de un texto 
expositivo de estructura compleja y vocabulario variado. 
Deduce relaciones de comparación en un texto de 
estructura compleja y vocabulario variado 
Deduce el propósito de un texto expositivo de estructura 
compleja y vocabulario 
-Reflexiona sobre la 
forma, el contenido y 
contexto de los textos 
escritos 
Opina sobre el tema, las ideas de un texto expositivo con 
estructurad compleja, comprándolo con el contexto 
sociocultural 
Explica la intención del autor en el uso de recursos 











La maestra realiza el saludo correspondiente y les dice que en 
esta sesión realizarán un trabajo individual. A continuación, 
presenta un rótulo que dice “alimentos transgénicos”, y plantea 
las preguntas cuyas respuestas son recogidas aplicando la lluvia 
de ideas:  
¿Qué significa la palabra transgénico? ¿Será beneficioso para la 
salud de las personas? 
Se anotan las respuestas en la pizarra 
- Se anuncia el propósito de la sesión: Aplicar estrategias 








- La profesora entrega a cada estudiantes la fotocopia de la 
lectura, luego da indicaciones que los estudiantes realizarán 
en el proceso de comprensión de lectura de manera individual 
y silenciosa: 
- Realizar una lectura global silenciosa del texto. 
- En una segunda lectura comprensiva se les pide reconocer la 
cantidad de párrafos encerrándolos entre llaves, en ellas 
deben ir circulando los datos e ideas explícitas.  
- Reconocen la tipología textual encierran en corchetes los 
párrafos que son parte de un texto expositivo. 
- En cada párrafo reconocen las ideas puntuales y realizan la 
reconstrucción de la secuencia textual. 
- A continuación infieren información del texto: 
Infieren el tema y los subtemas: aplican las estrategias en 
todo el texto y en cada párrafo observan palabras reiterativas 
o implícitas que les permita deducir. 
Infieren el propósito del texto respondiendo a la pregunta: 














Conoce en qué consisten 
las estrategias cognitivas  
Aplica estrategias para 
deducir tema, relaciones 
entre ideas; el propósito 
y significado de palabras 
Explica con razones el 
uso de los recursos 
textuales en el texto que 
lee 
Nada poco Bastante Regular Bien  Excelente Regular Bien  Excelente 
1           
2           
3           














Infiere relaciones; se les pide compara las ideas para ubicar 
relaciones existentes 
- Se les solicita identificar los recursos textuales: negritas, 
palabras en cursiva, comillas, paréntesis, guion largo, etc. 
luego los estudiantes explican la razón del uso de ellas. 
- La profesora va acompañando el proceso de comprensión 
- Terminado este proceso la maestra entrega la ficha con las 
preguntas a cada estudiante. 
Cierre 
Metacognición: 
-Los estudiantes desarrollan la ficha de metacognición: 
¿Qué estrategias utilicé para comprender el texto?  




Ficha de lectura N° 15 
 
Indicadores de logro:  
- Localiza información relevante en un texto narrativo con estructura compleja y 
vocabulario variado 
- Reconstruye la secuencia de un texto narrativo con estructura compleja y 
vocabulario variado 
- Deduce el tema y las ideas principales de un texto expositivo de estructura 
compleja y vocabulario variado. 
- Deduce relaciones de comparación en un texto de estructura compleja y 
vocabulario variado 
- Deduce el propósito de un texto expositivo de estructura compleja y vocabulario 
- Opina sobre el tema, las ideas de un texto expositivo con estructurad compleja, 
comprándolo con el contexto sociocultural 
- Explica la intención del autor en el uso de recursos textuales a partir de su 
conocimiento y experiencia 
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El planeta en batalla contra los transgénico 
 
Apenas iniciando su gobierno, el presidente Ollanta 
Humala impulsó una prórroga de 10 años contra los 
cultivos transgénicos. 
Sigue saliendo a la luz la evidencia del impacto 
negativo sobre la biodiversidad de los cultivos transgénicos, llamados también organismos 
genéticamente modificados (OGM). 
En nuestro país, este tipo de semillas está prohibido hasta el 2021 gracias a la prórroga 
impulsada por el presidente Ollanta Humala. La norma se basa en el principio del derecho 
internacional de la precaución. El tiempo está demostrando que Humala tuvo razón al impedir 
la entrada de esas semillas, genéticamente alteradas, creadas en laboratorios donde hasta se 
les introducen potentes pesticidas como el Roundup (que comprobadamente genera tumores, 
fallas hepáticas y renales, entre otros). 
Cada vez son más los países que reportan contaminación cruzada (es decir, genes de OGM que 
terminan alterando otros cultivos), daños a los ecosistemas y a las economías locales. En Europa 
se van sumando países a la prohibición de ese tipo de cultivos. El maíz transgénico desarrollado 
por el conglomerado químico farmacéutico Monsanto o las papas de la alemana Basf han sido 
prohibidos por precaución sanitaria en varios países europeos. En nuestro país, sin 
embargo, los lobistas, esos grupos de interés que siempre están detrás del poder económico, 
quieren reabrir un debate que está cerrado, pese a la evidencia de sus impactos negativos. 
La oposición a los alimentos y cultivos transgénicos se ha incrementado hasta el 61 %, mientras 
el mercado para los productos orgánicos sigue creciendo de manera vertiginosa:504 % en 
México, generando 600 millones de dólares anuales; en Paraguay en un solo año las ventas de 
azúcar orgánica y de “comercio justo” (fairtrade) crecieron 28 %; en China –el mayor mercado 
planetario–, 80 % de la población urbana está dispuesta a pagar más por alimentos orgánicos. La 
agroindustria peruana está siguiendo esta tendencia para que no se le cierren las puertas. 
Un reciente informe demuestra que los países latinoamericanos que apostaron por los 
transgénicos adoptan medidas para mitigar su impacto sobre la agricultura, la población y 
los ecosistemas. En Argentina, la data científica mostró el daño a la salud causado por el 
glifosfato, un herbicida utilizado en los campos transgénicos; en Uruguay las provincias se 
declaran libres de OGM; 61 % del territorio costarricense les dice no; y Brasil impulsa un gran 
proyecto de soya orgánica. 
El biólogo molecular francés Gilles-Eric Séralini, catedrático de la Universidad de Caen, 
sostiene: “Los transgénicos son tóxicos para la salud humana”, y menciona que ratas 
alimentadas con maíz transgénico de Monsanto desarrollaron tumores (las hembras murieron a 
los ocho meses y los machos, al año). 
Si bien en el Perú no se cultivan estos OMG, muchos productos importados los cuentan entre 
sus ingredientes. Y eso no está en las etiquetas. 
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A favor de lo orgánico 
Desde el 2010, el destacado chef Gastón Acurio ha sido la cara más visible de la defensa de 
lo orgánico contra el ingreso de los transgénicos. Acurio ha declarado innumerables veces la 
ventaja de los orgánicos, a los que ha considerado “una vitrina para nuestros productores”. 
También ha promovido que nuestro país desarrolle una política de agricultura orgánica por la 
oportunidad económica y ventajas comparativas para competir en el mundo. 
En un reciente artículo de opinión, publicado en nuestro diario, el presidente de la Sociedad 
Peruana de Gastronomía (Apega), Bernardo Roca Rey M. Q., fue enfático al decir: “No 
permitamos que intereses foráneos socaven nuestra biodiversidad y quiten lustre y sabor a 
nuestra gastronomía […]. ‘Come rico, come sano, come peruano’ es el lema que nos debe 
animar a Apega, al Estado y a todos los peruanos a hacer de Mistura […] la feria más 
deslumbrante de todo el universo”. Esto en clara alusión a quienes quieren contaminar nuestros 
alimentos con transgénicos. 
Responde: 
1- ¿Qué ideas son verdaderas o falsas? 
a- En el Perú, hay gran aceptación por estas semillas. 
b- En Europa se ha prohibido el maíz transgénico por sus efectos en la salud. 
c- La aceptación por el consumo de alimentos orgánicos se ha elevado en grandes 
´porcentajes en contraste con los alimentos transgénico. 
d- Bernardo Roca Rey, presidente de APAEGA, no está a favor del ingreso de los 
alimentos transgénicos en el Perú. 
 
2- En la idea “Gastón Acurio ha sido la cara más visible de la defensa de lo orgánico 
contra el ingreso de los transgénico”. De la parte resaltada se infiere que: 
a- Gastón Acurio representa a todos los chefs en la defensa de los alimentos orgánicos 
b- Gastón Acurio es el chef más conocido que defiende los alimentos orgánico 
c- Gastón Acurio destaca entre todos los defensores de los alimentos orgánicos. 
d- Gastón Acurio, a través de su fama ha promovido el consumo de los alimentos 
orgánicos 








Comparación: ventajas - desventajas 




4- ¿Por qué el autor del texto habrá resaltado en negrita la siguientes expresiones? 
“…han sido prohibidos por precaución sanitaria en varios países europeos.” 
“…los países latinoamericanos que apostaron por los transgénicos adoptan 
medidas para mitigar su impacto sobre la agricultura.” 
…“Los transgénicos son tóxicos para la salud humana”… 
a- Porque quiere que el lector ponga más atención en ellas en relación a los otras ideas 
del texto 
b- Porque quiere prevenir sobre los riesgos que conlleva la producción de los 
alimentos transgénicos. 
c- Porque quiere enfatizar sobre los efectos negativos de los alimentos transgénicos en 
la salud y la producción de los alimentos 
d- Porque quiere evitar que las personas compren esos productos. 
 
5- Opina sobre la siguiente idea expresada en el texto:” Si bien en el Perú no se cultivan 
estos OMG, muchos productos importados los cuentan entre sus ingredientes. Y eso no 















PRUEBA PARA EVALUAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 
 
- Institución Educativa :  
- Apellidos  :  
- Nombres :  
- Grado y sección :  
- Fecha de aplicación :  
 
Indicaciones: 
• A continuación vas a leer tres textos, los cuales debes leerlos con mucha atención aplicando 
las estrategias aprendidas. 
• Después de leer las preguntas de cada texto, elige la alternativa que consideres correcta 
encerrándola en un círculo. 
• Solo debes marcar una sola alternativa, de lo contrario no será considerada como válida tu 
respuesta 
• Recuerda: Para emitir tus respuestas, puedes regresar a los textos las veces necesarias que 
consideres, pero debes medir tu tiempo para poder terminar tu prueba de comprensión 
lectora satisfactoriamente. 
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TEXTO N° 1 
Algo muy grave va a suceder en este pueblo. 
Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 
17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los 
hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde: "No sé, pero he amanecido con el 
presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo". 
El hijo se va a jugar al billar, y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el 
otro jugador le dice: "Te apuesto un peso a que no la haces". Todos se ríen. El se ríe. Tira la 
carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó, si era una carambola 
sencilla. Y él contesta: "es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo 
mi madre esta mañana sobre algo grave que va a suceder a este pueblo". 
Todos se ríen de él, y el que se ha ganado su peso regresa a su casa, donde está con su mama, o 
una nieta o en fin, cualquier pariente, feliz con su peso comenta: 
– Le gané este peso a Dámaso en la forma más sencilla porque es un tonto. 
– ¿Y por qué es un tonto? 
– Porque no pudo hacer una carambola sencillísima estorbado con la idea de que su mamá 
amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Y su madre le 
dice: 
– No te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen... 
Una pariente oye esto y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero: "Déme un kilo de carne", 
y en el momento que la está cortando, le dice: "mejor córteme dos, porque andan diciendo que 
algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado". 
El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar un kilo de carne, le dice: 
"mejor lleve dos porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar, y se 
están preparando y comprando cosas". Entonces la vieja responde: "Tengo varios hijos, mejor 
déme cuatro kilos..." Se lleva los cuatro kilos, y para no hacer largo el cuento, diré que el 
carnicero en media hora agota la carne, mata a otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el 
rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo, está esperando que pase algo. Se 
paralizan las actividades y de pronto, a las dos de la tarde. Alguien dice: 
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– ¿Se ha dado cuenta del calor que está haciendo? 
– ¡Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor! 
Tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y 
tocaban siempre a la sombra porque si tocaban al sol se les caían a pedazos. 
– Sin embargo –dice uno–, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. 
– Pero a las dos de la tarde es cuando hace más calor. 
– Sí, pero no tanto calor como ahora. 
Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz: "Hay un 
pajarito en la plaza". Y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. 
– Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. 
– Sí, pero nunca a esta hora. 
Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo, que todos están desesperados 
por irse y no tienen el valor de hacerlo. 
– Yo sí soy muy macho –grita uno–. Yo me voy. 
Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central 
donde todo el pueblo lo ve. Hasta que todos dicen: "Si este se atreve, pues nosotros también nos 
vamos". Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, 
todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo, dice: "Que no venga la desgracia a caer 
sobre lo que queda de nuestra casa", y entonces la incendia y otros incendian también sus casas. 
Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra, y en medio de ellos va 
la señora que tuvo el presagio, le dice a su hijo que está a su lado: "¿Viste, mi hijo, que algo 
muy grave iba a suceder en este pueblo?". 





I. Dimensión: Nivel literal. 
Identifica información explícita en un texto complejo: cuento 
1. El autor inicia el cuento de la siguiente manera: “Imagínese usted…” ¿A qué 
personaje hace referencia? 
a. A la madre 
b. Al hijo 
c. Al lector 
d. A Dámaso 
2. ¿Quiénes son los personajes principales? 
a. El carnicero y sus clientes 
b- Dámaso y su amigo 
c- La madre y su hijo 
d- Todo el pueblo 
3. ¿En qué ambientes se desarrollan los hechos de la lectura? 
a. El pueblo- la plazuela – la carnicería 
b- La plazuela- la iglesia- la carnicería 
c- El billar- la carnicería- la plazuela 
d. El billar – la plazuela- la iglesia 
4. ¿Cuál es el orden en que ocurren los hechos? 
I. Todos se asustan, queman sus casas y se ubican en la plaza a esperar que algo pase 
II. La madre despierta con un presentimiento que algo malo va a suceder en el pueblo. 
III. Se empieza a poner atención de manera exagerada sobre hechos cotidianos 
IV. Se corre la voz en el pueblo de que algo va a suceder. 
V. En medio del pánico alguien dice: “¿Viste, mi hijo, que algo muy grave iba a suceder en 
este pueblo?". 
 
a- I-V-III-II-IV b- II-IV-III-I-V c- III-IV-II-I-V d- IV-I-V 
 
II. Dimensión: Nivel inferencial 
Infiere o deduce información en un texto complejo: cuento  





Divulgación del presentimiento Carnicero incrementa sus ventas 
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 a. Comparación 
 b. descripción 
 c. causa-efecto 
 d. problema –solución 
6. ¿Cuál es el propósito del autor del cuento? 
a. Entretenernos con sucesos relacionados con los presentimientos que pueden tener 
las personas. 
b. Reflexionar sobre lo que escuchamos para no distorsionar la realidad. 
c. Propiciar nuestro cambio de actitudes ante situaciones críticas. 
d. Dar un mensaje para pensar en nuestras acciones. 
7. Aplica tu capacidad de deducción: ¿Al retirarse del pueblo la madre dice: “¿Viste, 
mi hijo, que algo grave iba a suceder en este pueblo?” ¿Qué trata de transmitir la 
madre? 
a. Temor ante el cumplimiento de su presentimiento. 
b. Certeza de lo que soñó. 
c. Burla del accionar de sus vecinos. 
d. Convencimiento de que no se había equivocado. 
III. Dimensión: Nivel críterial 
 Opina y/o valora el fondo y la forma del texto complejo: cuento  
8. Crees que la actitud del carnicero puede ser presentada a través del refrán: 
“A río revuelto ganancia de pescadores” 
a. No, porque el personaje abandona el pueblo igual que otros vecinos 
 b. No, porque también sufrió las consecuencias del presagio. 
 c. Sí, porque se puso a buen recaudo para no perder sus ventas. 




 9. ¿Cuál es la opinión correcta con respecto al tema del relato “La superstición”? 
a. Que los efectos de la superstición pueden ser muy poderosos en la vida de las 
personas. 
b. Que la superstición en sí misma no es negativa sino cómo las personas lo tomen. 
c. Que debemos ser precavidos ante este tipo de creencias 
d. Que muchas veces lo que se dice se hace realidad ocasionando desastres. 
10. Lee el siguiente dialogo y escoge la alternativa que explique el por qué el autor del 
cuento utilizó el guion largo en su cuento. 
 – Pero a las dos de la tarde es cuando hace más calor. 
 – Sí, pero no tanto calor como ahora. 
 a. Para introducir o encerrar los comentarios o precisiones del narrador a las 
intervenciones de los personajes. 
 b. Para aclarar o ampliar ideas en un texto. 
 c. Para señalar las intervenciones en un diálogo. 
 d. Para destacar la participación de los personajes 
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TEXTO 2 


























Fuente: Manual de instrucciones horno microhondas LG MS1142X 
I. Dimensión: Nivel Literal 
Identifica información explícita en el texto complejo: instructivo 
11. Según el texto qué clase de instrucción pretende dar al usuario acerca del 
microondas: 
I. Acerca de la operación del microondas - Fijación de hora- Cocción de alimentos 
– Notas  
II. Acerca de la Fijación de hora - uso de control simplificado - cocción por 
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temporizador 
III. Acerca de los niveles de potencia del microondas - Fijación de hora - Notas 
Cocción de alimentos 
IV.Acerca de la fijación de hora – Cocción de alimentos durante un lapso 
determinado - uso de control simplificado 
a. I b. II c. III. d. IV 
12. Si se desea fijar el reloj del microondas en 24 horas ¿Qué secuencia se debe 
considerar? 
a. Presionar el reloj de INICIO 
b. Presionar el reloj una vez. 
c. Presionar el reloj dos veces. 
d. Presionar los números 1111, 
13. Para activar “cocción de alimentos en POTENCIA ALTA” ¿qué pasos se 
debe efectuar? 
a. Seguir los pasos del 1al 6 señalados en FIJAR LA HORA. 
b. seguir los pasos del 1 al 5 señalados en COCCIÓN POR TEMPORIZADOR. 
c. No efectuar los pasos 4 y 5 señalados en FIJAR LA HORA. 
d. No efectuar los pasos 4 y 5 señalados en COCCIÓN POR TEMPORIZADOR 
II. Dimensión: Nivel inferencial 
Infiere o deduce información implícita en un texto complejo: instructivo 
14.  ¿Cuál será el propósito del autor al escribir este texto? 
a. Para conocer los pasos del funcionamiento del microondas. 
b. Para comprender el funcionamiento del microondas 
c. Para hacer funcionar el microondas. 

















 I. Dimensión: Nivel literal 
 Identifica información literal en un texto complejo: afiche. 
15. ¿Qué información no ha sido mencionada en el texto? 
a. Acerca de los lugares donde se realiza la trata de personas. 
b. Acerca del porcentaje de personas agraviadas 
c. Acerca de las denuncias por trata de personas 
d. Acerca de la trata de personas por el tráfico de órganos  
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 II. Dimensión: Nivel inferencial 
 Infiere o deduce información implícita en un texto discontinuo - afiche 
16. Deduce: ¿Para qué se escribió el texto? 
a. Para informarnos sobre las cifras alarmantes de la trata de personas en el Perú. 
b. Para exponer quiénes están siendo afectados con este problema en el Perú. 
c. Para exponer que el problema de la trata del Perú se está extendiendo de manera 
alarmante. 
d. Para que nos enteremos que es un problema de gran importancia.  
17. Infiere el significado del título del texto “Las cifras de un problema urgente”; 
a. El problema de la trata de personas ha incrementado en el Perú. 
b. El problema del incremento de la trata de personas necesita ser tomado con 
seriedad. 
c. El problema de la trata de personas es mostrada a través de cifras y porcentajes. 
d. El problema de la trata de personas afecta tanto a hombres, mujeres. 
18. ¿Según los gráficos tomados del texto. ¿Qué alternativa explica mejor la 










a. Captan varones de 18 a más años porque tienen mayoría de edad. Así evitan 
problemas con la justicia en caso de ser sorprendidos. 
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b. Captan a niños menores de 11 años porque es más fácil persuadirlos. Por su 
condición emocional es más fácil persuadirlos, intimidarlos. 
c. Captan menos varones que mujeres porque es más fácil persuadirlos.. 
d. Captan hombres y mujeres por igual.  
19. ¿Qué idea presenta una relación de comparación con respecto al texto leído? 
a. La cantidad de personas agraviadas en la trata de personas es análoga a la 
cantidad de denuncias por el mismo caso. 
b. El porcentaje de mujeres agraviadas entre 15 a 18 años es inferior al porcentaje 
de varones agraviados entre 11 a 18 años. 
c. Lima es el departamento que tiene una gran cantidad de denuncias por trata de 
personas. 
d. La minería artesanal presenta un alto porcentaje en la trata de personas a 
diferencia de otros lugares. 
III. Dimensión: Nivel Criterial 
Opina y/o valora acerca de la forma del texto complejo: afiche 
20. ¿Cuál es la finalidad de usar cifras en el texto? 
a. Porque aportan mayor seriedad al texto. 
b. Porque ayudan a proporcionar información real. 
c. Porque permite observar el problema en su real magnitud. 










Apéndice C. Ficha Técnica 
Instrumento   : Prueba para evaluar los niveles de Comprensión lectora 
Docente investigador : Carmen Cecilia Reyes Terreros 
Año    : 2018 
Lugar    : Institución Educativa Fe y Alegría 32 – SS Juan Pablo II- San 
Juan de Lurigancho 
Estudiantes   : 5° grado de educación secundaria 
Dimensiones   : literal, inferencia y criterial 
Objetivo   : Evaluar la mejora de la comprensión lectora en sus niveles   
literal, inferencial y criterial luego del aprendizaje y manejo de estrategias cognitivas 
Aplicación   : Pre test y post test grupal 
Tiempo de duración  : 90 minutos 
Número de ítems  : 20 




Apéndice D. Juicio de expertos 
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